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Resumen
El  objeto  de  investigación  de  este  documento  es  la  unidad  continental  en  el
pensamiento político  de Simón Bolívar  o unidad bolivariana.  El marco histórico del
análisis es entre la Carta de Jamaica (1815) y el Congreso Anfictiónico de Panamá
(1826). En el documento se reconoce la unidad bolivariana como un proceso político,
económico,  social  y  cultural  que  es  tanto  medio  como  fin  para  alcanzar  la
independencia y garantizar la libertad continental. El medio es la Patria Grande y el fin
es  la  confederación  continental  de  estados  americanos.  Las  variables  de  trabajo
fueron:  la  territorial,  la  cultural,  la  política  y  la  militar  con  conclusiones  que  son
formuladas en clave de herramientas para lo que significa la unidad bolivariana en el
contexto de Nuestra América hoy en día.
Palabras clave: Teoría Política, Pensamiento Político Latinoamericano, Simón Bolívar,
Unidad Continental, Patria Grande, Confederación de Estados, Unidad Bolivariana
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Resumo
O objeto destetrabalho de pesquisa é a unidade continental no pensamento político de
SimonBolivar e unidade bolivariana. O contexto histórico da análise é entre a Carta de
Jamaica (1815) e do Congresso do Panamá Anfictiônico (1826). A unidade Bolivariana
papel  é reconhecido como umprocesso político,  econômico,  social  e cultural  que é
tanto  ummeio  e  umfim  para  alcançar  a  independência  e  garantir  a  liberdade
continente. O meio é a Pátria Grande eofim é a confederação continental dos Estados
Americanos. As variáveis de estudoforam territorial, cultural, político e militar com as
conclusões  que  sãofeitasemferramentas-chave  para  que  a  unidade  Bolivariana  no
contexto da Nossa América hoje.
Palavras  chaves:  teoria  política,  o  pensamento  político  latino-americano,
SimonBolivar,  a  unidade  continental,  grande  país,  umaconfederação  de  estados,
unidade bolivariano
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Abstract
Theresearchobject of thispaperis continental unity in politicalthought of SimonBolivar
and bolivarianunity. Thehistoricalcontext of theanalysisisbetweentheCharter of Jamaica
(1815)  and  theCongress  of  PanamaAmphictyonic  (1826).  Thebolivarianunit  in
thepaperisrecognized as a political, economic, social and cultural processthatisboth a
means and anend to achieve Independence and ensurefreedommainland. The médium
isthe Patria Grande and theendisthe continental confederation of americanstates. The
variables of studywere territorial, cultural, political and militarywithconclusionsthat are
made in key tolos forwhatthebolivarianunitymeans in thecontex of ouramericatoday.
Keywords: PoliticalTheory, Latin American PoliticalThought, SimonBolivar, Continental
Unity, Patria Grande, ConfederateStates, BolivarianUnit
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Introducción.
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios
Ponte, mejor conocido como Simón Bolívar (1783-1830) es un individuo
que hoy es símbolo político del cambio de época revolucionario que vive
Nuestra América. En su tiempo, fue líder de un proceso revolucionario
que  acabó  con  el  régimen  de  dominación  colonial  de  la  monarquía
española en nuestro continente y desarrolló el régimen republicano, con
todas las desviaciones posteriores a su muerte, a través de un proceso
de  unidad  continental  que  significó  la  convocatoria  al  Congreso  de
Panamá (año 1826).
En la práctica política que implicó el liderazgo de este proceso,
Simón Bolívar desarrolló sus ideas y construyó todo un pensamiento, el
cual  se  desarrolló  (por  diferentes  personas  y  procesos)  durante  los
doscientos años siguientes, hasta la actualidad, y es el que conocemos
como pensamiento bolivariano. 
Ese pensamiento bolivariano que tiene un carácter revolucionario,
ha sido alimentado con líderes y pensadores como José Martí, Emiliano
Zapata, Augusto Cesar Sandino, Fidel Castro, Ernesto Guevara, Hugo
Chávez Frías, entre otras y otros, y siempre ha tenido como idea-eje
fundamental la unidad, en medio de la diversidad que nos compone en
nuestro territorio continental como pueblos. 
En los tiempos de Bolívar se vivía un cambio de época en nuestro
continente,  de  la  dominación  española  hacia  los  regímenes
republicanos; la síntesis de ese cambio de época fue la apertura de la
dominación estadounidense sobre nuestro territorio. Hoy en día vivimos
un cambio de época en donde estamos liberándonos, como pueblos del
continente,  de  la  dominación  estadounidense,  y  caminamos  hacia
regímenes  soberanos  que  entienden  la  unidad  continental  como
herramienta angular de esa soberanía. El cambio de época es una crisis
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del  modelo  hegemónico  que  no  necesariamente  se  traduce  en  un
avance progresista del modelo político.
Teniendo en cuenta lo anterior, y para entender este documento,
es fundamental  comprender que analizamos la política y  lo  político a
partir  de  lo  dicho  por  Simón  Bolívar  en  Angostura:  “El  sistema  de
Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad
política”. (Bolívar, Documento 3589. Discurso de Angostura, Pronunciado
por el Libertador Simon Bolivar el 15 de Febrero de 1819, en el acto de
instalacion del Segundo Congreso de Venezuela, 1819).
Por lo tanto, en este documento, la política es un arte, atravesado
por variables históricas, económicas, sociales, culturales, sin certezas en
lo práctico pero concreta en los principios. Teniendo en cuenta que los
principios no tienen fecha de vencimiento, es desde ahí que se debe
entender la importancia de rescatar el  pensamiento político de Simón
Bolívar1. Por lo tanto, el político debe ser pragmático en su acción, pero
radical y consecuente en los principios que la dictan, si realmente busca
la mayor  suma de felicidad posible;  en esto Bolívar  es un ejemplo a
seguir, y precisamente por esto no cabe en este documento juzgarlo por
acciones concretas que haya liderado, sino ante todo aquí se ubica su
vida y obra en su contexto, para la definición del objeto de investigación
y así poder validar o falsear la hipótesis de trabajo.
1 A propósito del pensamiento político de Simón Bolívar: “Uno de los atributos poco enfocados con luz
suficiente quizá sea hacia Bolívar,  el del pensamiento universal. Hacia el hombre que, nacido en una
apartada colonia del antiguo imperio español o si se quiere en una lejana provincia americana del otrora
estado universal español y, munido de una fina educación europea enriquecida con lecturas de los autores
más connotados de su época y de las inmediatamente precedentes,  amen, de los clásicos medievales,
lograra  conformar  unas ricas  corrientes  de ideas,  teorías  y  pensamiento  político universal.  Ideas  que
sembraron en su región la convicción inequívoca de haber entrado a formar parte natural de la galaxia del
mundo que contaba y valía, al tiempo que emitieron el resto de este mismo mundo claras señales de
seguir  siendo,  según sus propias palabras,  “un pequeño género humano que posee un mundo aparte;
nuevo en artes y ciencias, pero viejo en el uso de la sociedad civil”. Bolívar se atrevió a jugar las dos
cartas  en tanto pensador  por partida doble:  como mentor  de su mundo aparte  y  como intérprete  del
universo pleno de la humanidad” (Kaldone, s.f.)
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A  partir  de  lo  anterior,  el  objeto  de  investigación  de  este
documento  se  define  como  la  unidad  continental  en  el  pensamiento
político de Simón Bolívar: unidad bolivariana. La unidad bolivariana es
aquí la idea síntesis del proyecto político de Simón Bolívar, siendo así el
eje  del  trabajo y  considerado también,  el  eje  de su pensamiento.  La
unidad bolivariana es un proceso político que, como todo proceso con
una base social, tiene sus flujos y reflujos. En este orden del análisis,
analizaremos el primer flujo de este proceso político, el cual fue liderado
por  Simón  Bolívar  hasta  el  Congreso  Anfictiónico  de  Panamá.  Hoy
experimentamos un nuevo flujo de la unidad bolivariana, ya no liderada
por el pensamiento político de Simón Bolívar y las acciones del mismo,
sino por el  pensamiento bolivariano,  en el  que coinciden gobiernos y
movimientos sociales de toda Nuestra América.
En términos históricos, el documento se enmarca desde la Carta
de Jamaica (1815) como hoja de ruta del  proyecto político de Simón
Bolívar,  hasta el  Congreso Anfictiónico  de Panamá (1826),  en donde
Simón Bolívar hace uso de todo su poder para apuntalar las discusiones
del  Congreso,  en  función  de  concretar  el  proceso  de  la  unidad
bolivariana2. Esto sin perder de vista que la historia no puede ignorarse
como  proceso,  entendiendo  los  años  anteriores  a  1815  por  la
divergencia de causas de la unidad bolivariana, e igualmente lo posterior
a 1826, si se entiende este documento como un estudio político más que
histórico,  son  sus  consecuencias  divergentes  igualmente,  ya  que  el
análisis histórico tampoco es lineal. Lo anterior corresponde al esfuerzo
2 Sobre la Carta de Jamaica dice Manuel Alcántara en su interpretación biográfica de Bolívar a partir de
sus documentos: “Menciona a Alejandro de Humboldt, el Padre Bartolomé de Las Casas, William Walton,
el Abate Guillermo Tomás Raynal, Antonio de Herrera, Antonio de Solís, Fray Servando Teresa de mier
Noriega y Guerra,  José María Blanco-White,  Montesquieu, el Abate De Pradt,  Charles Irenée Castel,
conocido como el Abate de Saint Pierre, y José de Acosta. Son doce autores diversos, de los cuales cuatro,
como Las Casas, Solís, Herrera y Acosta, pertenecían a la literatura clásica de la Historia de América;
Montesquieu era suficientemente conocido en el  tiempo; Humboldt comenzaba a editar  sus estudios;
Walton y el Abate de Pradt de primera actualidad en el momento; Blanco-White vivía en Londres su
interesante actuación política y literaria; Saint Pierre era una lectura erudita y Fray Servando Teresa de
Mier, recién tenía publicada su obra más importante” (Alcantara, s.f, pág. 271) “(…) Demostraba la Carta
que ese autor era un personaje prominente, distinto del medio que lo rodeaba, dotado de una sólida cultura
fundamentada en la lectura y la reflexión; estudioso de lo que pasaba a su alrededor, con una acertada
visión de la realidad y de su proyección hacia el futuro, en cuenta de la relación necesaria entre lo local y
lo universal como requisito para cualquier acción efectiva” (Alcantara, s.f, pág. 277).
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de hacer un análisis materialista y dialéctico de la unidad bolivariana.
Entendiendo que ese análisis se hace desde las contradicciones que
definen la realidad del  objeto de investigación en lo concreto, para a
partir de ahí, definir las ideas.
En esos once años, entre la Carta de Jamaica y el Congreso de
Panamá, se resolvió un dilema que Simón Bolívar plantea directamente
en la Carta de Jamaica, desde los principios de la unidad bolivariana. El
dilema problematizador de la unidad bolivariana planteó dos alternativas
para la misma: por un lado, la unidad bolivariana era para Bolívar en
Jamaica,  todo lo  necesario  para expulsar  a  los  invasores de nuestro
continente, y posibilitar la soberanía de los pueblos en el mismo. En este
caso, la unidad bolivariana se plantea como un medio para alcanzar un
fin,  que  es  la  independencia  continental.  Por  otro  lado,  la  unidad
bolivariana  es  planteada  en  Jamaica  como  un  gobierno  único  que
confedera  a  los  diferentes  estados  que  nacen  como  producto  de  la
liberación del  continente de sus invasores,  excluyendo a los Estados
Unidos de América (EUA) (y hoy también excluyendo a Canadá).  En
este caso, la unidad bolivariana es un fin que garantiza la independencia
continental. El carácter dual de la unidad bolivariana es el problema.
La hipótesis que guía el  análisis implica reconocer a la unidad
bolivariana como un proceso político, económico, social y cultural, que
es, tanto medio, como fin para alcanzar la independencia y garantizar la
libertad  continental.  Ese  medio  es  lo  que  hoy  en  día  denominamos
simbólicamente Patria Grande, y ese fin es la confederación continental
de  estados  americanos.  En  el  desarrollo  de  la  hipótesis,  para  su
verificación o falsación, se usaran 4 variables que son: la territorial, la
cultural, la política y la militar. Esta verificación permitirá desarrollar una
serie de conclusiones útiles para el proceso de unidad bolivariana actual,
y  su  búsqueda  de  la  segunda  independencia,  sin  que  se  pretenda
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desarrollar las implicaciones de ese proceso hoy en día, ya que eso es
resorte de nuevos documentos.
Este documento tiene cinco (5) partes:
En la primera, que es la que se está cerrando, se desarrolla la  
introducción al documento, se ubica a Simón Bolívar, el pensamiento  
político de Simón Bolívar y se diferencia del pensamiento bolivariano,  
entendiéndolo como un desarrollo de lo que pensó su inspirador. Se  
compara el cambio de época que Bolívar vivió y fue protagonista, con el 
cambio de época que vivimos hoy como pueblos de Nuestra América, a 
partir de lo que significa como crisis de hegemonía. Posterior a esto se 
define desde Bolívar como se entiende lo político y la política en este  
documento,  para  así  definir  el  objeto  de  investigación  (unidad  
bolivariana) como un proceso político que tiene sus flujos y contraflujos, 
y  el  marco  histórico  del  análisis  (1815-1826)  considerado  en  este  
documento como el primer flujo de la unidad bolivariana. Finalmente se 
define el dilema problematizador de la unidad bolivariana y la hipótesis 
de trabajo que se va a verificar o falsear, para cerrar en una aclaración 
metodológica en cuanto a las fuentes utilizadas.
En la  segunda parte  de este documento,  se hace un análisis  
contextual  del  pensamiento  político  de  Simón  Bolívar  y  el  dilema  
problematizador  de  la  unidad  bolivariana  ya  planteado  en  esta  
introducción. Este análisis contextual permite comprender el potencial de
la unidad bolivariana para la actualidad política del continente, a partir  
del  pensamiento  político  de  Simón Bolívar  y  ubica  desde donde se  
desarrolla el análisis del documento.
En  la  tercera  parte  del  documento  se  desarrolla  la  unidad  
bolivariana  en  términos  geopolíticos.  Geopolítica  a  partir  de  la  
caracterización de Atilio Boron, guardando las distancias claras entre el 
capitalismo actual y el sistema de la época de Simón Bolívar, teniendo 
en cuenta el análisis contextual de la segunda parte del documento  
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(Boron, s.f. Blog Personal). Para esto, se desarrolla un análisis de la
unidad bolivariana desde lo territorial, seguido a lo anterior, se analiza la 
unidad bolivariana a partir de lo cultural, para finalmente analizar  la  
unidad  bolivariana  usando  las  tres  principales  contradicciones  
políticas que se destacan en el análisis: imperial, modular (regímenes) - 
mecánica, y la fundamental entre las clases sociales.
En la cuarta parte se describen las dos herramientas principales 
de  la  unidad  bolivariana  como  proceso,  que  operaron  a  partir  del  
mecanismo republicano, en la construcción del modelo con ese carácter 
(republicano) y la simultanea destrucción del modelo colonial. La primera
herramienta fue el ejército libertador, que debía mantener su carácter  
continental (cosa que no se logró por las contradicciones de clase que 
frenaron de manera definitiva el flujo en el Congreso de Panamá), y la 
segunda herramienta, era el marco jurídico definido sintéticamente como
“Unión, Liga y Confederación Perpetua” que buscaba legalizar la unidad 
bolivariana que como proceso político en el momento del Congreso de 
Panamá ya era legitima. 
Este último análisis de la segunda herramienta, que se realiza a 
partir de lo ya dicho por una autora y ocho autores que se han rastreado 
a lo largo de la investigación realizada para este documento (Reinaldo 
Rojas,  Mario  Bucciarelli,  Silvana  Montaruli,  Juan  Carlos  Manzur,  
Indalecio  Liévano  Aguirre,  Guiseppe  Cacciatore,  Antonio  Scocozza,  
Augusto Bolívar, Oscar Cuellar), los cuales también son usados como 
soporte argumental en capítulos anteriores, es posible, precisamente, a 
partir de lo descrito en los capítulos anteriores, y no puede ser leído  
como aislado de lo demás sino como una consecuencia de eso.
En la  quinta y última parte  se escribe a modo de conclusión,  
validando la hipótesis de investigación, un análisis de lo que es la unidad
bolivariana teóricamente, ideológicamente y políticamente, en clave de la
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lucha  antiimperialista  en  Nuestra  América  hoy  en  día.  Pero  con  la  
intención que signifique la apertura de nuevas investigaciones para la  
batalla de las ideas de hoy3.
Finamente, se aclara que las fuentes principales de información 
en este documento son los escritos de Bolívar ubicados en el gestor de 
documentos  digitales  del  libertador  que  facilita  el  ARCHIVO  DEL  
LIBERTADOR del gobierno venezolano en su portal de internet4. Por otro
lado al haber tan amplia, densa e inabarcable literatura sobre Simón  
Bolívar, su pensamiento político y el pensamiento bolivariano, se priorizó
las interpretaciones biográficas a partir de los documentos del mismo  
Bolívar,  testimonios  de  personajes  que  vivieron  la  época  de  Simón  
Bolívar,  libros  sobre  Bolívar  que  parten  de  una  caracterización  
progresista  y  revolucionaria  del  mismo,  y  artículos  de  revistas  
especializadas,  como  soporte  argumental  del  análisis,  a  partir  de  
temáticas relacionadas con la unidad bolivariana.
3 Al referirnos a la batalla de las ideas recogimos lo dicho por José Martí en su ensayo Nuestra América:
“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras” (Martí, 1891, pág. 133)
4 La nota introductoria a ese Archivo dice: “El Archivo General de la Nación presenta al público amante
de la historia el Catálogo Digital del Archivo del Libertador Simón Bolívar. En las opciones del menú de
inicio, podrá el visitante acceder al Gestor de Documentos Digitales del Libertador, donde encontrara para
la consulta 12128 documentos trascritos, muchos de ellos, de los más importantes del Libertador, tomados
de dos obras compilatorias de suma importancia. La primera es la extensa obra Escritos del Libertador,
cuya colección consta de 32 tomos publicados, con documentos enumerados y divididos en dos partes. La
primera  parte  comprende  dos  tomos  de  Correspondencia  Personal,  cuya  numeración  empieza  en  el
documento 1 y termina en el 381, con las cartas enviadas por Simón Bolívar a sus familiares y amigos en
su período que se inicia en 1799 y termina en 1830, las cuales, no aluden asuntos de gobierno, sino, que
en la mayoría de los casos, refieren asuntos íntimos y personales. La segunda parte, mucho más extensa,
consta de 30 tomos de Correspondencia Oficial, que incluyen documentos de diversa índole concernientes
a  los  asuntos  del  gobierno,  sean  militares,  políticos,  económicos,  entre  otros,  enumerados  desde  el
documento 1, hasta el 11127, en un periodo que abarca desde 1795, hasta la primera mitad del año 1825.
Cada documento es presentado con la misma numeración que aparece en los tomos de la colección (…)
De la colección impresa de Escritos del Libertador, presentamos los primeros 32 tomos, lo que representa
cerca de 11508 documentos” (Ojeda Urbáez, s.f.)
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1.Unidad bolivariana en contexto.
Este capítulo tiene un carácter  contextual,  por lo  tanto,  busca  
enmarcar el dilema a desarrollar de la unidad bolivariana sobre un marco
más allá del histórico anteriormente establecido (1815-1826), en la ruta 
de la complejidad de la realidad, en la que se desarrollaron las ideas  
políticas que Bolívar puso en práctica en el liderazgo del proceso de  
unidad, y entendiendo al mismo tiempo que no es posible describir la  
totalidad de esa complejidad. 
Las menciones al contexto (la invasión española, el exterminio de 
los  pueblos  indígenas  y  la  construcción  del  modelo  colonial  de  
dominación española y sus herramientas, el tejido y  acumulación de  
procesos de resistencia en el continente (destacando el de Túpac Amaru
por ser un ejemplo indígena, los Comuneros por ser un ejemplo mestizo,
los Palenques y la  Revolución  en Haití  por  ser  un  ejemplo negro  y  
esclavo), la ilustración y las revoluciones políticas (Revolución Francesa)
que ocasionó, y sus consecuencias sociales y culturales, las Reformas 
Borbónicas y sus repercusiones sobre el ordenamiento militar en el que 
se  soportaba  el  modelo  colonial,  la  formación  académica  de  Simón  
Bolívar,  el  germen  de  nación  americana  y  la  falsa  causalidad  que  
pretenden endilgarle a la independencia ante la invasión francesa a la 
península española, personajes como Francisco Miranda y Napoleón, el 
mecanismo republicano con sus herramientas como la dictadura y sus 
valores) no tienen como fin profundizar en temáticas que se salen del  
objeto de investigación, pero si buscan demostrarle al lector que existe 
un  esfuerzo  en  el  análisis,  que  busca  evitar  la  simplificación  de  la  
realidad a la hora de estudiar la unidad bolivariana como proceso en el 
desarrollo de este documento5.
5 A propósito de la relación entre Francisco Miranda y Simón Bolívar: “Se les hace muy difícil a los
historiadores  bolivarianos hallar  una fórmula que les  permita compatibilizar  la visión que poseen  de
Miranda y Bolívar como héroes fundacionales. Ambos personajes son admirados, pero uno de ellos no
solo es admirado sino sobre él, y desde el siglo XIX, se ha establecido un culto que con el tiempo ha ido
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Primero que todo, cuando hablamos de unidad bolivariana nos  
referimos al continente que va del Rio Bravo hasta la Patagonia, hoy lo 
llamamos Nuestra América o América Latina y el Caribe. A diferencia del 
“panamericanismo” que no es  una idea bolivariana y  considera  que  
nuestro continente como territorio va de Canadá hasta la Patagonia. En 
este territorio, desde 1492, la política de la corona española fue tratar a 
las  comunidades  de  Nuestra  América  como sus  directos  súbditos  y  
protegidos. La orientación de los reyes católicos desde un principio para 
sus  representantes  en  el  continente  (los  conquistadores,  quienes  
operaron en su nombre) era tratar a sus “protegidos” con “justicia” para 
enseñarles el cristianismo y la moral lo más pronto posible6. Aunque el 
exterminio del que fueron víctimas los pueblos originarios por parte del 
imperio español, no fue la orientación directa de la corona, es claro que 
eso de enseñarles el cristianismo y “la moral” fue un exterminio cultural 
que  desencadenó  un  exterminio  físico  muy  bien  documentado7.  Lo  
anterior  fue  la  base  de  un  mecanismo  colonial,  operado  desde  el  
régimen  monárquico  español,  en  función  del  autoritarismo  y  la  
dominación de un territorio mucho más amplio que la misma España,  
tomando ribetes  cada vez más impresionantes,  incluso de tipo francamente religioso,  y en el  cual  se
encuentran verdaderos admiradores fundamentalistas. Esto explica el hartazgo del cual nos habla Tomás
Straka, de la rebelión de los historiadores contra el culto fundacional. (Straka, 2009). Esa reacción frente
a ese hartazgo tiene como uno de sus más lúcidos exponentes a Germán Carrera Damas. Recientemente
los enjundiosos análisis de Inés Quintero (Quintero, 2002 y 2007b) y Nikita Harwich (Harwich, 2003).
Para  los  que  rinden  culto  a  Bolívar,  solo  ciñéndonos  al  campo  de  los  historiadores,  les  resulta  un
verdadero embrollo admirar a un personaje del cual el otro, el objeto de culto, lo consideraba como un
traidor al cual si de él hubiese dependido lo hubiese fusilado. Cómo apreciar el significado histórico de
tanta trascendencia de este “traidor” sin mancillar la honra del acusador, sin caer en la herejía de concebir
que pudo ese héroe-deidad haber cometido una gran injusticia, de haber cometido un acto innoble. Como
escrutar las motivaciones de esa acción sin repetir explicaciones trilladas exculpatorias. Esa es una faceta
del mito Bolívar del cual poco se habla porque es un verdadero tabú” (Paredes, 2015)
6 “A la política liberal española que consideró la lengua como un medio de penetración en la cultura del
indio, permitiéndole aún la conservación de su cultura y costumbres, le sucederá una política dirigista,
que impondrá en 1770 la castellanización de las colonias (Porras Barrenechea: 1963)” (Alonso, s.f.)
7 “La conquista de América se llevó a cabo en un período muy corto, con un nivel inusitado de crueldad.
Las cifras de asesinados oscilan entre los veinte y los cien millones de muertos en todo caso magnitudes
impensables sea cual sea la estimación más precisa. Más allá de las muertes producidas por masacres, las
condiciones  de  vida  a las  que fueron  sometidas  dichas  poblaciones  con posterioridad  a la  conquista
generaron  un golpe  tremendo a su desarrollo  vital,  con la  profusión y propagación  de enfermedades
infecciosas como la viruela o el sarampión ante las que pueblos enteros no tuvieron muchas posibilidades
de subsistir. La homologación de los “pueblos indígenas” en tanto dominados y victimas del proceso
barrio  con  la  mayoría  de  las  diferencias  previas,  luego  de  utilizarlas  para  facilitar  su  derrota  y
subordinación, generando quiebres y divisiones al interior de los pueblos” (Feierstein, 2014)
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dominación  que solo  era posible  a través de herramientas violentas  
como el exterminio sistemático.
Este  mecanismo  colonial  de  dominación  de  los  pueblos  del  
territorio continental, significó la activación de una serie de herramientas 
que, por ejemplo, normalizaron entre los conquistadores la idea de que 
los pueblos indígenas no eran seres humanos, sino animales, mientras 
que  simultáneamente  se  normalizaba  la  idea  de  que  el  rey  era  el  
representante de dios en la tierra, ideas que se mantuvieron por 300  
años y sirvieron de justificación para la dominación española en todo ese
tiempo, hasta la crisis de hegemonía, que fue resuelta por el proceso de 
unidad bolivariana.
Paralelo  a  la  constitución  del  modelo  de dominación  colonial,  
agenciado  por  la  monarquía  española,  se  destruia  una  serie  de  
civilizaciones y un sinnúmero de pueblos (para destacar están el Inca,  
los  Mayas  y  los  Aztecas).  Esa  destrucción,  provocó  una  serie  de  
procesos de resistencia, que están en la base de la justificación que  
Bolívar hace del proceso de unidad, y que no fueron exterminados de la 
memoria de los pueblos del continente8. Esta justificación es repetida por
Bolívar en su discurso de manera sistemática, y su potencial político está
en la facilitación que significó en términos discursivos para los propósitos
de la unidad:
El español feroz, vomitado sobre las costas de Colombia, 
para convertir la porción más bella de la naturaleza en un 
vasto y odioso imperio de la crueldad y rapiña; vea ahí V.E. 
el autor protervo de estas escenas trágicas que 
8 Este  panorama  de  destrucción  está  plenamente  documentado  en  sinnúmero  de  libros,  artículos  y
documentos históricos: “La destrucción de América Latina, sin embargo, afectó también a los sectores
culturales: la memoria histórica fue objeto de manipulación, fuego, robo y censura. El proceso fue lento y
sistemático, feroz e implacable: hoy sabemos que el sesenta por ciento de toda la memoria escrita de la
región desapareció. Un cincuenta por ciento por destrucción premeditada y un diez por ciento por desidia.
Más de quinientas lenguas se extinguieron para siempre” (Baez, s.f.)
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lamentamos. Señalo su entrada en el Nuevo Mundo con la 
muerte y desolación; hizo desaparecer de la tierra su casta 
primitiva; y cuando su saña rabiosa no halló más seres que 
destruir, la volvió contra los propios hijos que tenía en el 
suelo que había usurpado (Bolívar, Documento 415. 
Contestacion de Bolivar al Gobernador de Curazao, J. 
Hodgson, fechada en Valencia, el 2 de Octubre de 1813, 
1813)
Así es como se explica porque Bolívar termina citando en la Carta
de  Jamaica  al  Fray  San  Bartolomé  de  las  Casas  y  su  trabajo  de  
denuncia sobre el exterminio del pueblo indígena en nuestra territorio,  
por parte de las herramientas de dominación colonial, pues el proceso 
de unidad se reconoce desde este documento como heredero de todas 
esas resistencias que se fueron tejiendo 300 años atrás de la primera 
independencia que se alcanzó con el liderazgo de Simón Bolívar9.
Por otro lado, el sistema de encomienda fue una herramienta de 
dominación colonial  que se desarrolló en esos tres siglos,  y que se  
destaca por el hecho que aun hoy (año 2015) existe en ciertos contextos
de  la  ruralidad  continental,  seguramente  con  otros  nombres,  como  
vestigio de una hegemonía cultural no superada, que fue determinante a 
la hora de analizar el avance y la tensión de los intereses que chocaban 
en el proceso de unidad bolivariana.
El  sistema  de  encomienda  se  consolidó  como  aparato  de  
explotación directa de los colonizadores españoles  de manera brutal, y 
9 “(…) “Tres siglos ha – dice Vd. – que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el
grande hemisferios de Colon” barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas porque
parecen superiores a la perversidad humana, y jamás serian creídas por los críticos modernos si constantes
y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades.  El filantrópico obispo de Chiapas,  el
apóstol de la América, Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas, extractadas de las
sumarias que siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables
había entonces en el Nuevo Mundo, y con los procesos mismos que los tiranos se hicieron entre sí, como
consta por los más sublimes historiadores de aquel tiempo. Todos los imparciales han hecho justicia al
celo, verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad, que con tanto fervor y firmeza denunció ante su
gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario”  (Bolívar,  Documento
1302. El Libertador escribe en Kingston,  el  6 de Septiembre de 1815, la profetica  Carta de Jamaica
dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815)
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en relación con el centenar de procesos de resistencia que germinaron 
como respuesta a la destrucción que significó la colonia, se resalta como
en el Virreinato del Perú a finales de la segunda mitad del siglo XVIII  
(1700-1800), los encomenderos abusaban del poder que les concedía el 
sistema de explotación de los nativos, especialmente en las minas, lo  
cual  fue  el  germen estructural  del  levantamiento  liderado por  Túpac  
Amaru.
Con  trescientos  años  de  desarrollo  y  consolidación  sobre  el  
territorio  continental,  el  modelo  colonial  entró  en  crisis  ante  la  
germinación en Europa de un nuevo marco político, social  y cultural  
conocido comúnmente como La Ilustración o el siglo de las luces. En  
este nuevo marco, la monarquía española buscó articular su modelo  
colonial en este avance progresista a través de las que históricamente 
se conocen como Las Reformas Borbónicas de Carlos III  en el  siglo  
XVIII, orientándolas hacia el aprovechamiento del territorio colonial para 
un  más  eficiente  crecimiento  económico,  aumentando  ganancias  a  
través de los tributos y la  reorganización administrativa,  pero sin  un  
cambio real en las relaciones de poder político en el territorio continental.
A partir  de las Reformas Borbónicas,  se gestionó a través de  
academias militares la formación del cuerpo de oficiales españoles, en 
donde estaban muchos miembros de la clase criolla americana, que  
finalmente adquirieron una formación profesional como futuros mandos 
sobre los avances tecnológicos en la cuestión bélica, en función del  
ejército  español.  Esta  formación  profesional  (Cálculo,  Geometría,  
Mecánica, Hidrostática, Topografía, Francés, Inglés, Italiano, Geografía, 
Historia, Arte Militar, Ejercicios Militares entre otros) iba ligada al método 
científico, nacido de las entrañas de la Ilustración. La dinastía borbónica 
española no escatimó en inversiones en cuanto a ciencia se refiere  
dentro  de  los  lineamientos  de  su  política  militar  y  económica  
aprovechando la bonanza de la segunda mitad del siglo XVIII (Lafuente 
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&  Peset,  1982).  Esta  formación  les  permitió  concebir  la  defensa  
autónoma del continente. El ejército español gracias a estas reformas  
dejó de ser unas institución nobiliaria (Andujar Castillo, 2014). Simón  
Bolívar se formó en una de estas academias (Ministerio de Cultura de 
Colombia, s.f.)
Una  expresión  concreta  de  esas  reformas  fue  las  políticas  
orientadas desde la corona española que buscaban hacerle frente a los 
piratas y corsarios que fueron organizados por Inglaterra para disputar el
dominio  comercial  de  España,  atacando  los  puertos  de  la  América  
Española y entorpeciendo la comunicación de esta con la península. Esa
tensión entre España e Inglaterra determinó parte del proceso de unidad 
bolivariana.
El proceso político de mayor impacto en Europa provocado por  
ese nuevo marco de la Ilustración fue la Revolución Francesa10  (1789). 
Dentro  de  ella  se  destacaron  una  serie  de  intelectuales  que  
fundamentaron buena parte  del discurso de los criollos en el continente 
americano, en su pelea para eliminar a la aristocracia española, pues las
relaciones de poder  en  el  modelo  colonial  iban en contravía  de los  
intereses económicos de la aristocracia criolla que surgió y se consolido 
en esos trescientos años. 
Entre los intelectuales de esa Revolución Francesa se destacan: 
Descartes (1596-1650), Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689-1755), 
10 “Los principales logros de la Revolución Francesa, en este periodo, pueden resumirse en seis aspectos:
1. La promulgación de la Constitución de 1791, que incluyó la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano; 2. La reforma de justicia, que legisló sobre los delitos y las penas, fijó condiciones para la
detención, institucionalizó el juicio público, reorganizó todo el sistema judicial e instituyó el Tribunal de
Casación y el Tribunal Supremo, es decir, despojó al rey totalmente de sus otrora poderes absolutos en
esta materia; 3. La reforma de la administración del Estado, que dividió a Francia en 83 departamentos de
similar tamaño, pero distintos a las provincias históricas; 4. La reforma financiera y fiscal, que confiscó y
convirtió en bienes nacionales los bienes de la Iglesia y de la Corona, puso en práctica la igualdad de
impuesto,  gravó la propiedad de la tierra y la propiedad inmobiliaria;  5.  La  libertad económica,  que
declaró a la propiedad total, libre e individual, dio paso a la oferta y la demanda, liberó el mercado de
trabajo, decretó la libertad de comercio y de precios de los granos. En definitiva, se sentaron las bases
necesarias para el libre desarrollo del capitalismo; 6. La reforma de la administración religiosa, por la que
abolió el diezmo, expropió bienes de la iglesia, confiscó tierras del clero, nacionalizó la iglesia francesa al
desvincularle del sometimiento al Papa, decretó la libertad de cultos e implantó el culto al Ser Supremo”
(Borja, s.f., pág. 8)
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Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Denis Diderot (1713-1784) y Jean
D Alembert (1717-1783). Estos hacen parte de los estudios de Simón  
Bolívar como discípulo de Simón Rodríguez, Andrés Bello y el Marqués 
de Uztáriz (Cardozo Uzcátegui, 2010), y en los círculos que frecuentó en
sus viajes por Europa (en donde conoció a personajes como Alexander 
Von Humboldt y fue reconocido de manera especial por Bolívar siendo 
Humboldt  un  científico  que  identificó  tempranamente  el  sentido  de  
nación de los criollos11) especialmente en España, Francia e Inglaterra12. 
El  mismo Bolívar  resume  su  bagaje  cultural  en  una  de  sus  cartas:  
“Ciertamente que no aprendí la filosofía de Aristóteles, ni los códigos del 
crimen y del error; pero puede ser que Mr. Mollien no haya estudiado  
tanto  como  yo  a  Locke,  Condillac,  Buffon,  Dalambert,  Helvetius,  
Montesquieu,  Mably,  Filangieri,  Lalande,  Bollin,  Rousseau,  Voltaire,  
Berthot y todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores, 
oradores y poetas; y todos los clásicos modernos de España, Francia,  
Italia y gran parte de los ingleses” (Bolívar, Documentos 10287. Carta de
Simon Bolivar para el General Francisco de Paula Santander, fechada 
en Arequipa el 20 de Mayo de 1825, 1825).
Es  a  partir  de  la  producción  académica  y  política  de  los  
intelectuales anteriormente mencionados, que se concibe la Republica 
moderna y se pone en práctica por primera vez desde lo que fue la  
misma  en  la  época  romana.  Los  valores  republicanos  de  libertad,  
igualdad y fraternidad que se disputan desde el seno de la revolución  
francesa,  implican  ante  todo  una  preocupación  por  lo  público  en  la  
práctica política, no libertinaje o anarquismo.
11 “Desde los primeros años de mi juventud tuve la honra de cultivar la amistad del señor Bonpland y del
barón Von Humboldt, cuyo saber ha hecho más bien a la América que todos los conquistadores” (Bolívar,
Documento 8069. Carta de Bolivar para Gaspar Rodriguez de Francia, fechada en Lima el 22 de Octubre
de 1823, en la cual le pide amistosamente la libertad del sabio Bonpland que el dictador Francia mantiene
en prision, 1823)
12 “Los criollos prefieren que se les llame americanos; y desde la Paz de Versalles, y especialmente desde
1789, se les oye muchas veces con orgullo: “Yo no soy español; soy americano” palabras que descubren
los síntomas de un antiguo resentimiento” (Von Humboldt, 1822)
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Con la penetración de la ilustración en el continente y el tejido de 
resistencias que por 300 años se consolidó en el mismo,  la idea de  
nación americana sobre nuestro territorio  continental  hacia parte  del  
sentido común de la mayoría de criollos y pueblos de América. Bolívar 
lideró un proceso en el  que supo articular  dialécticamente las ideas  
ilustradas de los criollos y su poder económico, con las comunidades en 
resistencia  de  negros  e  indios  y  su  sinnúmero  de  mezclas.  Como  
antecedente significativo de esa idea de nación americana se destaca la 
Carta  a  los  Españoles  Americanos, que  es  citada  en  el  libro  de  
Shulgovski:  “Vizcardo  formuló  estas  patrióticas  ideas  de  manera  
desenvuelta en su famosa “Carta a los españoles americanos” (1772), la
cual  por  derecho  devino  en  manifiesto  de  los  revolucionarios  
latinoamericanos. La idea básica de esta carta se resumía en un llamado
a  la  lucha  revolucionaria  contra  el  dominio  colonial  español  de  los  
pueblos  de  Suramérica,  partiendo  del  derecho  de  estos  mismos  a  
disponer de su propio destino” (Shulgovski, 1983, pág. 29)
Existe la equivocada idea de que la primera oleada de gobiernos 
autónomos  y  o  independientes  de  la  corona  española  en  nuestro  
continente  fueron  una  consecuencia  de  la  invasión  francesa  a  la  
península  española (Luengo  Duque,  2004);  teniendo  en  cuenta  el  
significado de trescientos años de germinación divergente de procesos 
de resistencia al dominio colonial, más que consecuencia, la invasión  
francesa  a  la  península  fue  el  detonante  que  abrió  la  síntesis  que  
significó la unidad bolivariana, a partir de la crisis de hegemonía de la  
corona, la cual era trasversal a la sociedad americana. Es por lo anterior 
que Simón Bolívar argumenta: 
“Tal fue el generoso espíritu que animó la primera 
revolución de América, revolución sin sangre, sin odio, ni 
venganza. ¿No pudieron en Venezuela, en Buenos Aires, 
en la Nueva Granada, desplegar los justos resentimientos a
tanto agravio y violencias, y destruir aquellos virreyes, 
gobernadores y regentes; todos aquellos mandatarios, 
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verdugos de su propia especie, que complacidos con la 
destrucción de los americanos, hacían perecer en horribles 
mazmorras a los más ilustres y virtuosos; despojaban al 
hombre de probilidad del fruto de sus sudores; y en 
general, perseguían la industria, las artes bienhechoras y 
cuanto podía aliviar los horrores de nuestra esclavitud?” 
(Bolívar, Documento 415. Contestacion de Bolivar al 
Gobernador de Curazao, J. Hodgson, fechada en Valencia, 
el 2 de Octubre de 1813, 1813).
Así, como Túpac Amaru (indígenas), en el marco referencial de la 
unidad   bolivariana  se  destacan  una  serie  de  procesos  políticos  
significativos  de  trascendencia,  como  Los  Comuneros  en  la  Nueva  
Granada (criollos y mestizos), los Palenques a lo largo del continente y 
la  Revolución  Haitiana  como  expresión  radical  de  lo  que  fue  la  
Revolución en Francia (negros y esclavos). En este marco referencial de
procesos  de  resistencia  se  destacan  personajes  históricos  como  
Francisco Miranda y contemporáneos de Bolívar  como San Martin y  
O’Higgins  (sur  del  continente)13.  Francisco  Miranda  es  el  autor  del  
proyecto, que no realizó, de Colombia, el cual fue reeditado por Bolívar, 
quien utilizó el mecanismo de la Republica de Colombia como operador 
de  los  valores  republicanos  sobre  el  territorio  liberado  que  iba  
unificando14.
13 Francisco  Miranda,  mejor  conocido  como el  venezolano  universal,  hace  parte  importante  de  este
contexto al ser el individuo-antecedente a Simón Bolívar. En su práctica política Miranda se movía como
un americano y no solo como un venezolano como lo señala Bucciarelli: “Continuando con su accionar,
Miranda firmo en 1787 el llamado “Pacto de Paris” con el peruano José del Pozo y Sucre y el chileno
Manuel José de Salas, por el cual el primero se encargaría de solicitar en Inglaterra los medios para armar
veinticinco mil  hombres  con propósitos  independentistas;  fue un convenio de unidad americana.  Los
firmantes se dicen representantes de las ciudades y provincias de la América Española y no hablan como
de  una  parte  de  ella  sino  como hispanoamericanos,  con  sentido  de  unidad  continental  y  teniendo  a
Miranda como símbolo de la misma” (Bucciarelli, pág. 145). 
14 Sobre Miranda, su idea de libertad y la relación con la Revolución Francesa se escribe en la siguiente
cita: “Miranda, en la escritura de aquella hipotética Constitución de la América hispana, siguió la línea de
los  revolucionarios  franceses  más radicales,  y  no sin razón el  historiador  e  intelectual  español  Juan
Marichal pudo sostener que el venezolano de origen era el mundano que tuvo la conciencia de ser el
primer americano moderno. De modo que sí, Miranda pensó América desde la libertad de la Revolución y
desde los textos y conocimientos de la Ilustración” (Armas Marcelo, 2014)
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En clave del significado de Simón Bolívar y el proceso de unidad 
que lideró como síntesis  de trescientos años de resistencia,  Silvana  
Montaruli dice: “Simón Bolívar formula las coordenadas de una matriz  
autónoma  de  pensamiento  que  habría  de  recuperar  los  relatos  de  
resistencias a la expoliación colonial” (Montaruli, 2008, pág. 192).
Mientras  en  Europa  se  desarrollaba  la  Revolución  Francesa,  
explotó  la  Revolución  Haitiana,  la  cual  se  consolidó  como  proceso  
político entre 1790 y 1804.  Toussaint Louverture  es el  individuo que  
lideró el proceso de independencia de Haití. La unidad bolivariana es  
deudora  directa  de este  proceso gracias  a  uno de sus presidentes,  
Alejandro Petión, que brindó el apoyo material que no brindaron en su 
momento potencias con mayores recursos como Inglaterra. 
La Constitución de 1801 del Estado haitiano (documento síntesis 
de ese proceso liderado por Louverture) intentó conciliar bajo una visión 
liberal, realista e ilustrada, los problemas de negros y mulatos, frente a 
los explotadores blancos de Francia. En los términos contextuales de  
este capítulo se destaca como en el proceso revolucionario de Haití se 
usó la violencia en función de los objetivos que el gobierno de Haití tenia
para  el  pueblo  de  la  Isla,  los  cuales  no  necesariamente  fueron  los  
propios  de  la  cultura  haitiana,  sino  que  venían  importados  de  los  
principios  de  la  ilustración  y  fueron  impuestos  (Saint-Louis  &  Uribe  
Villegas, 1959).
Teniendo en cuenta los procesos políticos y personajes que se  
toman como referencia, sin ignorar que no fueron los únicos, y siguiendo
las  ideas de Mario  Bucciarelli   y  Silvana Montaruli  al  respecto15,  se  
analiza  un  proceso  de  unidad  bolivariana  síntesis  de  300  años  de  
resistencias al dominio colonial español, gracias a la simultaneidad de 
los movimientos de liberación a lo largo y ancho del continente en una 
15 “(…) la simultaneidad de los movimientos emancipadores se presentó como el más elocuente ejemplo
de unidad continental, reacción armoniosa frente a una España decadente que posibilitó el espontaneo
grito de libertad americana” (Bucciarelli, pág. 143)
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expresión  de armonía  por  los  objetivos  similares  que implicaban un  
proyecto  de nación  continental16.  Esta  armonía divergente  terminó a  
finales del proceso de unidad bolivariana, en una armonía convergente 
en  un  solo  ejército  continental  que  funcionó  como  la  principal  
herramienta que nos dio la independencia17.  Esto se ve reflejado por  
ejemplo en Carta de Bolívar a Santander en 1823:
“Todos dicen que si yo no voy al Perú se pierde el país y 
15.000 hombres de las cuatro naciones americanas, por 
falta de una cabeza que las mande todas, porque entre 
iguales nadie quiere obedecer. Lo que me lisonjea el 
mando de un ejército semejante, debe usted imaginarlo (…)
Se dice que Chile manda 3.000 hombres, que Lima tiene 
7.000 y nosotros mandaremos 6.000; ya están navegando 
4.600 hombres fuera de oficiales; la semana que viene 
marchará el resto con Bogotá que está en marcha para 
este puerto” (Bolívar, Documento 7357. Carta de Bolivar 
(para Santander), fechada en Guayaquil el 29 de Abril de 
1823. Se queja del retraso en el correo; se refiere a la 
insistencia del Peru en llamarlo; le informa sobre la mision 
de Sucre y acerca de los nombramientos (…), 1823)
Para los momentos de la Carta de Jamaica (año 1815), Napoleón 
juega un rol central dentro del contexto en el que se gesta la unidad  
bolivariana, ya que lideró un proceso que muchos autores confunden  
16 “A pesar de sus peculiaridades, todas estaban enlazadas, no solo por la lucha común contra la opresión
económica y política de las metrópolis europeas y la aparición de un progresivo sentimiento nacional en
los  pueblos  sublevados,  sino  también  por  objetivos  similares,  que  en  general  tenían  que  ver  con  la
destrucción de las trabas al avance capitalista” (Montaruli, 2008, págs. 190-191)
17 Una proclama citada por José María Borja recoge en el fragmento siguiente esa idea de articulación
dialéctica: “En Bolivia la Proclama de la Junta Tuitiva del 27 de julio de 1809, tomó abiertamente partido
por la independencia cuando declaró: … hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez que
se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya
sido siempre un presagio de humillación y ruina.  Ya es tiempo, pues,  de sacudir  yugo tan funesto a
nuestra  felicidad,  como  favorable  al  orgullo  nacional  español.  Ya  es  tiempo,  en  fin  de  levantar  el
estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con
la mayor injusticia y tiranía” (Borja, s.f., pág. 18)
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con la misma, haciendo comparaciones forzosas, más guiadas por la  
ideología que por la rigurosidad, indagándole a Bolívar de forma falaz y 
apresurada, pretensiones napoleónicas, en consonancia con las críticas 
sin fundamento que le hacían los enemigos de Bolívar en su tiempo  
(santanderistas)18. Como contraargumento a esta posición, se presenta 
la opinión que Bolívar tenía sobre Napoleón:
“La suerte del mundo se ha decidido en Waterloo. La 
Europa ha quedado libre por esta inmortal batalla, y sus 
consecuencias pueden ser más importantes que cuantas 
han figurado en los anales del universo, sobre todo con 
respecto a la América, que va a ver transportar a su seno el
tremendo teatro de la guerra que por más de veinte años 
ha afligido a la Europa. Si es verdad que Bonaparte ha 
escapado de Francia, como se asegura, para venir a 
buscar un asilo en América; cualquiera que sea su elección,
ese país será destruido con su presencia. Con él vendrá el 
odio de los ingleses a su tiranía; el celo de la Europa hacia 
la América; los ejércitos de todas las naciones seguirán sus
huellas; y la América entera, si es necesario, será 
bloqueada por las escuadras británicas (…) Si Napoleón es
bien recibido por la América del Norte, ésta será combatida 
por toda la Europa, y, por consecuencia, Bonaparte 
intentará poner de su parte a los independientes de Méjico, 
sus vecinos. Si es la América del Sur la herida del rayo, por
la llegada de Bonaparte, ¡desgraciados de nosotros, para 
siempre, si nuestra patria lo acoge con amistad! Su espíritu 
de conquista es insaciable: él ha segado la flor de la 
juventud europea en los campos de batalla para llenar sus 
18 A propósito  de  la  Carta  de  Jamaica  Manuel  Alcántara  dice:  “Era  un  examen  del  pasado  y  una
proyección hacia el futuro. Sin mayores datos informativos y solamente manejando las noticias y las ideas
que provenían de la observación de la realidad, del estudio de los autores más relevantes en el tiempo, de
lo aprendido en las lecturas juveniles y en conversaciones con intelectuales distinguidos. Los problemas
principales están planteados con crudeza y sinceridad. Hay un cuidadoso proceso reflexivo que asimila las
enseñanzas recibidas para formular un razonable pronóstico. Este documento podría considerarse como la
demostración evidente de la madurez alcanzada por su autor en todos los sentidos” (Alcantara, s.f, pág.
277).
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ambiciosos proyectos; iguales designios lo conducirán al 
Nuevo Mundo, esperando, sin duda, aprovecharse de las 
discordias que dividen a la América para entronizarse en 
este gran imperio, aunque para ello haya de correr el resto 
de la sangre que queda en nuestras venas, como si la 
América no fuese ya harto desgraciada, harto aniquilada 
con la guerra de exterminio que le  hace la España” 
(Bolívar,  Documento 1301. Comunicación de Bolivar, 
fechada en Kingston el 22 de Agosto de 1815, dirigida al 
presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, 
en la que le formula sus reflexiones acerca de la derrota de 
Napoleon en Waterloo (…), 1815).
Haciendo la aclaración con respecto a las falsas características  
napoleónicas  endilgadas  a  Bolívar,  por  ideólogos  contrarios  a  su  
pensamiento, a modo de cierre de este marco contextual,  lo que se  
busca es ubicar la idea de unidad continental en el  pensamiento de  
Simón Bolívar de manera central en lo que fue la política y lo político en 
nuestro continente, en un cambio de época que rompía con trescientos 
años de dominación española y todavía no se tenía claridad, para el  
momento de Bolívar, en como encaminar nuestro futuro como pueblos19.
Por lo tanto, contrario a Jorge Orlando Melo que califica a Bolívar 
de  conservador  al  señalarlo  de  autoritario,  militarista  y  dictador,  
separándolo de lo que el mismo llama una revolución social, como si  
fueran dos personas diferentes las que actuaron políticamente (Orlando 
Melo, 2008), en este documento se resalta el hecho que a pesar de que 
Simón Bolívar es un personaje histórico de un contexto determinado, las 
19 Silvana  Montaruli  afirma:  “En  esa  idea,  lo  fundamental  de  la  praxis  bolivariana  lo  constituye  la
posibilidad de ver en ella una integración dialéctica de la unidad moral con la voluntad de unidad política
sobre la que se juega el modo de ser plenamente histórico de un hombre emergente, que pertenece a una
clase social  y a un contexto histórico determinados. Así,  las ideas  que descubrimos en los textos de
Bolívar nos permiten  mostrar críticamente el paso de una América como utopía para otros hacia una
América como utopía para sí. Esta será la constante histórica de búsqueda en nuestros pueblos en cada
proyecto político actual o futuro” (Montaruli, 2008, pág. 201)
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consecuencias de sus acciones como líder de un proceso revolucionario,
y los principios que lo guiaron, marcaron el desarrollo del pensamiento 
bolivariano hasta la actualidad, a modo de programa político para la  
trasformación. 
Simón Bolívar ante todo era un republicano, y ser republicano en 
su época (así como lo es ahora por la misma crisis hegemónica) era lo 
más avanzado en términos revolucionarios (Molina, 2010). Por lo tanto, 
el  pensamiento  político  de  Simón  Bolívar  era  expresión  de  lo  más  
avanzado, progresista y revolucionario de su tiempo. Esto se refleja en lo
que manifestó en la Carta de Jamaica cuando marcó la diferencia entre 
conservadores y reformadores:
“Seguramente la unión es la que nos falta para completar la
obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra 
división no es extraña, porque tal es el distintivo de las 
guerras civiles formadas generalmente entre dos partidos: 
conservadores y reformadores. Los primeros son por lo 
común más numerosos, porque el imperio de la costumbre 
produce el efecto de la obediencia a las potestades 
establecidas; los últimos son siempre menos numerosos, 
aunque más vehementes e ilustrados. De este modo la 
masa física se equilibra con la fuerza moral, y la contienda 
se prolonga siendo sus resultados muy inciertos. Por 
fortuna entre nosotros la masa ha seguido a la inteligencia” 
(Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe en 
Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta de 
Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion 
americana, 1815).
Desde una posición política realista, Simón Bolívar dio uso a las 
herramientas que estaban a su disposición para realizar en lo concreto 
sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Con esto presente, por 
ejemplo, se entiende que la figura de la dictadura fue usada por el en 
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función de esos principios, y no bajo el manto reaccionario que tiene la 
figura hoy en día por las consecuencias que las mismas tuvieron sobre 
todo en el Cono Sur en el siglo XX20. Esto se explica mejor en palabras 
que Bolívar escribió en carta de 1827 sobre su dictadura:
“Nuestros negocios americanos no pueden ir bien siempre 
porque pertenecen a la mitad de un planeta: cuando en una
parte va bien otra se descompone, y Vd sabe que la 
libertad se halla de ordinario enferma de anarquía. Mi 
constancia, no obstante, no desmaya y aun se fortifica con 
la adversidad, pero hay dificultades invencibles para un 
ciudadano. Un monarca goza de prerrogativas y derechos 
capaces de proporcionarle una autoridad suficiente para 
reprimir el mal o promover la ventura de sus súbditos. Un 
magistrado republicano, constituido para esclavo del 
pueblo, no es otra cosa que una víctima. Las leyes de un 
lado lo encadenan, y las circunstancias por otra parte lo 
arrastran. Así es que, aunque se me quiera suponer muy 
superior a lo que realmente soy, me encuentro bastante 
embarazado para deshacerme de los grandes 
inconvenientes que me rodean. Yo podría arrollarlo todo, 
mas no quiero pasar a la posteridad como tirano. Las malas
leyes y una administración deshonesta han quebrado la 
república; ella estaba arruinada por la guerra; la corrupción 
ha venido después a envenenarle hasta la sangre, y a 
quitarnos hasta la esperanza de mejora” (Bolívar, 
Documento 1356. De una copia. O.C.B. Carta del 
Libertador Simon Bolivar a Sir Robert Wilson, fechada en 
Caracas, 30 de Abril de 1827, manifestando que la guerra y
20 En carta a Santander de 1823, Bolívar escribe: “El congreso me ha autorizado dictatorialmente para que
salve el país”  (Bolívar,  Documento 7767. Carta de Bolivar para Santander, fechada en Lima el 11 de
Septiembre de 1823, donde le cuenta sobre su arribo a Lima y de todo lo atinente a la actualidad peruana,
y le informa de las actividades que ha empezado a desarrollar, 1823)
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la mala administracion han quebrado la Republica y solo 
una dictadura seria capaz de (…), 1827).
A partir del ejemplo del significado de la dictadura para Bolívar, y 
desde  su  realismo  político,  se  recoge  lo  analizado  por  Pablo  
Guadarrama:
“Su realismo optimista en su visión del pueblo se plasma a 
través de su convencimiento de que este debe ser el sujeto
principal de su propia liberación y de su propio futuro. Esto 
hace que en el pensamiento latinoamericano de su época, 
Bolívar constituya uno de los mejores exponentes de la 
recepción creadora del humanismo y el optimismo histórico,
de los cuales está impregnada la ilustración, que trasciende
a planos superiores por su compromiso orgánico en la 
praxis liberadora y alcanza dimensiones de humanismo 
practico” (Guadarrama González, 2012, pág.254)
El contexto en el que se desenvolvió Simón Bolívar es distinto al 
actual más no más simple. Las fuerzas desencadenadas corresponden a
una  serie  de  instrumentos,  mecanismos,  regímenes,  sistemas,  
hegemonías  que  al  mismo  tiempo  se  destruían  mientras  otras  se  
constituían, ese cambio de época en el que vivió Bolívar se está viviendo
hoy y es  ahí  donde también se entiende el  porqué de su potencial  
político para la batalla de las ideas21. 
21 En una comparación que Marco Ortiz hace entre El Federalista y los textos constitucionales de Simón
Bolívar,  reflexiona  sobre  sobre  los  instrumentos  conceptuales  utilizados  en  el  cambio  de  época
mencionado: “Publius y Bolívar tenían muchas preocupaciones semejantes y que a primera vista nos
hacen pensar en un fondo común. La necesidad de establecer una clase gobernante con suficiente claridad
mental, el temor a las decisiones multitudinarias, el profundo rechazo a los partidos, la aspiración a la
libertad.  Ambos  también  enfrentan  estos  problemas  con  instrumentos  conceptuales  aparentemente
comunes (presidente, senado, división de poderes, pueblo, libertad). Hasta aquí llegan las similitudes. Los
sistemas que emergen en cada proyecto son diferentes y guardan más relación con sus pasados coloniales
que con el supuesto futuro común, que cada cual observa a través de su cristal peculiar. El uso de un
lenguaje semejante pareciera hacer referencia al mismo fondo antropológico, y eso no es cierto”  (Ortiz
Palanques, 2010)
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Es  por  esto  que  la  importancia  de  la  unidad  bolivariana  se  
mantiene, y en función de esto y su realización es importante entender 
que significó en su momento esa unidad y desentrañarla políticamente, 
para  así  mantener  esos  principios  que  sostienen  la  propuesta  y  
realizarlos hoy.
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2.Geopolítica  de  la  construcción  de  la
unidad bolivariana.
En este capítulo, el concepto de geopolítica que se maneja parte 
del rescate que hace Atilio Boron del mismo, guardando las distancias 
contextuales obvias en cuanto al desarrollo de lo que hoy es el sistema 
capitalista22. 
A partir de esa aclaración, lo que se busca en primera instancia es
analizar el proceso de unidad bolivariana en términos territoriales, por lo 
tanto,  en  la  primera  parte  del  capítulo  se  analizara  a  partir  de  una  
caracterización, el territorio continental desde lo dicho por Simón Bolívar 
y las relaciones políticas y sociales que se tejen en el mismo y que se 
retoman en la tercera parte de este capitulo.
En la segunda parte del capítulo se analizara lo común sobre el  
territorio, que Bolívar recoge en tres variables fundamentales: lengua,  
raza  y  religión.  Donde  se  cruza  lo  común  es  donde  empieza  la  
comunidad continental que desarrolla la unidad bolivariana y que hoy  
denominamos Patria Grande. 
En la tercera y última parte de este capítulo se analizaran las  
contradicciones  políticas  que  moldearon  el  proceso  de  unidad  
bolivariana,  a  partir  de  la  definición  y  caracterización  del  territorio  
continental en donde las mismas tuvieron lugar.
22 “Es  que  la  política  y  la  lucha  de  clases,  tanto  en  lo  nacional  como  en  lo  internacional,  no  se
desenvuelven en el plano de las ideas o la retórica, sino sobre bases territoriales, y el entrelazamiento
entre territorio (con los “bienes públicos o comunes” que los caracterizan), proyectos imperialistas de
explotación y desposesión y resistencias populares al despojo requieren inevitablemente un tratamiento en
donde el análisis de la geografía y el espacio se articulen con la consideración de los factores económicos,
sociales, políticos y militares” (Boron, s.f, Blog Personal).
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2.1. Unidad bolivariana en términos territoriales.
Simón Bolívar no plantea su idea de unidad continental de manera
teórica sino sobre la  práctica,  con todas las  contingencias  que esto  
implica,  y  esa  práctica  se  desarrolla  sobre  un  continente  que  es  el  
nuestro. Por lo tanto es importante destacar en términos territoriales que 
significó para Bolívar este continente y a partir de lo que observó y las 
relaciones políticas y sociales que se iban tejiendo, como se lo imaginó, 
ya que ahí radica una de las variables que le dan la fuerza política a la 
unidad bolivariana en la actualidad.
Por lo tanto, partiendo de la caracterización territorial que Bolívar 
hace de nuestro continente en la Carta de Jamaica y comparándolo con 
la actualidad, rescatando información que Europa tenía sobre nuestro  
continente  en  tiempos  de  Bolívar,  entendiendo  también  el  territorio  
continental políticamente hablando en términos temporales, ubicando en 
el escenario a los intereses imperiales a partir de lo que significaba la  
monarquía y la colonia en el territorio, caracterizando a los pueblos del 
continente desde Bolívar y sus riquezas para dar apertura a la idea de 
Patria Grande y reflexionando sobre la implicación de lo militar en el  
proyecto político es que se realiza esta caracterización de la unidad  
bolivariana en términos territoriales.
En  la  Carta  de  Jamaica,  Bolívar  ubica  un  territorio  de  
aproximadamente 9.656 kilómetros de longitud y 4.345 kilómetros de  
latitud, lo que significan 41.957.807 kilómetros cuadrados. Según Simón 
Bolívar, en su tiempo vivían 16 millones de seres humanos en esa área. 
Comparando, hoy (año 2015), según la CEPAL, vivimos más de 630  
millones de seres humanos en este continente23. 
23 “Más ¿no son americanos estos insulares? ¿No son vejados? ¿No desean su bienestar? Este cuadro
representa  una  escala  militar  de  dos  mil  leguas  de  longitud  y  novecientas  de  latitud  en  su  mayor
extensión,  en que dieciséis  millones de americanos  defienden sus  derechos  o están oprimidos por la
nación española, que aunque fue en algún tiempo el más vasto imperio del mundo, sus restos son ahora
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Esta ubicación espacial se puede comparar también con los datos
que tenían en Europa de nuestro continente, y que son mencionados por
Manuel Alcántara en su interpretación biográfica de Bolívar a partir de  
sus  documentos,  para  ilustrar  como  en  Inglaterra  estaban  muy  
pendientes del proceso de unidad bolivariana: 
“El mismo The Evening Star, en su edición de dos días más
tarde, comenta la información, advirtiendo que por ser 
posible que sus lectores estén poco informados acerca de 
los beneficios que traería a la Gran Bretaña el acuerdo 
adoptado en Cartagena, menciona que esa edición abarca 
no solamente a la provincia de Cartagena sino a toda la 
Nueva Granada y a Venezuela y de manera alborozada da 
cifras: una población de 2.450.000 habitantes de los cuales 
420.000 eran esclavos y una superficie de 60200 leguas 
cuadradas. Hace notar que el valor de las exportaciones 
anuales de los Estados Unidos es muy inferior al de las de 
la Nueva Granada, enumera los productos de la zona y su 
calidad y bajo precio, todo como una especie de reto a la 
capacidad de los comerciantes e industriales británicos y 
una forma de resarcirse de los daños causados por la 
“ingratitud” de Fernando VII (The Evening Star, edición del 
30 de enero de 1816). El Times de Londres no hizo 
comentario alguno sobre el tema, señal de que fueron los 
Hyslop quienes hicieron llegar informaciones a The Evening
Star” (Alcantara, s.f, pág. 261).
De esta manera, a partir de su caracterización espacial, Bolívar  
consideró desde el comienzo del proceso de unidad bolivariana, que en 
términos temporales, 300 años de dominación española eran suficientes,
y  que  por  lo  tanto,  en  función  del  orden  y  la  libertad,  debemos  
impotentes  para  dominar  el  nuevo  hemisferio  y  hasta  para  mantenerse  en  el  antiguo”  (Bolívar,
Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta de
Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815)
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gobernarnos, y, a partir de ahí, que España debía irse. Así lo hace saber 
al  gobernador  de  Curazao,  dos  años  antes  de  escribir  la  Carta  de  
Jamaica, en donde expresa esos argumentos: “Un continente, separado 
de la España por mares inmensos, más poblado y más rico que ella,  
sometido tres siglos a una dependencia degradante y tiránica, al saber el
año de 1810 la disolución de los gobiernos de España por la ocupación 
de los ejércitos franceses, se pone en movimiento para preservarse de 
igual  suerte  y  escapar  a  la  anarquía  y  confusión  que  la  amenaza” 
(Bolívar,  Documento 415.  Contestacion de Bolivar  al  Gobernador  de  
Curazao, J.Hodgson, fechada en Valencia, el  2 de Octubre de 1813,  
1813).
En su  análisis  constante  y  articulado con su  práctica  política,  
Simón Bolívar observa los intereses políticos y económicos de carácter 
imperial  sobre nuestro continente (Estados Unidos, España y la Santa 
Alianza e Inglaterra) y como estos intereses van en contravía de los  
intereses de España sobre el mismo. Este escenario lo superpone a  
esas iniciativas desarticuladas que sobre el territorio se levantaban en 
contra de los intereses de España, siendo ese levantamiento contra los 
mismos intereses lo que precisamente facilitaba que se tejieran entre  
ellas mismas iniciativas de consolidación, con la necesidad que tenían, 
de fijarse objetivos comunes, lo cual finalmente facilitó Bolívar con su  
liderazgo24.
Si se tiene en cuenta lo que significó destruir un régimen colonial 
y  monárquico  de  dominación  en  este  territorio,  y  al  mismo  tiempo  
construir  una  serie  de  repúblicas  independientes  y  buscar  su  
confederación,  fue  necesario  para  él,  buscar   cómo  utilizar  esos  
intereses en pugna, en función de la independencia y la libertad de los 
24 Montaruli sigue esta idea cuando analiza el concepto de integración en el discurso de Simón Bolívar:
“A pesar de sus peculiaridades, todas estaban enlazadas, no solo por la lucha común contra la opresión
económica y política de las metrópolis europeas y la aparición de un progresivo sentimiento nacional en
los  pueblos  sublevados,  sino  también  por  objetivos  similares,  que  en  general  tenían  que  ver  con  la
destrucción de las trabas al avance capitalista” (Montaruli, 2008, págs. 190-191)
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pueblos que buscaba empoderar. La independencia era una necesidad 
que debía ser alcanzada tal cual como aparece una y otra vez en sus 
documentos y cartas: “La cosa de América no es un problema ni un  
hecho siquiera, es un decreto soberano, irrevocable del destino: este  
mundo no se puede ligar a nada, porque los dos grandes océanos del 
mundo lo  rodean y el  corazón de los americanos es absolutamente  
independiente” (Bolívar,  Documento  7730.  Carta  de  Bolivar  para  
Santander, fechada en Guayaquil el 6 de Agosto de 1823, en la cual le 
informa estar a punto de partir al Peru, le recuerda su oferta del envio de
3000 hombres que utilizaria en el Peru, refiriendose tambien (…), 1823).
En cuanto a los intereses en pugna, la utilización de Inglaterra  
sobre nuestro continente por ejemplo, es confundido por algunos autores
como una inclinación hacia lo inglés, como si Bolívar buscara cambiar la 
dominación española por la dominación inglesa, esta malinterpretación 
del uso táctico que hace de Inglaterra, confundiéndolo, no tiene sentido, 
ni base documental25. Por lo anterior es que del siguiente fragmento de 
carta de Bolívar a Santander se resalta  “Pero todo muy bien manejado y
muy bien  combinado,  porque sin  buena dirección,  no  hay elemento  
bueno”:  “Yo  creo  que  se  puede  salvar  la  América  con  estos  cuatro  
elementos:  primero,  un grande ejército  para imponer y  defendernos;  
segundo, política europea para quitar los primeros golpes; tercero, con la
Inglaterra;  y  cuarto,  con  los  Estados  Unidos.  Pero  todo  muy  bien  
manejado y muy bien combinado, porque sin buena dirección, no hay  
25 “Enunció, en mayo de 1815, las pérdidas comerciales sufridas por los comerciantes ingleses al no poder
negociar con Venezuela y la Nueva Granada y el amplio mercado que podrían perder en el futuro esos
mismos comerciantes, especialmente en el tráfico de metales preciosos, mencionó el contraste de ello con
el muy bajo costo que significaría “dar la libertad a la mitad del mundo y poner al universo en equilibrio,
es decir, impedir el refuerzo del poderío español con la reconquista de América”. Ese costo mínimo era de
20 o 30000 fusiles, un millón de libras esterlinas, 15 o 20 buques de guerra, municiones y algunos agentes
y voluntarios británicos. El argumento, adecuado a la mente inglesa, fue entendido a título particular por
los comerciantes ingleses que, en Jamaica, apoyaban a Bolívar. Ellos veían con toda claridad, el extenso
campo de operaciones mercantiles y de ganancias que podían serles posibles al darse un libre comercio
sostenible con Tierra  Firme (…) La  situación internacional  había cambiado.  En Londres  el  gobierno
español protestaba ante el inglés por la protección dada constantemente a los “insurgentes de América”.
El  gobierno  británico,  quizá  en  estudio  de  lo  que  pasaba  en  Cartagena,  se  mantuvo  aparentemente
indiferente ante esas protestas y se limitó a contestar que toda persona que llegase a la isla de Jamaica
tenía  derecho  a  protección,  sin  que  ello  signifique  que  las  autoridades  británicas  aprobasen  sus
intenciones e ideas, “ni que se les permita residir allí con el fin de que realicen con mayor seguridad sus
principios revolucionarios contra la Madre Patria””  (Alcantara, s.f, pág. 262)
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elemento bueno. Además insto sobre el congreso del Istmo de todos los 
estados americanos, que es el  quinto elemento” (Bolívar,  Documento  
10189. Carta de Simon Bolivar para el General de Division Francisco de 
Paula Santander, fechada en Lima el 11 de Marzo de 1825, le dice que 
cuenta con diez mil o doce mil hombres, parte de la ayuda prometida; 
que hay informacion de la (…), 1825).
Paralelo a esos intereses ingleses y como nación emergente, con 
una  orientación  claramente  definida  en  ese  marco  en  lo  que  hoy  
conocemos  como  la  Doctrina  Monroe,  Estados  Unidos  justificó  su  
injerencia activa en el proceso de unidad bolivariana bajo la supuesta  
idea de “seguridad continental”,  que finalmente fue el  embrión de su  
política exterior sobre el continente en los doscientos años siguientes  
hasta la actualidad (Casanueva de Diego, s.f.). Esto es expuesto por  
Montaruli cuando analiza la idea de integración de Simón Bolívar: “Esta 
idea (la seguridad continental) guió la desidia o la participación oficial  
estadounidense en los conflictos y guerras civiles que provocaron la  
balcanización  de  América  Latina,  en  particular  en  la  progresiva  
desintegración de las Provincias del Rio de la Plata, de la ahora llamada 
Gran  Colombia,  de  la  Confederación  Peruano-Boliviana  y  de  la  
Federación Centroamericana” (Montaruli, 2008, pág. 191).
En  la  búsqueda  de  caracterizar  a  los  pueblos  que  viven  en  
nuestro continente a los que buscaba empoderar,  en medio de esos  
intereses en pugna de carácter imperial que moldeaban el proceso de 
unidad,  Simón Bolívar  establece la  diferencia  con otros  pueblos  del  
mundo, resaltando que no somos ni europeos, ni americanos del norte y 
somos más parte africanos, parte americanos y algo de europeos. Esto 
lo destaca. 
España es importante en nuestra caracterización como pueblos, 
pero no somos españoles, y eso es determinante desde lo político, ya  
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que es otra de las justificaciones de la independencia26.  Al  ligarlo al  
hecho de que nuestro continente posee el potencial de ser libre por sus 
recursos y riquezas, teniendo en cuenta, el tiempo que este territorio se 
ha configurado, desde la dominación española, trescientos años para el 
momento de Bolívar, y como estos trescientos años han sido prueba de 
diversos hechos que caracterizan su potencial como Patria Grande, y  
nuevamente  justifican  la  libertad.  Podemos  decir  que  la  diversidad  
implícita en todo este proceso hizo de la idea de unidad una necesidad27.
Es  por  esto  que  Simón  Bolívar  relaciona  en  el  proceso  de  unidad  
bolivariana, las riquezas continentales con la libertad, desde la realidad 
del  dominio  colonial  y  repite  constantemente  ideas-fuerza  como  la  
siguiente: “Tres siglos gimió la América bajo esta tiranía, la más dura que
ha afligido a la especie humana; tres siglos lloró las funestas riquezas, 
que tantos atractivos tenían para sus opresores; y cuando la providencia 
justa le prestó la ocasión inopinada de las cadenas, lejos de pensar en la
venganza de estos ultrajes, convida a sus propios enemigos, ofreciendo 
partir  con  ellos  sus  dones  y  su  asilo” (Bolívar,  Documento  415.  
Contestacion de Bolivar al Gobernador de Curazao, J. Hodgson, fechada
en Valencia, el 2 de Octubre de 1813, 1813).
Paralelo a lo anterior se destaca como el despliegue militar del  
proceso de unidad bolivariana por el continente, nunca tuvo un enfoque 
conquistador sino, por el contrario, el de la construcción de un territorio 
que en términos políticos, al inicio de su campaña político-militar, era un 
proyecto  llamado  Colombia,  que  con  cada  victoria  sobre  el  ejército  
invasor español se iba concretando, un ejemplo de esto lo encontramos 
26 “Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia
vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es
un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa; pues que hasta la España misma
deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar
con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el
europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el
europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres,  diferentes en origen y en sangre,
son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reato de la mayor
trascendencia” (Bolívar, Documento 3589. Discurso de Angostura, pronunciado por el Libertador Simon
Bolivar el 15 de Febrero de 1819, en el acto de instalacion del segundo congreso de Venezuela, 1819)
27 “Que toda la América está ya satisfecha de sus fuerzas y de sus recursos: conoce sus ventajas naturales
y medios de defensa, y está segura de que no hay sobre la tierra poder bastante para ligarla otra vez a la
España” (Bolívar, Declaración de Independencia dirigida a la Santa Alianza, 2010)
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en carta escrita por Bolívar al gobierno de Guayaquil, antes que hiciera 
parte del proyecto de unidad, en donde el carácter revolucionario del  
avance del ejercito libertador estaba por encima de cualquier calculo  
militar:
Por estas y otras muchas consideraciones me he 
determinado a no entrar en Guayaquil, sino después de ver
tremolar la bandera de Colombia, y yo me lisonjeo que Vd. 
empleará todo el influjo de su mérito, saber y dignidad para 
que no se dé a Colombia un día de luto, sino por el 
contrario sea Guayaquil para nuestra patria el vínculo de la 
libertad del sur, y el modelo más sublime de una profunda 
política y de una moderación inimitable (Bolívar, 
Documento 6539. Carta de Bolivar para Jose Joaquin de 
Olmedo, fechada en Cali el 2 de Enero de 1822, en la cual 
despues de amables saludos, se refiere a las 
comunicaciones enviadas al gobierno y a Sucre exigiendo 
el inmediato reconocimiento de la (…), 1822)
A partir de lo anterior es que Simón Bolívar imagina, a manera de 
proyección  política  sobre  un  territorio  concreto  que  es  nuestro  
continente, los valores de la libertad, la justicia, la gloria y la modernidad 
como principios básicos de la consolidación del proceso de unidad28.  
Estos  valores  de  carácter  republicano  solo  podían  operarse  en  una  
comunidad continental y con una serie de mecanismos e instrumentos 
que se desarrollaran en los acápites siguientes.
28 “Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad empuñando el cetro de la justicia; coronada por la
gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno” (Bolívar, Documento 3589. Discurso
de Angostura,  pronunciado por el Libertador Simon Bolivar el 15 de Febrero de 1819, en el acto de
instalacion del segundo congreso de Venezuela, 1819)
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2.2.  Lo  común y  sus  cruces:  la  Patria  Grande como
medio para expulsar a los invasores.
En este apartado explico “lo común y sus cruces” en la unidad  
bolivariana, al ser utilizado por Bolívar como justificación de la misma 
más allá de las consecuencias desastrosas de la dominación española, 
que  también  justificaron  hasta  cierto  punto  el  proceso  de  unidad,  
señalando en el  lenguaje, el  origen y la religión común, una ventaja  
potencial y no un impedimento en la construcción de comunidad-nación 
en nuestro continente, eso es lo que hoy denominamos Patria Grande.
En  este  acápite  se  analiza  lo  común  y  sus  cruces  como  
articulaciones de lo que hoy denominamos Patria Grande, explicamos 
esa Patria Grande como esa manera de entender la unidad bolivariana 
como medio, su articulación con el  “raciocinio probable” y el  “deseo  
racional”, finalmente cerramos el acápite relacionando la Patria Grande 
con Colombia como idea mas no con el mecanismo republicano que le 
permitió operar como comunidad sobre el continente para así finalmente 
alcanzar la independencia.
La mayoría  de  autores  critican a  Bolívar  en  lo  referente  a  la  
aparente  religión,  lenguaje  y  raza  común,  al  ignorar  (no  sé  sabe  si  
intencionalmente  o  no  por  él,  por  falta  de  información  disponible  al  
respecto) el  hecho de que no es tan común el castellano, la religión  
católica y la raza a nivel continental, que somos un continente diverso 
con multiplicidad de lenguas, pueblos y cosmovisiones. La diferencia con
este enfoque a lo que Bolívar considera común, es que en el caso de la 
unidad bolivariana, lo común no implica uniformidad, y por lo tanto no es 
una generalización, aunque seguramente su visión de lo común esta  
cruzada de manera trasversal por la perspectiva de la clase criolla a la 
que pertenecía. 
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La no uniformidad de lo común se desarrolla a partir de lo que en 
este documento se denominan “cruces”, los cruces son el momento en 
donde lo común se potencia, en otras palabras, el potencial de lo común 
esta donde se cruza el lenguaje, la religión, la raza, y por lo tanto la  
cultura, en el territorio29. Por ejemplo, no todos somos indígenas pero  
algo  tenemos de los  pueblos  indígenas en nuestra  sangre,  ideas o  
sentires. Eso es posible después de trescientos años de colonia y (en el 
caso de los y las lectoras del documento) por lo menos doscientos años 
de república, lo anterior, posibilita considerar el desarrollo de la unidad 
bolivariana a través de esos cruces entre los pueblos del continente, ya 
que son las articulaciones de la comunidad-nación que hoy llamamos  
Patria Grande. Lo común y sus cruces son las articulaciones de la Patria 
Grande.
La Patria Grande es síntesis que recoge todo lo necesario para 
expulsar a los invasores del continente. No es la Patria Grande en si la 
que lo hace, es la Patria Grande a través de una serie de mecanismos 
como  la  república  y  de  herramientas  como  el  ejército  libertador  y  
producciones jurídicas (tratados y  constituciones),  ya  que finalmente  
nada de lo anterior sería posible sin el desarrollo y la consolidación de 
una  Patria  Grande  como  fundamento  de  lo  que  hoy  podríamos  
considerar una nación continental.
La organización de las colonias españolas que estaba cruzada  
con un riguroso centralismo, ya que todo lo significativo tenía que pasar 
por la Península, con una monarquía como símbolo de una autoridad  
que  se  mantuvo  tres  siglos,  la  religión  católica  impuesta  en  la  
colonización, la lengua castellana que trato imponerse en medio  de todo
ese proceso de invasión y exterminio, y los años de historia compartida 
29 “El contacto de las culturas y sus hablantes en el territorio americano fue entonces profundo e intenso.
En efecto, los españoles no solo adaptaron voces indígenas a su lengua, sino que adoptaron rápidamente
costumbres amerindias” (Parodi & Luján, 2014)
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entre  pueblos  colonizados  y  pueblo  colonizador,  son  lo  que  Bolívar  
recogió en clave positiva hacia la unidad bolivariana. 
Se resalta lo de en clave positiva, ya que en el momento político 
de  Bolívar  también  se  argumentaba  la  posición  contraria  en  donde  
negros, indios y criollos por sus diferencias raciales estaban destinados 
a vivir en conflicto permanente, posición que fortalecía la necesidad de la
presencia del invasor en el continente para que impusiera el orden. Todo
esto es considerado por Bolívar en la Carta de Jamaica y es resumido 
por  Manuel  Alcántara en su interpretación biográfica a partir  de sus  
documentos: 
“De esa manera, sin bibliografía más extensa a su 
disposición, la Carta va describiendo la trágica suerte de 
Atahualpa en el Perú, la de los sucesores de Montezuma, 
del Zipa de Bogotá y el Ulmén de Copiapó para compararla
con la que ha correspondido a los Reyes de España, 
tratados por Napoleón con cierta dignidad y que al fin 
recuperan su Trono; examina a la mitología indígena, con 
referencias a Quetzalcóatl cuyo significado para los 
naturales de México, lo apasiona y lo conduce a advertir 
que una nueva religión en esos pueblos excluye toda 
posibilidad de seguir su antigua tradición que incluso han 
llegado a ignorar (Alcantara, s.f, págs. 274-275) (…) Como 
consecuencia, piensa Bolívar que no es probable en 
América una lucha de razas y que habrá entendimiento 
entre las distintas partes de la población” (Alcantara, s.f, 
pág. 275)
A partir  de  ahí  y  junto  a  estas  palabras  de  Bolívar  en  la  Carta  de  
Jamaica: 
“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo 
nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus 
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partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una 
lengua, unas costumbres y una religión, debería por 
consiguiente tener un solo gobierno que confederase los 
diferentes Estados que hayan de formarse; mas no es 
posible porque climas remotos, situaciones diversas, 
intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la 
América” (Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe 
en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta 
de Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion 
americana, 1815)
Se puede afirmar que se reconoce el potencial de lo común y sus 
cruces,  pero  se  evidencia  el  dilema  que  fue  resuelto  en  los  años  
siguientes con el desarrollo del proceso de unidad bolivariana hacia un 
gobierno  confederado.  Los  cruces  propios  de  lo  común  fue  lo  que  
posibilitó lo que en Jamaica se consideró como imposible. Lo anterior se 
evidencia  a  partir  de  lo  que  Bolívar  considera  un  “deseo  racional”,  
expresado claramente en la Carta de Jamaica: 
“Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos 
un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en 
casi todas las artes y ciencias aunque en cierto modo viejo 
en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado 
actual de la América, como cuando desplomado el Imperio 
Romano cada desmembración formó un sistema político, 
conforme a sus intereses y situación o siguiendo la 
ambición particular de algunos jefes, familias o 
corporaciones; con esta notable diferencia, que aquellos 
miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas 
naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los 
sucesos, más nosotros, que apenas conservamos vestigios
de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos
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indios ni europeos, sino una especie media entre los 
legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles:
en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y 
nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar 
éstos a los del país y que mantenernos en él contra la 
invasión de los invasores; así nos hallamos en el caso más 
extraordinario y complicado; no obstante que es una 
especie de adivinación indicar cuál será el resultado de la 
línea de política que la América siga, me atrevo a aventurar
algunas conjeturas, que, desde luego, caracterizo de 
arbitrarias, dictadas por un deseo racional y no por un 
raciocinio probable” (Bolívar, Documento 1302. El 
Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 
1815, la profetica Carta de Jamaica dirigida a Henry Cullen 
sobre la emancipacion americana, 1815).
El “deseo racional” en contraposición al “raciocinio probable” es el 
que dirige a la Patria Grande hacia el objetivo de la unidad continental. 
Es  por  esto  que la  potencia  de  lo  común en el  proceso de unidad  
bolivariana  llevó  a  Bolívar  a  proyectar  un  continente  con  un  papel  
decisivo en el futuro de la humanidad, sin marcar diferencias claras entre
lo soñado y lo que había de hacerse para así construir sobre la marcha 
la unidad necesaria y los mecanismos e instrumentos que la harían real. 
Simón Bolívar lo puntualiza en Angostura:
La reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un grande
Estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos 
de estas repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado 
este enlace tan anhelado por todos los colombianos; de 
hecho estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya 
os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos 
(…) Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi 
alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva 
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colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por 
entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los 
siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y 
pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido
esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que 
ya la veo en el corazón del universo. Extendiéndose sobre 
sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza 
había separado, y que nuestra patria reúne con 
prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de 
lazo, de centro, de emporio a la familia humana, ya la veo 
enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que 
abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo 
distribuyendo  por sus divinas plantas la salud y la vida a 
los hombres dolientes del antiguo universo; ya la veo 
comunicando sus preciosos secretos a los sabios que 
ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de
las riquezas que le ha prodigado la naturaleza (Bolívar, 
Documento 3589. Discurso de Angostura, pronunciado por 
el Libertador Simon Bolivar el 15 de Febrero de 1819, en el 
acto de instalacion del segundo Congreso de Venezuela, 
1819) 
Es a partir de la consolidación de una Patria Grande orientada por
ese “deseo racional” que se justifica como algo natural que se alcance la
independencia. Por lo tanto la comunidad-nación o Patria Grande debía 
ser  liberada,  lo  cual  también  se  justificaba,  según  Bolívar  por  la  
respuesta que dio la corona a esa primera oleada autonómica que se  
detono desde el acumulado de los años de resistencia a la colonia,  
gracias a la invasión francesa a la península española: “Resultó luego 
que la regencia, que tumultuariamente se estableció en Cádiz,  único  
punto donde no penetraron las águilas francesas; y desde allí fulminó  
sus decretos destructores contra unos pueblos libres, que sin obligación 
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habían mantenido relaciones e integridad nacional con un pueblo del que
naturalmente  eran  independientes” (Bolívar,  Documento  415.  
Contestacion de Bolivar al Gobernador de Curazao, J. Hodgson, fechada
en Valencia, el 2 de Octubre de 1813, 1813).
A esa comunidad-nación que hoy conocemos como Patria Grande
Bolívar le dio un nombre a partir de la reedición del proyecto político que 
Miranda había concebido durante sus años de militancia en pro de la  
independencia de Venezuela entre las cortes reales de Europa. Para  
Bolívar, la Patria Grande se  llamaba Colombia (hoy Colombia es un  
país, pero la Patria Grande sigue vigente, es por esto que Venezuela,  
Ecuador  y  Colombia  compartimos  los  colores  de  la  bandera)  y  el  
mecanismo  que  la  desarrollaría  seria  la  república:  “Esta  nación  se  
llamaría Colombia, como un tributo de justicia y gratitud al creador de  
nuestro hemisferio” (Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe en 
Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta de Jamaica  
dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815) 
A partir  de esto,  el  cruce más significativo  que nos articulaba  
como comunidad-nación era el hecho de nacer en este continente, eso 
era lo que hasta la misma España denotaba como rasgo diferenciador, al
discriminarnos, sin importar si éramos hijos de españoles o de esclavos, 
reforzando la necesidad de desligarnos y construyendo el deseo racional
de independencia: 
“Que esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo 
nacer en su suelo, y no a los tránsfugas trasatlánticos, que 
por escapar de los golpes de la tiranía vienen a 
establecerla sobre nuestras ruinas. Hagamos que el amor 
ligue con un lazo universal a los hijos del hemisferio de 
Colón, y que el odio, la venganza y la guerra se alejen de 
nuestro seno y se lleven a las fronteras a emplearlos contra
quienes únicamente son justos, a saber, contra los tiranos” 
(Bolívar, Documento 1184. Discurso pronunciado por el 
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Libertador Simon Bolivar el 23 de Enero de 1815, en 
Bogota, con motivo de la instalacion del gobierno general 
de la Nueva Granada en dicha ciudad, 1815)
Al ser el cruce articulador más significativo el hecho de nacer en 
el territorio. Éramos al tiempo americanos, colombianos, venezolanos o 
neogranadinos y no importaba si éramos indígenas, negros o criollos ya 
que  todos  éramos  ciudadanos  y  compatriotas  de  la  Patria  Grande.  
Desde  ahí  es  donde  los  apoyos  materiales  a  la  independencia  se  
justificaron  y  se  realizaron:  “Sus  magnates  tomaron  a  su  cargo  la  
demanda de los  caraqueños,  auxiliaron  nuestras  pretensiones en  el  
Congreso de la Nueva Granada, y ciudad de Santafé, y entonces se vio 
cuánto es el interés que toma el americano por el americano” (Bolívar,  
Documento  382.  Manifiesto  de  Bolivar,  dirigido  a  las  Naciones  del  
Mundo, fechado en Valencia, el 20 de Septiembre de 1818, 1818)
Así,  esta  comunidad-nación  que  tenía  como  base  los  cruces  
articuladores en los que se potencia la unidad bolivariana a manera de 
pilares, haciendo posible esa necesidad de Patria Grande por el “deseo 
racional”  de  la  misma,  siendo  la  Patria  Grande  comunidad-nación  
continental que toma conciencia de sí misma y de esa manera alcanzar 
su independencia y asegurar su libertad. Es necesario aclarar que esta 
Patria  Grande  nada  tiene  que  ver  con  el  ideal  “panamericanista”  
impulsado  desde  Estados  Unidos  como  mecanismo  operador  de  la  
Doctrina Monroe. Es por esto que Juan Carlos Manzur afirma:
“Bolívar, con su visión que penetraba más allá de los 
horizontes inmediatos, tenía clara conciencia de que la 
unión no debía ser panamericanista, sino la de los pueblos 
identificados por una tradición y un destino común que el 
mismo estaba contribuyendo a forjar. Como acertadamente 
apunta Leopoldo Zea: El pensamiento del Libertador 
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imagina una nación, una comunidad que tenga como base 
para la solidaridad de sus miembros algo más que el 
interés concreto y pasajero de la riqueza que liga a los 
hombres y pueblos … la solidaridad que haga posible la 
soñada nación bolivariana – agrega – deberá ser distinta de
la que ha hecho posible a las naciones modernas apoyadas
en sus concretos intereses, apoyada en algo más que puro 
afán de dominio en extensiones de tierra, riqueza y 
hombres como instrumento de otros hombres … Bolívar 
aspiraba – concluye – a crear una comunidad, no una 
sociedad anónima de intereses  (…) Cabe preguntarse ¿si 
el temor de Bolívar con respecto a la preponderancia 
inglesa adminiculado con sus palabras proféticas 
consignadas en la carta a Patricio Campbell, son la más 
clara expresión, de que no es posible la unidad entre 
desiguales? ¿No son estas ideas una clara negación de la 
concepción panamericanista? (…)” (Manzur, 2012, págs. 
25-26)
Por lo tanto, la Patria Grande es la comunidad-nación en donde 
se plantan los pilares articuladores del proceso de unidad bolivariana.  
Esta Patria Grande va en contravía a los intereses imperialistas sobre 
nuestro continente y es al mismo tiempo un producto de esos intereses 
operando  sobre  el  mismo.  No  debe  ser  confundida  con  el  ideal  
ciudadano de la teoría republicana sino que por el contrario involucra el 
potencial que implica lo que nos une como pueblos, el cual es el hecho 
concreto  de  haber  nacido  en  el  continente,  fundamentando  nuestra  
soberanía  en  clave  trasformadora  del  orden  establecido  por  los  
invasores.  El  “deseo racional”  que orienta  a  la  Patria  Grande  es  la  
síntesis de lo soñado-proyectado, con lo racional y moderno, siendo así 
vital  la  constitución  de la  Republica  de Colombia  como herramienta  
reeditada del  proyecto Mirandino de liberación, en función de lo que  
debía ser una república desde lo común.
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La Patria Grande es la comunidad que hizo posible la República. 
Esta comunidad y prototipo embrionario de nación pone el bien común y 
lo público como prioridad. Esa priorización explica que se tengan los  
valores  republicanos  como  horizonte  de  movilización  de  la  Patria  
Grande, y a partir de ahí es que se entiende que para Bolívar la Patria 
Grande era Colombia, y Colombia era todo lo que se necesitaba para  
expulsar a los invasores del continente. Sin confundir a Colombia con el 
mecanismo republicano que la concretó sobre el territorio.
2.3.  La dialéctica política de la unidad bolivariana en
función del espacio liberado.
Teniendo en cuenta la caracterización territorial ya definida. La  
unidad  bolivariana  se  construye  alrededor  de  una  serie  de  
contradicciones  políticas  constitutivas  del  mismo  proceso  de  unidad  
sobre ese territorio continental. 
En  primera  medida  se  señala  como,  las  contradicciones  
territoriales  se  enmarcan  ante  todo,  en  la  tensión  entre  el  modelo  
federalista de gestión del proceso político revolucionario, y el modelo  
centralista que Simón Bolívar impuso en una primera fase del mismo.  
Trasversal  a  la  misma,  existió  la  contradicción  entre  el  régimen  
republicano  de  garantía  de  libertades,  y  el  régimen  monárquico  de  
consolidación de autoridades, sobre un espacio de reacomodación de  
poderes  imperiales,  marcado  principalmente  por  la  decadencia  del  
imperio  español  y  la  concepción  de  la  Doctrina  Monroe,  con  una  
Inglaterra enfocada en desarrollar su potencial comercial y una Santa  
Alianza que se alzaba amenazante en defensa del Antiguo Régimen.
La  contradicción  fundamental  que  caracterizó  el  proceso  de  
unidad bolivariana, fue la de los revolucionarios que lideraban el proceso
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con Simón Bolívar a la cabeza, actuando como vocero de las clases  
populares,  y  los  terratenientes,  esclavistas,  mineros,  comerciantes  y  
militares,  que  intentaban  consolidar  los  espacios  de  poder,  que  
heredaron  del  modelo  colonial  de  dominación  española,  y,  o  que  
ocuparon gracias a la guerra de independencia30.  De ese lado de la  
contradicción, es que se destacaba Francisco de Paula Santander como 
vocero de esos intereses.
Esa constitución contradictoria se da, entre otras cosas, por la  
dificultad que implicó destruir un régimen monárquico y de dominación 
imperial sobre el continente, y al mismo tiempo constituir un régimen  
republicano  y  libertario  de  iguales  dimensiones,  en  reconocimiento  
simultaneo de la diversidad territorial existente, al recoger los procesos 
de resistencia cultivados en los años de colonia e influencias como la de 
la ilustración. Todo lo anterior, en medio de los intereses de España y la 
Santa Alianza, Estados Unidos, terratenientes, comerciantes y militares, 
donde no existía consenso frente al proyecto mismo.
En este disenso fue determinante el liderazgo de Bolívar,  para  
empujar  el  proceso  de  unidad  hasta  el  espacio  del  Congreso  de  
Panamá,  siendo  Bolívar  como  personaje  histórico,  el  titular  de  ese  
“deseo racional”, descrito en el acápite anterior, que impulsó a la Patria 
Grande  durante  el  proceso  de  unidad.  Un  ejemplo  ilustrativo,  es  la  
siguiente  carta  de  Bolívar  a  Santander,  en  donde  le  manifiesta  su  
resolución de pelear por la unidad absoluta:
“Eso es lo que quieren los bochincheros, gobiernitos y más 
gobiernitos, para hacer revoluciones y más revoluciones. 
Yo no, no quiero gobiernitos; estoy resuelto a morir entre 
30 Ana Maria Lorandi explora en un ensayo desde una perspectiva trasnacional la relación entre guerra de
independencia y construcción de la ciudadanía: “La otra herencia importante de la larga guerra fue la
creciente  militarización de  los  gobernantes,  que a  fuerza  de abusos y exacciones  económicas  fueron
minando no sólo la autoridad del Rey, sino desdibujando la preeminencia de ciertas ciudades para ejercer
el  control  de  las  provincias.  “L´embryond´Étatcentralisateur  mis  en  place  par  les  premiers
révolutionnairess´écroulasous le pois de l´escalademilitaire » produciendo un proceso de fragmentación
político-territorial” (Lorandi, 2014)
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las ruinas de Colombia, peleando por su ley fundamental y 
por la unidad absoluta. Dígalo usted así al congreso y al 
pueblo, de todos los modos que quiera, pues lo autorizo 
para ello. Mi edecán Umaña ha llevado protestas mías al 
congreso y al gobierno, contra la violación que se pretende 
hacer a la ley fundamental y a la constitución en Colombia” 
(Bolívar, Documento 7128. Carta de Bolivar para 
Santander, fechada en Pasto el 8 de Enero de 1823, en la 
cual le comunica noticias sobre las fuerzas patriotas en la 
region y extiende su informacion hasta otros lugares del 
sur, 1823)
Al abordar en primera instancia la contradicción entre federalismo 
y centralismo, encontramos que, por ejemplo, desde antes de 1815, en 
el balance que hace Bolívar de su experiencia en la primera república de
Venezuela,  liderada por  Francisco Miranda,  Bolívar  argumentó en el  
Manifiesto  de  Cartagena,  que  el  federalismo  no  es  el  sistema  de  
gobierno ideal para expulsar a los invasores del continente: “El sistema 
federal, aunque sea el más perfecto y el más capaz de proporcionar la 
felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los  
intereses  de  nuestros  nacientes  estados” (Bolívar,  Documento  112.  
“Memoria  dirigida  a  los  ciudadanos  de  la  Nueva  Granada  por  un  
caraqueño”, escrita por Simon Bolivar en Cartagena de Indias el 15 de 
Diciembre  de  1812.  Conocida  comunmente  como  el  Manifiesto  de  
Cartagena, 1812)
Esta  discusión,  sobre  el  sistema  de  gobierno  ideal  y  la  
contradicción entre federalismo y centralismo, se mantiene en los años 
siguientes, enriquecida por otra serie de contradicciones paralelas que 
se  enmarcan  dentro  de  la  misma.  De  manera  pragmática,  Bolívar  
entiende, que en un principio no es conveniente poner en práctica el  
ideal federalista, pero siempre resalta el hecho de que hacia ese ideal se
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dirige, y por lo tanto, sobre sus ideales están las realidades que iba  
leyendo, ocupando el liderazgo del proceso de unidad, así es como,  
mientras  no  expulsara  los  invasores,  no  consideraba  gestionar  el  
proceso en una forma federalista. Esto chocó contra intereses de clase 
que bajo el manto del federalismo, solo buscaban proteger el poder que 
habían construido con lógicas coloniales que dividían nuestros pueblos. 
Por eso mismo Bolívar decía:
“A nada menos quisiera prestar materia que a las 
sospechas de los celosos amantes del federalismo que 
pueden atribuir a miras de propia elevación las 
providencias indispensables para la salvación de mi país; 
pero cuando pende de ellos la existencia y fortuna de un 
millón de habitantes y aun la emancipación de la América 
entera, toda consideración debe ceder a objeto tan 
interesante y primero” (Bolívar, Documento 300. 
Comunicación de Bolivar dirigida al Gobernador de Barinas,
Manuel Antonio Pulido, fechada en Caracas el 12 de 
Agosto de 1813 en la que le expone sus ideas 
fundamentales para la organización y buena marcha del 
estado, 1813)
Por  lo  tanto,  siendo Simón Bolívar,  fiel  a  su  señalamiento  de  
idealistas  a  los  defensores  del  federalismo,  desde  el  Manifiesto  de  
Cartagena, en el inicio del proceso de unidad bolivariana, deja claro que 
esta  debe  orientarse  a  través  de  lo  que  denomina  “esfuerzos  bien  
dirigidos”,  algo  contrario  a  los  principios  federalistas  en  términos  
teóricos, pero en la vía orientada por Bolívar de construirlo como un  
proceso desde lo concreto31. Esos esfuerzos bien dirigidos solo serían, 
31 Bolívar  lo  llamaba  “efectos  sensibles  y  esfuerzos  bien  dirigidos”:  “Yo  diré  a  Vd.  Lo  que  puede
ponernos en actitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre: es la unión, ciertamente;
mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos”
(Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica
Carta de Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815)
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valga la redundancia, bien dirigidos, a partir de ese deseo racional que 
orienta la Patria Grande ya caracterizada.
La pregunta era: ¿Cómo construir una república federal cercada 
por amenazas militares, políticas, económicas y sociales?, empezando 
por  el  hecho  de  que  Bolívar  entendía  el  modelo  federalista,  como  
articulación central de la unidad continental, desde la comprensión de la 
dificultad que implica la diversidad de la región, y por lo tanto, entendía, 
que mientras la  prioridad fuera  la  expulsión  de los invasores,  debía  
centralizar el proceso, reduciendo los márgenes de error o el umbral de 
incertidumbre,  y  así,  garantizando  el  camino  más  seguro  hacia  la  
independencia. Como consecuencia de esto, el desarrollo de la libertad 
era  posible  a  través  del  federalismo,  en  el  modelo  confederativo  
propuesto en el Congreso de Panamá, no antes de ese momento.
De esta manera, Bolívar reclamaba en la primera fase del proceso
de unidad bolivariana, regularidad, consistencia, y un modelo de unidad 
que era contrario al sistema de gobierno federalista, fiel a los ideales  
teóricos modernos, especialmente lo formulado por los intelectuales de 
la revolución francesa, el cual falló a la hora de responder la agresión 
invasora en Venezuela de 1812. Es por esto que por ejemplo Bolívar  
afirma en 1817: “Tal ha de ser el efecto necesario de la regularidad y  
consistencia del Gobierno, y del carácter de unidad que lo distingue.  
Débase este beneficio a la experiencia de los funestos efectos que ha 
producido entre nosotros el sistema federativo, exaltando el espíritu de 
provincia que forzosamente debilita y entorpece el de Nación” (Bolívar,  
Documento  2428.  Comunicación  de  Bolivar  a  Luis  Lopez  Mendez,  
agente de la Republica de Venezuela en Londres, fechada en Angostura 
el  21  de  Noviembre  de  1817,  con  amplio  informe  acerca  de  los  
acontecimientos de la campaña hasta el momento, 1817)
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A partir  de lo anterior fue que como problema político, Bolívar  
tenía  que  resolver  entre  un  modelo  de  gestión  centralista  o  uno  
federalista, ya que por ejemplo en términos prácticos la república como 
mecanismo,  podía  ser  o  centralizada  o  federada.  Ese  dilema  que  
problematizó el  desarrollo de la unidad bolivariana, como una de las  
tensiones  que  la  terminaron  definiendo  como  proceso,  fue  la  que  
permitió entender como la unidad bolivariana en su flujo entre 1815 y  
1826, se movió de un centralismo total (representado en la jefatura única
del  ejercito  libertador  que podía ser  confundido con una monarquía)  
hacia  un  desarrollo  de  lo  que  debería  ser  el  federalismo  a  nivel  
continental y que debía legalizarse en el Congreso de Panamá. Por lo 
tanto, el  nivel  de esta contradicción aumenta en función del espacio  
liberado32.
Puntualizando, se puede afirmar que cuando el espacio liberado 
era solo Venezuela, y estaba amenazada por un ejército español en  
directa conexión con Europa, que cercaba el ejército libertador y patriota,
era necesario un modelo centralista de gestión del proceso de unidad  
bolivariana,  mientras  el  proceso  avanzaba,  y  al  mismo  tiempo  se  
complejizaba la relación dialéctica de esta medida centralista, con la  
necesidad,  en  clave  de  principios  políticos,  ideal  y  republicana  del  
federalismo, expuesta en el Manifiesto de Cartagena, se fue avanzando 
hacia un modelo más federalista que centralista, sin llegar a ser una  
copia exacta de lo formulado por los teóricos de la época, sino, por el  
contrario, un modelo en función de las necesidades del proceso político, 
con la  carta  de  navegación de los  valores  republicanos de libertad,  
igualdad y fraternidad.
32 Por ejemplo, en el siguiente fragmento de esta carta de Bolívar a Santander, se resalta como señala que
el espacio liberado estaba cruzado por la experiencia de ser colombiano, en un lugar ya era costumbre
mientras que donde él se encontraba todavía era algo nuevo: “Diré a usted en sustancia la conclusión de
mis meditaciones; allá marcha bien todo sin mí, acá no sé cómo irá todo sin mí, porque aún la máquina no
está montada para que marche sola. Esta niña colombiana no tiene más que seis meses de recién nacida;
allá estamos cansados de ser colombianos y hay gente veterana en el oficio. El incentivo de la gloria me
habría  llevado  a participar  con  usted  de  la  suya”  (Bolívar,  Documento  7134.  Carta  de  Bolivar  para
Santander,  fechada  en  Pasto  el  14  de  Enero  de  1823,  en  la  cual  se  refiere  a  correspondencia  del
vicepresidente,  se queja de ciertas gestiones de Zea, le dicta instrucciones para mejorar el “Correo de
Bogota”(...), 1823)
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Es por esto que se debe entender como el  flujo de la unidad  
bolivariana, está marcado por unas fases, y las fases del proceso de  
unidad se marcan en una primera instancia, cuando la unidad es todo lo 
necesario para expulsar estos invasores, pero el cambio cualitativo hacia
la consolidación de la libertad ocurre, cuando los invasores ya han sido 
expulsados. Es por esto que el proceso de unidad bolivariana es flexible 
en cuanto a su modelo de gestión (del centralismo al federalismo), el  
cual depende de la capacidad real que exista de desarrollar la libertad y 
consolidar la independencia, a partir de la posición que ocupen en el  
tablero del poder (el territorio) los invasores del continente.
Paralelo al federalismo, lo que se mantuvo incuestionable para  
Bolívar, fue la necesidad de que en el continente se impusiera el régimen
republicano, en contraposición a todo lo que representara el absolutismo
monárquico y sus formas coloniales en nuestro territorio.
Fue  una  constante  en  su  discurso,  la  repetida  idea  de  la  
necesidad de implementar un régimen republicano sobre el  territorio.  
Esa idea de republica solo era posible para Bolívar, no como fin en sí  
mismo sino como medio de garantía de libertad en medio del proceso de
unidad,  por  eso  afirma  en  1815:  “Deseaban  éstos  componer  una  
república aislada en medio de otras muchas, que veían con horror una 
separación, que dividiendo el corazón del resto del cuerpo, le da muerte 
a todo. V.E. colma los votos de sus enemigos, haciéndolos entrar en la 
gran familia, que ligada con los vínculos fraternales, es más fuerte que 
nuestros opresores” (Bolívar,  Documento 1184. Discurso pronunciado  
por el Libertador Simon Bolivar el 23 de Enero de 1815, en Bogota, con 
motivo de la instalacion del gobierno general de la Nueva Granada en 
dicha ciudad, 1815).
Lo anterior es importante, ya que, en términos prácticos, la ruta 
más simple para Bolívar como jefe máximo del ejército libertador, era  
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imponer una monarquía sobre el  continente antes que construir  una  
confederación  republicana33.  La  unidad  política  se  podría  lograr  
fácilmente bajo el símbolo del monarca, como garantía de autoridad, tal 
cual  como  había  funcionado  durante  la  colonia,  y  quien  mejor  que  
Bolívar  para  ocupar  ese  cargo  en  territorio  continental34.  No  lo  hizo  
Bolívar,  pero si  lo hizo por ejemplo Iturbide en México o también en  
Brasil se solucionó esa tensión con el modelo monárquico35. 
Lo  que  no  se  puede  perder  de  vista  es  que  para  Bolívar,  la  
república, sobre la monarquía, era el mecanismo que ya con el poder,  
seria la garantía de operatividad de los valores de libertad, igualdad y  
fraternidad sobre el territorio continental, siendo así fiel discípulo de la 
ilustración en su versión radical francesa. Por eso escribió en Jamaica:
“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la 
más grande nación del mundo, menos por su extensión y 
riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la 
perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme
de que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una
gran república; como es imposible, no me atrevo a 
desearlo, y menos deseo una monarquía universal de 
América, porque este proyecto, sin ser útil, es también 
33 Era una pregunta que se hacía desde la Carta de Jamaica: “¿No es la unión todo lo que se necesita para
ponerlos en estado de expulsar a los españoles, sus tropas y los partidarios de la corrompida España para
hacerlos capaces de establecer un imperio poderoso, con un gobierno libre y leyes benévolas?” (Bolívar,
Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta de
Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815)
34 El ocupar el cargo de jefe único del ejercito libertador le abría la posibilidad a  Bolívar de imponerse
como  monarca  sobre  nuestro  continente:  “Como  elementos  integradores  del  Estado,  los  ejércitos
desarrollan un “espíritu de cuerpo” dentro del cuerpo social, que es una especie de adecuación física de
las partes al todo en una visión jerárquica que abarca todo el edificio social. Al igual que en el cuerpo
individual, las extremidades (la función ejecutiva) deben obedecer a la cabeza (el mando). Por eso el
ejército se identifica, ante todo, con la obediencia y la disciplina (…)” (Hernández López, s.f.)
35 En carta  a  Santander,  Bolívar  formula  su opinión sobre  Iturbide  en  su posición de emperador  de
México: “Méjico lo mismo porque Itúrbide tiene el pueblo sobre sus brazos, es decir, contra él. Mando a
usted un impreso de Méjico que complica a Santamaría en la conspiración contra el imperio. Yo he escrito
a Itúrbide contestándole a su magnífica carta porque es de decencia y de justicia. Nadie detesta más que
yo la conducta de Itúrbide; pero no tengo derecho a juzgar de su conducta. Pocos soberanos de Europa
son más legítimos que él y puede ser que no sean tanto” (Bolívar, Documento 7310. Carta de Bolivar para
Santander, fechada en Guayaquil el 29 de Marzo de 1823, en la cual se refiere a las tropas enviadas al
Peru, a disposicion de salir para ese pais, a la comunicación recibida de Iturbide, juicio sobre este (…),
1823)
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imposible” (Bolívar, Documento 1302. El Libertador escribe 
en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta 
de Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion 
americana, 1815)
Así como existió una relación dialéctica de desplazamiento del  
centralismo  al  federalismo,  como  modelo  de  gestión  del  espacio  
liberado,   en  este  marco  se  configuró  una  relación  similar  entre  el  
régimen republicano que se construía sobre ese espacio y el régimen 
monárquico  de  dominación  colonial  que  se  destruía  de  manera  
simultánea. Esa relación entre ambos es similar al concepto de crisis  
gramsciano, en donde lo nuevo no ha terminado de surgir y lo viejo no 
ha terminado de morir, explicando con esto porque al final Bolívar no  
pudo concretar el proceso de unidad aunque era su objetivo, y al mismo 
tiempo el porqué de su actual vigencia (año 2015), sobre un contexto  
igual de complejo36. 
Por  esto,  en  términos  sociales,  el  proceso  político  de  unidad  
bolivariana  tiene  sus  flujos  y  contraflujos,  y  es  así  que,  puede  ser  
comparado con una ola que va avanzando sobre el territorio continental, 
dejando atrás lo viejo, y al mismo tiempo arrastrando con parte de eso, 
pero  avanzado  con  fuerza  hacia  un  horizonte  definido,  el  de  la  
confederación. 
Solo  hasta  el  Congreso  de  Panamá  se  abrió  la  posibilidad  
concreta, a partir de la realidad de la expulsión de los invasores del  
continente, de construir una confederación continental tal cual como se 
36 “Este doble acercamiento pretende asentar la imprecisa idea de “cambio” en el terreno teórico de la
relación entre estructura y agencia, es decir la relación entre transformaciones estructurales de la forma de
dominación y la  acción  transformadora  que impulsa  u orienta esta  modificación.  En este  sentido,  el
“cambio” relevante corresponde a una crisis de una forma de dominación,  entendiendo por crisis  un
proceso de transformación—provocado y orientado por un conflicto político—que tensiona y modifica
una relación de poder, reestructurándola o superándola según el saldo entre continuidad y de ruptura. La
noción de época se asienta, por lo tanto, en la permanencia de una forma específica de la estructura de
dominación, la crisis se relaciona con el cambio y la agencia remite a los protagonistas  del conflicto
social y político y al resultado de su enfrentamiento” (Modonesi, 2008)
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la soñó Bolívar en Jamaica. Bolívar afirma esa posibilidad que para ese 
momento era una necesidad,  por  ejemplo,  en carta  a Santander  en  
1825: “Si lo logro, bien, y si no, perderé la esperanza de ser más útil a mi
país porque estoy bien persuadido de que sin esta federación no hay  
nada” (Bolívar,  Documento  10050.  Carta  de  Simon  Bolivar  para  el  
General de Division Francisco de Paula Santander, fechada en Lima el 6
de Enero de 1825, en la cual le trata aspectos varios: la tranquilidad de 
america derivada de la victoria de Ayacucho (…), 1825)
Es  por  esto  que  la  república  no  se  estableció  de  forma  
improvisada, sino que en cambio fue creciendo a la par de la amplitud y 
complejidad que iba adquiriendo la unidad bolivariana como proceso  
sobre el continente, hacer algo diferente era considerado por Bolívar  
como “precipitado”:  “En cuanto me desocupe de las atenciones más  
urgentes que son las de batir a los enemigos, convocaré un Consejo  
para que se establezca una administración regular, capaz de mantener 
la  República.  Por  el  momento  todo  lo  que  haga  será  inconsulto  y  
precipitado. Yo pienso que de dos males el último es el peor, sobre todo 
si  es  autorizado  o  establecido  por  el  Gobierno  Supremo”  (Bolívar,  
Documento  1847.  Comunicación  de  Bolivar  al  Almirante  Luis  Brion,  
fechada en Barcelona el 13 de febrero de 1817, solicitandole el envio de 
polvora e informandole de las proximas operaciones, 1817).
Precisamente por esa consideración de “precipitado” de todo lo  
que no se hiciera en su debido momento, en términos contextuales, y  
por  fuera  de  “los  esfuerzos  bien  dirigidos”,  es  que  en  la  Carta  de  
Jamaica Bolívar preveía lo problemático que sería una sola república  
continental,  pero  se  mantenía  en  la  idea  firme  de  negar  cualquier  
posibilidad  a  la  monarquía37.  El  dilema  de  la  república  sobre  la  
monarquía,  al  igual  que la  traslación  del  centralismo al  federalismo,  
37 Esto es analizado por Alcántara en su interpretación biográfica de los textos de Bolívar: “Bolívar no
cree en la posibilidad de un “Estado demasiado extenso” que, tal como enseña Montesquieu en el Espíritu
de las Leyes sería decadente, ingobernable salvo por una tiranía que llega al despotismo. Aprecia, con De
Pradt  que  serán  posibles  una  diez  y  siete  naciones.  No  es  partidario  de  regímenes  monárquicos  ni
federales” (Alcantara, s.f, pág. 276)
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hacían  parte  del  mismo problema,  que  como proceso,  planteaba  la  
unidad desde su gestación en 1815, tal cual como fue consignado por 
Bolívar en Jamaica:
“(…) las provincias americanas se hallan lidiando por 
emanciparse; al fin obtendrán el suceso; algunas se 
constituirán de un modo regular en repúblicas federales y 
centrales; se fundarán monarquías casi inevitablemente en 
las grandes secciones, y algunas serán tan infelices que 
devorarán sus elementos ya en la actual, ya en las futuras 
revoluciones, que una gran monarquía no será fácil 
consolidar, una gran república imposible” (Bolívar, 
Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de
Septiembre de 1815, la profetica Carta de Jamaica dirigida 
a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815)
Si entendemos la república como un mecanismo de desarrollo de 
valores  políticos,  a  través  de  un  modelo  de  gestión  que  está  en  
movimiento, del centralismo al federalismo sin ser ni lo uno ni lo otro, es 
importante  resaltar  como  la  república  para  Bolívar  era  dinámica,  y  
respondía al contexto en el que se encontraba el proceso más grande en
el que estaba en actividad, en función del mismo, como mecanismo,  
creciendo y consolidándose, que era la unidad bolivariana. 
En términos históricos es importante como para 1819 Bolívar,  
concretando  en  una  reedición  muy  particular  suya  el  proyecto  de  
Miranda, orienta la fundación de Colombia, profundizando la complejidad
de la republica que venía construyéndose, sobre las acciones del ejercito
libertador y la jefatura única de Bolívar, en esa línea que avanzaba en 
búsqueda de la profundización de lo que definía el proceso de unidad. 
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Lo anterior, enmarcado en una serie de variables que relacionan 
directamente lo que en el  contexto  de las reformas borbónicas eran  
milicias realistas,  y  se  trasformaron en milicianos insurgentes,  como  
apéndices  armados  del  ejército,  con  el  detonante  de  la  invasión  
napoleónica ya mencionada, y las consecuencias de la reacción de la  
monarquía española. El servicio militar estaba articulado a la defensa  
territorial,  y  por  lo  tanto  el  estamento  militar  estaba  directamente  
relacionado  con  las  estructuras  de  poder  de  dominación  colonial  
(Cardoza Sáez, 2012). Esa relación cambio en función de la apropiación 
política del territorio liberado, esto justificaba la fundación de la república 
de Colombia.
Es por esto que para Bolívar la república como mecanismo le  
daba estabilidad al proceso, y así lo afirma en el Congreso de Angostura:
“¡Legisladores!  El  tiempo de  dar  una  base  fija  y  eterna  de  nuestra  
república ha llegado. A vuestra sabiduría pertenece decretar este grande
acto social, y establecer los principios del pacto sobre los cuales va a 
fundarse esta vasta república. Proclamadla a la faz del mundo, y mis  
servicios quedarán recompensados” (Bolívar, Documento 3950. Reseña 
y discursos de fecha 14 de diciembre de 1819. Que se suscitan con  
motivo  de  la  recepcion  que  le  ofrecio  al  Libertador  el  Congreso  en  
Angostura  como  homenajes  por  los  triunfos  obtenidos  en  Nueva  
Granada, 1819).
Siguiendo la idea anterior, y en ese proceso de traslación hacia el 
federalismo,  es  significativo  como  Bolívar  en  el  mismo  discurso  de  
Angostura aclara, que para continuar con esos “esfuerzos bien dirigidos” 
el  federalismo  no  tenía  cabida  todavía  en  el  proceso  de  unidad:  
“Horrorizado  de  la  divergencia  que  ha  reinado  y  debe  reinar  entre  
nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al gobierno federativo, he  
sido arrastrado a rogaros para que adoptéis el centralismo y la reunión 
de todos los estados de Venezuela en una república sola e invisible” 
(Bolívar, Documento 3589. Discurso de Angostura, pronunciado por el  
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Libertador  Simon  Bolivar  el  15  de  febrero  de  1819,  en  el  acto  de  
instalacion del segundo Congreso de Venezuela, 1819)
Por lo tanto la república como mecanismo del proceso de unidad 
bolivariana, era la que articulaba en términos políticos esa unidad, al  
darle sentido de complementariedad a las estructuras territoriales que se
iban liberando en el proceso, al ser estas comunidades diversas. Eso  
establece  una  diferencia  entre  la  república  como  mecanismo  y  la  
confederación  como  fin  y  fase  simultánea  del  proceso  de  unidad  
bolivariana.  Es  por  esto  que,  por  ejemplo,  antes  de  reunirse  en  
Guayaquil con San Martin, Bolívar expone esta idea a las autoridades 
del lugar que opusieron resistencia a su proyecto:
“(…) debe saber que Guayaquil es complemento del 
territorio de Colombia: que una Provincia no tiene derecho 
a separarse de una asociación a que pertenece y que sería
faltar a las leyes de la naturaleza y de la política permitir 
que un pueblo intermedio viniese a ser un campo de batalla
entre dos fuertes Estados, y yo creo que Colombia no 
permitirá jamás que ningún poder de América enzete su 
territorio” (Bolívar, Documento 6535. Oficio de Bolivar para 
el presidente del gobierno de Guayaquil, fechado en Cali el 
2 de enero de 1822, en el cual le expresa, entre otras 
cosas que supone haber sido proclamada la republica de 
Colombia en esa capital, pues “una (…), 1822)
El núcleo del complejo dilema político anteriormente expuesto,  
definido por Cacciatore y Scocozza como conciliación de irreconciliables,
estaba en los intereses de clase que chocaban en el proceso de unidad 
bolivariana38. Este choque tiene como sus principales exponentes a lo  
38 “Quizás  Bolívar  trata  de  cumplir  un  esfuerzo  de  conciliación  entre  elementos  institucionales  que
estructuralmente  son  inconciliables:  monarquía,  república,  federalismo,  centralismo,  libertades
democráticas y estrecho control político; todo esto, sin embargo, no sin un motivo claro, que era el de
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que para algunos era una diferencia personal  entre Simón Bolívar  y  
Francisco de Paula Santander,  pero  que finalmente respondía  a los  
intereses de los que eran voceros39. 
El principal choque, de esas clases en disputa, estaba entre el  
deber republicano para con el valor de la libertad, que significaba la  
necesidad y el  compromiso de Bolívar  en el  proceso de unidad,  de  
liberar a los esclavos del continente, el cual es explicado históricamente 
como un compromiso con el gobierno de la república de Haití, liderada 
por  Alejandro  Petion,  pero  que  finalmente  hace  parte  del  concepto  
bolivariano de república, sobre un continente que debía ser libre, y la  
necesidad que tenían sobre todo terratenientes, mineros y militares a su 
servicio, de mantener el sistema esclavista como garantía de su posición
en la sociedad40.
Por lo tanto, es claro como el proceso de unidad bolivariana fluyó, 
entre 1815 y 1826, desde la Carta de Jamaica hasta el Congreso de  
Panamá, sobre el territorio continental, a partir de un modelo de gestión 
que se movió del centralismo al federalismo, utilizando el mecanismo  
republicano con la fundación de Colombia y la integración concreta de 
Venezuela y la Nueva Granada que esto significó, junto a la anexión de 
sentar las bases jurídicas para realizar su verdadero proyecto político, es decir, la unidad latinoamericana”
(Cacciatore & Scocozza, 2010, pág. 67)
39 “Quienes  apoyaban a  Santander  provenían  de regiones  donde el  modelo de  la  hacienda,  como ha
mostrado  también  Nieto  Arteta,  no  fructificó  como  en  el  centro  del  país,  es  decir,  de  regiones
procapitalistas como Santander y Antioquia. Esto no quiere decir que Santander no defendiera intereses
de algunos hacendados que querían ingresar a la dinámica del capitalismo (…)” (Pachón Soto, 2010, pág.
228)
40 Es por eso que Bolívar le envía este mensaje a Petion en la incursión sobre Venezuela inmediatamente
posterior a su paso por Haití: “Declaro a V.E., señor Presidente, y bajo mi palabra de honor, que yo he
hecho el mejor uso posible de la ayuda con que me favoreció para mis conciudadanos, y sobre todo en
favor de aquella desgraciada porción que gemía en las cadenas. La libertad general de los esclavos fue
proclamada sin la menor restricción, y en todas partes donde han penetrado nuestras armas, el yugo ha
sido roto, la naturaleza y la humanidad han recobrado sus derechos. Aun cuando nuestra expedición no
hubiera producido más que esta obra eminentemente benéfica, merecería los elogios más justos, y los
sacrificios que le hemos consagrado no estarían del todo perdidos. Hemos dado un grande ejemplo a la
América del Sur. Este ejemplo será seguido por todos los pueblos que combaten por la independencia.
Haití ya no permanecerá aislado entre sus hermanos. Se encontrarán la liberalidad y los principios de
Haití en todas las regiones del Nuevo Mundo. En el estado en que me hallo ¿podré aspirar a la protección
de V.E.? ¡sí, señor Presidente! Confío en que V.E. no me abandonará al destino que me abruma” (Bolívar,
Documento 1710. Carta de Bolivar al General Alejandro Petion, presidente de Haiti, fechada a bordo del
Bergantin  Indio  Libre  en  Jacmel  el  4  de  Septiembre  de  1816,  anunciandole  su  llegada  a  esa  isla  y
haciendole amplio relato de los sucesos en Costa Firme, 1816)
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la Capitanía de Quito, que se mantenía junto a la Nueva Granada, en el 
momento de la fundación de Colombia, bajo el dominio español, siendo 
consecuente  con  la  ruta  del  “deseo  racional”  y  los  “esfuerzos  bien  
dirigidos”,  en  la  búsqueda  de operar  una serie  de  valores  (libertad,  
igualdad, fraternidad) que contradecían el orden colonial español, y que 
al mismo tiempo iban en contravía, a una serie de intereses de clase que
se expresaron en la discusión concreta sobre la libertad de los esclavos, 
la  cual  adquirió  un  carácter  “personalista”  al  ser  Bolívar  el  líder  del  
proceso  revolucionario  y  Santander  el  vocero  de  los  intereses  
reaccionarios contrarios a los valores republicanos que se pretendían  
desarrollar en nuestro continente, fueron, finalmente, las herramientas  
del  proceso  de  unidad  bolivariana  para  el  desarrollo  de  los  valores  
republicanos,  las  que  operaron  con  la  república  como  marco,  
posibilitando el espacio del Congreso de Panamá. Estas herramientas se
caracterizan en el siguiente capítulo.
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3.Herramientas  del  proceso  de  unidad
bolivariana.
El  modelo  de  gestión  del  proceso  de  unidad  bolivariana  en  
transición, desde el centralismo hacia el federalismo, con el mecanismo 
de la república como  operador de los principios políticos contrarios a la 
monarquía  y  el  absolutismo,  tuvo una serie  de  herramientas  que le  
permitieron contundentes avances en términos políticos, en lo concreto, 
en un tiempo relativamente corto.
En este capítulo, se desarrollaran dos que funcionaron de manera
articulada,  concretando  en  sus  desarrollos  la  unidad  bolivariana:  El  
ejército libertador y los tratados y herramientas jurídicas de construcción 
de comunidad continental junto a la constitución de Colombia resumidos 
en la idea de “unión, liga y confederación perpetua”.
Estas herramientas fueron las “llaves maestras” del proceso de  
unidad bolivariana hasta el Congreso de Panamá.
3.1.  El Ejército Libertador: herramienta dinámica de la
unidad bolivariana.
El  ejército  libertador  es  la  principal  herramienta  de  la  unidad  
bolivariana para alcanzar y asegurar la libertad del continente. Al igual  
que la unidad bolivariana, el ejército libertador como herramienta de la 
misma,  fue  un  proceso  que se  construyó  en poco  tiempo (10 años  
aproximadamente) gracias al liderazgo de Simón Bolívar en lo militar,  
pero sobre todo en lo político (este documento no hace la diferencia  
entre lo político y lo militar ya que son dos caras del mismo proceso) y 
que fue creciendo en términos cuantitativos y cualitativos de cientos de 
hombres dispersos en guerrillas para 1815, con liderazgos en conflicto e 
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intereses divergentes, hacia la jefatura única de Simón Bolívar, y una  
flexibilidad táctica y estratégica que le permitió imponerse al  ejército  
invasor español, hasta el momento de la definitiva Batalla de Ayacucho 
(año 1824) en donde se cumple en términos concretos el fin de expulsar 
a los invasores del continente en el proceso de unidad bolivariana41. 
Lo  anterior  se  refuerza  al  citar  aquí  las  palabras  que  Simón  
Bolívar dirige a sus soldados, después de la Batalla de Ayacucho, en la 
cual  no  estuvo  presente,  delegando  en  Antonio  José  de  Sucre  la  
comandancia, y confirmando con esto el carácter político del ejército  
libertador como herramienta del proceso de unidad: “Soldados! Habéis 
dado la libertad a la América Meridional, y una cuarta parte del mundo es
el monumento de vuestra gloria. ¿Dónde no habéis vencido? La América
del Sur está cubierta con los trofeos de vuestro valor, pero Ayacucho,  
semejante  al  Chimborazo,  levanta  su  cabeza  erguida  sobre  todo”  
(Bolívar, Documento 10027. Proclama del Libertador a los soldados del 
Ejercito vencedor en Ayacucho, fechada en Lima el 25 de Diciembre de 
1824. Les dice que han dado libertar a la America del Sur, que Colombia 
es deudora de los autores de esta victoria (…), 1824).
En este acápite se explica a partir de la diferencia entre violencia 
revolucionaria y violencia reaccionaria, el marco histórico, el Manifiesto 
de Cartagena como documento base de principios militares, la relación 
con la  Republica  de Colombia,  el  Decreto  de Guerra  a  Muerte,  las  
justificaciones de la guerra, la reunión de Bolívar con San Martin,  la  
masonería, y la discusión política del que hacer del Ejercito Libertador en
el  Congreso  de  Panamá,  al  Ejercito  Libertador  como  proceso  y  la  
herramienta dinámica de la unidad bolivariana.
41 “Sin embargo Bolívar es, antes que nada, producto y consecuencia de la guerra. Quince de sus cuarenta
y siete años transcurren en medio de las armas, estremecidos por su estruendo y sus destructores efectos.
Guiando  ejércitos  por  las  soledades  de  páramos  y  llanuras,  de  extensiones  selváticas  o  desérticas.
Luchando siempre. Enfrentando a la adversidad que parece sino invencible, hasta que su empecinamiento
acaba por imponerse al infortunio” (Valencia Tovar, s.f.)
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La justificación que Bolívar  construye en su concepción de la Patria  
Grande nace en la constitución, en términos de proceso, del ejército  
libertador como una herramienta, que significó un desarrolló a partir de 
las consecuencias que en nuestro territorio tuvo, la reacción violenta del 
imperio español ante las iniciativas políticas de autonomía criolla, que se
abrieron camino con la invasión francesa a la península. 
Esa reacción violenta y cerrada al dialogo, provocó una serie de 
actos  que  fueron  rápidamente  interpretados  por  los  criollos  del  
continente  como  una  guerra  contra  ellos.  De  ahí  que  Guadarrama  
cuando analiza la Filosofía e Ilustración en Simón Bolívar escriba: 
“Su confianza en el hombre y su capacidad auto perfectible 
se revela a través de sus criterios sobre el papel de los 
pueblos como gestores de sus propios destinos, y en la 
función de la violencia revolucionaria como partera de la 
historia (…) Con este fin sostiene la necesidad de 
desplegar la violencia revolucionaria como expresión 
superior de la actividad humana en el plano social, para 
exterminar la no menos activa violencia reaccionaria, que 
tiene como fin último doblegar a los pueblos e infundirles la 
falsa creencia de su incapacidad para transformar sus 
circunstancias sociales” (Guadarrama González, 2012, pág.
253)
Sobre lo anterior, Simón Bolívar se refirió repetidas veces:
“Al ver ahora casi todas las regiones del Nuevo Mundo, 
empeñadas en una guerra cruel y ruinosa; al ver la 
discordia agitar con sus furores aun al habitante de las 
cabañas; la sedición encender el fuego devorador de la 
guerra, hasta en las apartadas y solitarias aldeas; y los 
campos americanos teñidos de la sangre humana, se 
buscará la causa de un trastorno tan asombroso en este 
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continente pacifico, cuyos hijos dóciles y benévolos habían 
sido siempre un ejemplo raro de dulzura y sumisión, que no
ofrece la historia de ningún otro pueblo del mundo” (Bolívar,
Documento 415. Contestacion de Bolivar al Gobernador de 
Curazao, J.Hodgson, fechada en Valencia, el 2 de Octubre 
de 1813, 1813)
Lo anterior es importante, ya que fue un error político la reacción 
violenta de la monarquía española frente a las expresiones autonómicas 
de los diversos representantes de la clase criolla en todo el continente, 
que aprovecharon la invasión francesa como detonante para realizar sus
intereses políticos, frente a su situación en el modelo de dominación  
colonial. Se puede suponer que otro hubiera sido el desarrollo político, si
el modelo de dominación colonial construido y gestionado por y desde la 
monarquía española, durante la conquista y la colonia, hubiera tenido la 
versatilidad de acomodarse a los intereses autonómicos de los criollos 
en el  continente,  al  no hacerlo,  frente a la  violencia reaccionaria,  la  
respuesta fue la violencia revolucionaria del ejercito libertador.
Históricamente hablando, el ejército libertador se consolidó como 
herramienta  de  la  unidad  bolivariana,  posterior  al  proceso  desatado  
desde  la  Carta  de  Jamaica  en   1815,  más  o  menos  en  1819,  
exactamente desde enero de 1817, a partir del proceso que llevo ese  
año al fusilamiento del general Manuel Piar, abriéndole las puertas a la 
jefatura única del ejército a Bolívar, a febrero de 1819 con el Congreso 
de Angostura, consolidando desde ese espacio, esa autoridad única de 
Bolívar sobre el ejército libertador en construcción, como herramienta  
política42. 
42 “El día 8 de agosto de 1813 publicó el General Bolívar una proclama, anunciando el restablecimiento
de la República bajo los auspicios del Gobierno de la Confederación de Nueva Granada, y después de
haber consultado a los hombres de más influencia en Caracas, asumió el mando como jefe supremo de
Venezuela,  separándose  de  las  instrucciones  que  había  recibido  del  Congreso  de  la  Unión  de  las
Provincias  de la  Nueva Granada,  y a  que se había sometido en las provincias  de Trujillo,  Mérida y
Barinas.  El ciudadano Francisco J. Ustariz  fue el  que hizo la proposición de que el  General  Bolívar
asumiera el mando supremo como director de la  guerra, y nombrase los Secretarios de Estado necesarios
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Por  lo  tanto,  es  desde  el  Congreso  de  Angostura  hasta  el  
Congreso de Panamá en donde se enmarca el proceso de construcción, 
desarrollo  y  consolidación  del  ejército  libertador,  como  herramienta  
política de la unidad bolivariana, desde el campo de acción estratégico 
de las tácticas militares.
En palabras de Bolívar, para 1817: 
“Vmd. sin duda se ha imaginado que estamos en una 
situación como la de Cartagena, Guiria o Carúpano, donde 
las circunstancias me fueron desfavorables, y donde el 
espíritu de partido triunfó de la justicia y de la patria. Si 
hasta ahora he sido moderado por prudencia, no lo he sido 
por debilidad; no crea Vmd. que las intrigas sean tan 
grandes que nos puedan destruir. Jamás he tenido una 
situación más feliz, a pesar de quien diga lo que quiera. A 
mi voz obedecen tres mil hombres, que harán lo que 
mande, defenderán la inocencia, y no permitirán facciones. 
Créame Vmd., Briceño: Vmd. no debe temer nada; Vmd. no
está ni en Constantinopla, ni en Haiti: aquí no hay tiranos ni
anarquía, mientras yo respire con la espada en la mano. Si 
hasta ahora he sufrido algunos desórdenes no tema Vmd. 
más, que voy a corregirlos (…)” (Bolívar, Documento 1882. 
Carta de Bolivar a Pedro Briceño Mendez fechada en San 
Felix el 19 de Junio de 1817, en la que le reconviene por 
sus temores. Como anexo a la carta autentica se reproduce
el texto de la misma adulterado por Jose Domingo Diaz, 
1817).
En términos políticos, el documento que contiene los principios  
militares sobre los que se desarrolló el ejército libertador como proceso, 
fue el Manifiesto de Cartagena, ya que Bolívar comienza a partir de lo 
para la marcha de la administración: (…)” (Cipriano de Mosquera, 1954, págs. 66-67)
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analizado  en  el  Manifiesto,  a  proyectar  esta  herramienta  a  sus  
dimensiones continentales, aprendiendo de los errores político-militares 
del pasado, desarrollando comparaciones que justificaron en términos  
tácticos y de estrategia militar, la necesidad de un ejército de carácter  
continental, si se quería realmente la independencia. En el Manifiesto de 
Cartagena, Bolívar dice:
“Aplicando el ejemplo de Venezuela a la Nueva Granada y 
formando una proporción, hallaremos que Coro es a 
Caracas lo que Caracas es a la América entera; 
consiguientemente el peligro que amenaza a este país está
en razón de la anterior progresión, porque poseyendo la 
España el territorio de Venezuela, podrá con facilidad 
sacarle hombres y municiones de boca y guerra, para que 
bajo la dirección de jefes experimentados contra los 
grandes maestros de la guerra, los franceses, penetren 
desde la provincia de Barinas y Maracaibo hasta los últimos
confines de la América meridional” (Bolívar, Documento 
112. “Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva 
Granada por un caraqueño”, escrita por Simon Bolivar en 
Cartagena de Indias el 15 de diciembre de 1812, conocida 
comunmente como el Manifiesto de Cartagena, 1812)
Estos  principios  formulados en el  Manifiesto  de Cartagena se  
mantuvieron durante  toda  la  guerra  de independencia.  Por  ejemplo,  
Bolívar le manifiesta a Santander en carta de 1823:
“Por estos documentos verá usted el estado de las cosas y 
lo que podemos esperar del ejército del sur del Perú. Si 
Colombia y Chile no protegen fuertemente al Perú, los 
españoles se quedan con este país y continúan la guerra 
contra nosotros, con Colombia, que es lo más fácil con 
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respecto al Perú. Cada día veo más claro que si aquí no 
triunfamos, quien sabe lo que será de Colombia. 
Persuádase usted que no hay poder que contenga estos 
demonios luego que obtengan otro suceso y que tengan 
puertos y marina. Entonces lograrán ventajas infinitas 
contra nosotros. Nadie se moverá en auxilio de nadie, y lo 
poco que se haga será para dar nuevas fuerzas al 
enemigo, como ha sucedido hasta el día” (Bolívar, 
Documento 8068. Carta de Bolivar para Santander, fechada
en Lima el 22 de Octubre de 1823, en la cual le acompaña 
correspondencia de Sucre y se refiere en seguida a la 
situacion poco satisfactoria que confrontan las armas 
patriotas y a los peligros (…), 1823).
En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar entiende que la victoria no 
estaba en el numero ni en el armamento, sino en las tácticas de guerra, 
las operaciones rápidas y sorpresivas propias de unidades guerrilleras, 
antes  que  las  de  ejércitos  regulares,  el  estudio  a  profundidad  del  
enemigo-invasor,  el  entendimiento  profundo del  territorio,  para  sacar  
ventaja del mismo en todo sus niveles, y el fortalecimiento y amplitud de 
los canales de comunicación, eran los pilares de la victoria militar43. 
Estos  principios  militares,  son  el  esqueleto  del  pilar  político  
principal de la unidad bolivariana. Sin el Ejército Libertador, Bolívar no 
hubiera podido imponer su “deseo racional”, y desplegar “sus esfuerzos 
bien  dirigidos”,  hacia  el  fin,  que  era  la  unidad  bolivariana  como  
confederación estatal.
43 Un ejemplo del significado de la guerra plateada en el proceso de unidad bolivariana lo encontramos en
la descripción que hace uno de sus participantes en sus memorias (copia textual de la cita): “Entre estas
dos batallas, que el autor describió con notable concisión i esactitud, i que pueden señalar la infancia i la
juventud de la Republica, porque a veces los pueblos crecen más aprisa que los hombres, siente uno pasar
envueltos  en  la  doble  majestad  de  la  muerte  i  de  la  gloria  aquellos  egrejios  varones  que  fueron
sacrificados en los patíbulos i que vinieron a formar el martirolojio de la Patria; admira la abnegación de
aquellos valerosos soldados i hombres civiles que se refujiaron en los Llanos de Casanare, único punto
donde la libertad buscó i halló asilo; i con ellos sufre uno toda clase de privaciones con ellos lucha, con
ellos sucumbe para rehacerse días más tarde, i al fin triunfa con ellos i hace coro al grito de victoria que
sonó en Boyacá, i que haya eco en todos los ámbitos de la República” (López, 1878)
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Bajo esta línea de argumentación, es que Reinaldo Rojas sugiere 
el Manifiesto de Cartagena como el documento que caracteriza la visión 
continental de Simón Bolívar:
“(…) la promoción que la unión estratégica entre la Nueva 
Granada y Venezuela para crear una sola república, idea 
que ya está planteada en el “Manifiesto de Cartagena” de 
1812, en el cual Bolívar analiza las causas de la caída de la
primera república. En este documento señala la 
importancia que la independencia de Venezuela tiene para 
la Nueva Granada, exponiendo con ello una visión más 
continental de la lucha contra España” (Rojas, s.f., pág. 7)
Bolívar comprendió desde el inicio del proceso de unidad, tal cual 
como expone en el Manifiesto de Cartagena, que la guerra por la libertad
de Venezuela era la pelea por la libertad del continente, tal cual como 
concluye en el Manifiesto, al justificar el apoyo de la Nueva Granada a 
Venezuela, y a partir de ahí deja de pensar en ejércitos “nacionales”, y 
empieza el proceso de construcción de un Ejército Libertador de carácter
continental, como herramienta política de la república de Colombia en 
función  de  la  independencia.  Es  por  esto  que  Colombia  como  
mecanismo republicano nace y se justifica a partir de la integración de lo 
que era la Nueva Granada y Venezuela bajo el supuesto, justificado en 
los escritos de Bolívar, que no tenía sentido que se desarrollaran de  
manera paralela, si querían mantener su independencia44. 
Siendo el ejército libertador la herramienta política de la república 
para consolidar la independencia, estando en función de la expulsión de 
los españoles, era la Patria Grande su sustento y su potencia al ser esta 
44 “Esta  misma  asamblea  pronunciará  sobre  la  unión  con  la  Nueva  Granada,  si  no  estuviera  aun
sancionada, y mi destino desde entonces será aquel que conduzca nuestros invencibles soldados contra los
enemigos de la independencia americana” (Bolívar, Documento 369. Oficio de Bolivar al presidente del
Congreso de la Nueva Granada, fechado en el cuartel General de Puerto Cabello el 13 de Septiembre de
1818, relativo a la organización politica del estado, 1818)
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comunidad-nación la que le daba los efectivos, y eran los campos de  
batalla  contra  el  ejército  invasor,  donde  se  vivía  la  destrucción  del  
régimen  colonial  de  dominación  de  la  monarquía  española,  y  se  
construía  con  esa  destrucción,  y  de  manera  simultánea,  el  modelo  
republicano de consolidación de libertades, igualdades y fraternidades. 
Era  en  el  campo  de  batalla  militar,  en  donde  se  evidenciaba  más  
claramente al imperio español como el enemigo de la Patria Grande, y 
era  ahí  donde  se  posicionaba  con  cada  victoria,  la  justeza  de  la  
independencia, en el choque palpable de la violencia reaccionaria con la 
violencia revolucionaria. En términos de Bolívar: “V.E. pronunciará, pues:
o los americanos deben dejarse exterminar  pacientemente,  o  deben  
destruir  una raza inicua,  que mientras respira,  trabaja sin  cesar  por  
nuestro  aniquilamiento” (Bolívar,  Documento  415.  Contestacion  de  
Bolivar al Gobernador de Curazao, J. Hodgson, fechada en Valencia, el 
2 de Octubre de 1813, 1813).
Es  importante  señalar  que  el  Ejército  Libertador,  fue  una  
herramienta del proceso de unidad bolivariana, no solo en su función de 
confrontación del ejército español, para su expulsión, sino también en  
términos de imposición de la misma, lo que se demuestra, por ejemplo, 
con  el  Decreto  de  Guerra  a  Muerte  (Kohan,  2013),  que  acelero  la  
imposición de la lógica amigo-enemigo, pues fue un proceso político  
alcanzar el momento en que el consenso fuera considerar al imperio  
español enemigo, de los pueblos del continente, en ese choque violento 
entre lo revolucionario y lo reaccionario:  “Contad con una inmunidad  
absoluta  en  vuestro  honor,  vida  y  propiedades,  el  solo  título  de  
americanos será vuestra garantía y salvaguardia”  (Bolívar, Documento  
220. Decreto de Guerra a Muerte, dado en Trujillo el 15 de Junio de  
1813, 1813).
A partir de lo anterior, es necesario tener en cuenta que siendo el 
Ejército  Libertador  una  herramienta  política  violenta,  esta  implicaba  
imponer una posición, y así como esto fue facilitado, y al mismo tiempo 
justificado con instrumentos jurídicos subsidiarios como lo fue el Decreto 
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de Guerra a Muerte, también implicó una posición activa del sujeto que 
era  Bolívar  como jefe  único  de  ese  ejército,  y  el  desarrollo  de  sus  
esfuerzos bien dirigidos hacia la unidad45. 
La  idea  anterior  se  entiende  mejor  en  el  caso  concreto  del  
momento  cuando  Bolívar  es  enviado  a  someter  a  la  provincia  de  
Cundinamarca, rebelde a las orientaciones del gobierno de la Nueva  
Granada,  pues  no  implicaba  un  choque  entre  España  y  los  
independentistas,  sino  por  el  contrario  remover  del  camino  hacia  la  
unidad,  la  resistencia  que  significaba  tolerar  una  parte  del  territorio  
liberado,  que  planteaba  como  reivindicación  el  modelo  federal  de  
manera precipitada, en un momento para nada conveniente en términos 
tácticos, y al no poder razonar con los líderes de esa disidencia, fue  
necesario imponer el  orden con la violencia,  en palabras de Bolívar: 
“V.E.  me hace  el  honor  de  destinarme  a  pacificar  a  Cundinamarca  
disidente, y la paz sucede a la división. ¡Terrible¡¡Terrible división¡ Pero 
disculpable … Permítame V.E. remontarme al origen lamentable de esta 
calamidad” (Bolívar,  Documento  1184.  Discurso  pronunciado  por  el  
Libertador Simon Bolivar el 23 de enero de 1815, en Bogota, con motivo 
de la instalacion del gobierno general de la Nueva Granada en dicha  
ciudad, 1815).
A partir de lo señalado por Reinaldo Rojas, en cuanto a la visión 
continental, se destaca como el escenario político se amplía desde lo  
militar  en  términos  tácticos,  de  colonias  aisladas  a  una  guerra  
45 Desde la explicación de la relación  embrionaria  entre la oficialidad neogranadina refugiada  en los
llanos después del periodo de la Patria Boba y Bolívar, en este artículo citado se dan a grandes rasgos
claves sobre el significado de la construcción del ejercito libertador en su fase inicial que empieza en
Angostura: “Una de ellas, sin lugar a dudas, fue la formación de una oficialidad veterana que a largo
plazo tuvo un papel destacado durante el transcurso de la guerra hasta la victoria final en Ayacucho, al
igual  que  en  los  primeros  años  de  la  vida  republicana  en  cargos  administrativos  y  siendo  actores
importantes en la vida política del país. Esta oficialidad, alguna originaria del ejército de Nariño, otra
formada bajo los  esfuerzos  de las Provincias  Unidas,  pudo fusionarse  dentro del  sistema militar  que
Bolívar organizó lentamente en Angostura apoyado por los legionarios europeos, la difícil negociación
con los caudillos llaneros y la existencia de oficiales veteranos venezolanos. Bolívar formó con ellos un
ejército nuevo, organizado según los modelos europeos, y capaz de llevar a cabo el proyecto político de la
independencia frente a la metrópoli española” (Fajardo Barragán, s.f.)
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continental. Bolívar repite este argumento ya trazado como principio en 
el Manifiesto de Cartagena en cada avance del proceso de unidad: “No 
ha sido Venezuela sola el teatro funesto de estas carnicerías horrorosas.
La opulenta México, Buenos Aires, el Perú y la desventurada Quito, casi 
son comparables a unos vastos cementerios, donde el gobierno español 
amontona  los  huesos  que  ha  dividido  su  hacha  homicida” (Bolívar,  
Documento 415. Contestacion de Bolivar al Gobernador de Curazao, J. 
Hodgson, fechada en Valencia, el 2 de Octubre de 1813, 1813).
Y así como en ciertos momentos se avanzó políticamente en la  
unidad bolivariana, al señalar el carácter trágico de la guerra, también se
puso  en  evidencia  los  avances  por  el  carácter  político  del  ejército  
revolucionario y su orientación revolucionaria. En palabras de Néstor  
Kohan:
“El núcleo principal de esa estrategia que le permitió vencer
a nivel continental fue la combinación de todas las formas 
de lucha, donde las fuerzas regulares urbanas (las únicas 
que tomaba en cuenta Miranda) se articulan con las 
irregulares (mayormente rurales, de los llaneros) en una 
operación de pinzas contra el enemigo colonialista. Los 
ejércitos regulares y la guerra de guerrillas se vuelven de 
ahí en más el corazón con que palpita (y finalmente logra 
triunfar) la guerra de independencia continental” (Kohan, 
2013)
De la misma manera como Bolívar justificó el ejército libertador en
la  lógica  amigo-enemigo,  propia  del  choque  violento  entre  lo  
revolucionario y lo reaccionario, hacia el continente, sus pueblos y su  
gente, cuando se dirigía al mundo, en búsqueda de legitimidad para el 
proceso y sus relaciones con los otros, su justificación se desarrolló en 
función de la defensa de los principios de la ilustración, especialmente el
de la libertad: “Era imposible resistir el choque de unos hombres libres y 
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generosos, determinados y valientes, que habían jurado exterminar a los
enemigos de la libertad, a que con tantas razones aspiran los pueblos de
la América” (Bolívar, Documento 382. Manifiesto de Bolivar, dirigido a las
Naciones del Mundo, fechado en Valencia, el 20 de Septiembre de 1818,
1818).
En el flujo del proceso de construcción y consolidación del ejército
libertador, como herramienta de unidad, se destaca en términos políticos
la reunión de Simón Bolívar con José de San Martín en Guayaquil (año 
1822), ya que es un momento de importancia táctica y estratégica, que 
significó para el  ejército libertador,  la adhesión de las tropas de San  
Martín, y el momento en donde la autoridad de Bolívar se consolida a 
nivel continental, al ser reconocido por San Martin como jefe único. 
Este  hecho  concreto  está  relacionado  directamente  con  ese  
acumulado de resistencias del que es hija la unidad bolivariana, entre  
otras cosas porque no es un detalle menor que San Martin, Bolívar y  
O’Higgins (como las  cabezas de procesos significativos  en términos  
militares) hallan conocido años antes a Francisco Miranda, y se hallan 
unido a la red clandestina que él había tejido a lo largo de los años, en 
función de la libertad de América, relacionada con la masonería francesa
propia del marco de la ilustración46. 
46 Sobre el  marco en donde se desarrolla  la masonería en el proceso de unidad recogemos esta cita:
“Desde la guerra de independencia hasta la época republicana, se puede decir que la existencia de logias
masónicas en el territorio colombiano se limita a logias de ocasión, logias militares viajeras y logias que
no lograron afincar su estabilidad por los acontecimientos de la guerra revolucionaria contra el poderío
militar español,  a pesar de la enorme actividad de los masones que estaban al frente de los ejércitos
granadinos. Sin embargo, en el curso del período en el que se inició el proceso de la gesta republicana,
encabezada  primero  por  Francisco  de  Miranda,  por  el  mismo  Nariño  y  posteriormente,  por  Simón
Bolívar, muchos patriotas de la causa de la libertad americana ingresaron a la Masonería en Europa y
estos a su vez la propagaron en el curso de las actividades del ejército libertador. Francisco de Miranda
fundó en Londres una logia a la que denominó Gran Reunión Americana de la cual fue su maestro (…)
Este  movimiento  masónico  americano  fue  uno  de  los  pilares  fundamentales  para  que  en  el  mundo
masónico europeo se pudiera gestionar el apoyo de republicano de los futuros libertadores, así como de la
gestión de provisiones, armas y dinero para la causa” (Mojica, 2006)
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Teniendo  en  cuenta  la  historiografía  sobre  la  masonería  
latinoamericana y  caribeña desde antes de la  misma independencia 
(Ferrer Benimeli, 2012), pero sin darle una relevancia que otros dan sin 
la debida argumentación, partiendo del hecho cierto que en términos  
políticos, existe una relación directa entre la identidad masónica y la  
identidad nacional republicana (Gonzalez Bernaldo, s.f.), y estando de 
acuerdo con Pedro Pascual cuando dice: 
“La independencia no se logra de un día para otro. Es un 
lento proceso de acumulación de hechos y circunstancias 
que van preparando el clima y abonando la tierra para que 
fructifique el hecho independentista (…) La masonería fue 
un movimiento ideológico, filosófico, espiritual, moral o la 
definición que se quiera, que se subió a un tren en marcha 
que llevaba ya circulando por toda América desde hace 
años (…) El hecho de que Simón Bolívar fuera masón, la 
figura más representativa y de mayor importancia histórica 
en la independencia, y también José San Martín, según lo 
explica Fabián Onsari, aunque sea este un tema hoy en 
discusión, y que jefes y oficiales de los ejércitos patriotas y 
españoles pertenecieron a la masonería, ha elevado los 
casos aislados y contabilizados a categoría de universal, a 
que todos, fueran militares o no, cuantos lucharon a favor 
de la independencia eran masones.”(Pascual, 1995)
Es acertado afirmar que la masonería en el proceso de unidad  
bolivariana funciono como red de apoyo secundaria para el desarrollo  
del  proyecto  en  términos  militares  y  políticos47.  Por  lo  tanto,  es  
47 “Resulta especialmente complejo mesurar la influencia real que ejercieron las sociedades secretas en la
crisis del Antiguo Régimen. Sin embargo, al margen de su efectividad, dan cuenta de un amplio complejo
de  redes  de  comunicación,  circulación  y  transferencia  de  prácticas  asociativas,  que  sirvieron  como
estrategia  para  afrontar  el  cambio  político.  El  Imperio  español,  pese  a  que  estuvo al  margen  de  la
“república  universal  de  los  francmasones”,  no lo  estuvo del  proceso  condenatorio  ni  de la  literatura
antimasónica,  absolutamente  desproporcional  a  las  escasas  experiencias  de  logias  y  masones  que
circularon por España durante el siglo de las luces. La Fundación de logias y la literatura antimasónica,
fueron  dos  procesos  que  se  desarrollaron  de  manera  independiente  y  que  solo  logran  una  relativa
confluencia durante la ocupación napoleónica. ¿En qué medida la propaganda antimasónica sirvió como
vehículo de difusión del modelo asociativo en América del Sur? La pregunta no es fácil de responder, ya
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igualmente acertado afirmar que la reunión de Bolívar y San Martin, se 
resolvió en clave de los intereses superiores del continente en pro de la 
unidad, por su relación que tenían como masones y libertadores. Bolívar 
reconoce la  importancia  de  la  reunión con San Martin  cuando dice: 
“Gracias a Dios, mi querido general, que he logrado con mucha fortuna y
gloria cosas bien importantes: primera, la libertad del sur; segunda, la  
incorporación a Colombia de Guayaquil,  Quito y las otras provincias;  
tercera, la amistad de San Martín y del Perú para Colombia; y cuarta,  
salir  del ejército aliado que va a darnos en el Perú gloria y gratitud” 
(Bolívar, Documento 6874. Carta de Bolivar para Santander, fechada en 
Guayaquil  el  29  de  Julio  de  1822,  en  la  cual  le  da  informacion  
circunstanciada de la venidad de Guayaquil del General San Martin de 
quien expresa su opinion personal, 1822).
En las conclusiones de esa reunión entre San Martin y Bolívar, se 
confirma el carácter libertador del ejército, como herramienta de unidad, 
ya que en otros contextos de conquista y de principios de competencia o
personalismo,  sobre  la  solidaridad  que  manifestaron  Bolívar  y  San  
Martin,  como motivantes  de sus campañas,  es  que  se  consolidó  la  
independencia, a partir de ese medio que era la Patria Grande, como 
expresión  divergente  que  finalmente  Bolívar  buscó  converger  en  la  
confederación, como fin de la unidad bolivariana. 
Esto se destaca, ya que San Martin si  exponía claramente su  
preferencia por la monarquía, como modelo de gestión del proceso de 
unidad, pero al ser la Patria Grande el medio que los conectaba hacia un
mismo fin, y la solidaridad uno de los principios del proceso, no tuvo  
problema San Martin en dar un paso al lado, y ubicar con esto a Bolívar 
que todo indica que el surgimiento de la logia Lautaro se produce como una transferencia y apropiación
del  proceso  asociativo  de  España,  que  se  origina  simultáneamente  al  desarrollo  de  la  masonería
napoleónica pero del que no tenemos ninguna conexión. Aun así, la proliferación de sociedades secretas
durante esta época es un fenómeno generalizado que se produce al unísono en todo el mundo atlántico.
Consciente de esa sincronía, las teorías complotistas unifican la diversidad de esa experiencia en una
explicación única del cambio político que perfectamente podría haber servido como vehículo del modelo
asociativo en la cadena revolucionaria” (del Solar Guajardo, 2012)
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como cabeza única de un proceso que todavía tenía 4 años más de  
desarrollo, y fluyó hacia el Congreso de Panamá que para ese momento 
todavía no se había convocado pero que se estaba preparando con las 
acciones diplomáticas de la República de Colombia en función de la  
firma de Tratados de Unión Liga y Confederación Perpetua, los cuales se
analizarán en el siguiente acápite48.
Posterior a la expulsión de los invasores del continente, el ejército 
libertador como herramienta de la unidad bolivariana,  al ser un proceso 
en desarrollo, que ante todo era político antes que militar, fue orientado 
en función de la misma, según las consideraciones de Bolívar: 
“Sepa Vd. que no hay el más remoto temor de expedición 
de España, ni de miras hostiles de la Santa Alianza; por lo 
mismo, mi intención y mis deseos son que el ejército 
libertador quede casi en cuadro; que los cuerpos de 
Colombia sólo queden con sus colombianos; que los 
cuerpos del Alto y Bajo Perú queden reducidos a muy 
pocas que plazas a fin de que nuestros gastos se 
disminuyan y podamos pagar bien a los que sirven al 
Estado” (Bolívar, Documentos 10259. Carta de Simon 
Bolivar para el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio Jose de
Sucre, fechada en Arequipa el 15 de Mayo de 1825, por 
medio de la cual le da las normas que seran cumplidas 
durante el proceso relativo a la asamblea convocada (…), 
1825).
Por  otro  lado,  negando  las  acusaciones  de  aspiraciones  
Napoleónicas, Bolívar deja claro que: “Suplico a Vd. que prevenga a los 
diputados al istmo a que de ningún modo convengan en que un general 
de Colombia, en particular yo, sea nombrado como jefe militar de la liga” 
48 Bucciarelli lo expone claramente: “La indivisibilidad de la independencia para toda América, era ya una
doctrina confirmada por la acción de los grandes  libertadores:  José de San Martin y Simón Bolívar,
quienes  atravesando  las  fronteras  de  las  antiguas  colonias,  forjarían,  con  su  acción  solidaria,  la
independencia de Hispanoamérica” (Bucciarelli, pág. 146).
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(Bolívar, Documentos 10287. Carta de Simon Bolivar para el General  
Francisco de Paula Santander, fechada en Arequipa el 20 de Mayo de 
1825. Le comenta acerca de los invconvenientes politicos, de la reunion 
del Congreso el 10 de febrero de 1826 y (…), 1825).
Por lo anterior, se deduce como el ejército libertador al ser una  
herramienta política de carácter continental, que posibilitó la expulsión  
de los  invasores  del  continente,  cambio  su  enfoque a  partir  de  esa  
misma  expulsión  hacia  el  aseguramiento  de  esa  independencia  ya  
alcanzada. 
Las amenazas a  partir  de  la  expulsión  de los  invasores eran  
externas al continente (Estados Unidos de América, España - con las  
aun colonias Cuba y Puerto Rico- y Santa Alianza, Brasil), por esto es 
que en el  espacio del  Congreso de Panamá, uno de los principales  
objetivos era mantener ese carácter continental de la herramienta que 
era el ejército, buscando defenderse de esas amenazas potenciales a la 
unidad. Esto se detalla en las orientaciones de Bolívar al Congreso: “La 
fuerza  de todos concurriría  al  auxilio  del  que  sufriese  por  parte  del  
enemigo externo o de las facciones anárquicas” (Bolívar, Borrador sobre 
el Congreso de Panamá, 2010)
Finalmente, es claro, así  como hubo un flujo del  proceso que  
significó  la  construcción  y  desarrollo  del  ejército  libertador,  como  
herramienta del proceso de unidad49. El reflujo fue a partir del Congreso 
de Panamá, y así como era el pilar por el que se sostenía la unidad  
bolivariana (por donde todo comenzó), fue por ese mismo pilar, y las  
49 El carácter continental del ejercito libertador se puede detallar en la siguiente cita de carta de Bolívar a
Santander: “Definitivamente saldrán cinco mil hombres de Colombia y Buenos Aires para el cinco del
mes que viene: yo saldré quince o veinte días después llevándome los restos de las tropas de Colombia y
los que tiene actualmente Riva Agüero que probablemente se reunirán con nosotros para entonces. Estas
tropas las irá mandando el  General  de Buenos Aires,  Martínez”  (Bolívar,  Documento 7830. Carta de
Bolivar  para  Santander,  fechada  en  Lima  el  20  de  Septiembre  de  1823,  en  la  cual  le  comunica  los
proyectos realistas de firmar un armisticio, de acuerdo con las noticias llegadas de Buenos Aires, le trata
ademas de las medidas (…), 1823)
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grietas que significaban los intereses contrarios a la unidad, de varios de
los generales que hacían parte del ejército,  pero que solo buscaban  
mantener sus privilegios, antes que servirle a la Patria Grande, los que 
sirvieron  de  apoyo  a  la  lucha  entre  la  clase  de  terratenientes  y  
comerciantes, con la vocería de Santander, y lo revolucionario y popular 
que representaba Bolívar50.
3.2.  La  Unión,  Liga  y  Confederación  Perpetua:
legalizando lo legítimo.
La unidad bolivariana es un proceso de los pueblos americanos 
que  encadena  una  serie  de  momentos  históricos  que  nos  llevan  a  
reconocernos como pueblos hermanos. Ese reconocimiento es propio de
una unidad bolivariana como consecuencia no única de la idea de Nuevo
Mundo, esa consecuencia es denominada Patria Grande. Tal cual como 
fue  analizado  anteriormente,  esa  Patria  Grande  es  donde  está  el  
potencial  de  la  unidad  bolivariana.  Patria  Grande  es  desarrollo  del  
proyecto ideal del venezolano universal Francisco Miranda, mas no es lo
mismo que propuso Francisco Miranda, es construcción de los pueblos 
de Nuestra América, y por lo tanto, debe ser interpretada como obra en 
la búsqueda de la felicidad de todas y todos los americanos.
Patria Grande es una nación, una bandera y un ejército, recogidos
en  una  confederación  republicana,  es  garantía  de  libertad,  
independencia  continental  e  igualdad  jurídica  entre  estados  
republicanos, como representantes legítimos de los pueblos americanos.
La Patria Grande como medio que se legitimó en medio del proceso de 
unidad bolivariana, se quiso legalizar a través de la figura de “Unión,  
Liga  y  Confederación  Perpetua”,  que  se  apúntalo  paralelamente  al  
proceso político, mientras se desarrollaba la expulsión de los invasores 
50 “Colombia, tal como se formó, fue más un instrumento de combate que un sistema permanente para la
paz, tanto cuando los particularismos locales se rebelaron y acentuaron a falta de propósito inmediato
común: liberación; como cuando surgieron las ambiciones, las ideas de los caudillos, y los intereses de la
Iglesia, que habrían de arruinar la gran obra” (Bucciarelli, pág. 151)
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del continente, en términos jurídicos, a través de una serie de tratados 
de los cuales se profundizará más adelante en este acápite, pero que se 
quiso consolidar en el espacio del Congreso de Panamá.
En este acápite se relacionan las referencias directas de Simón 
Bolívar con respecto a la unidad, las reflexiones de ocho autores y una 
autora (Reinaldo Rojas, Mario Bucciarelli, Silvana Montaruli, Juan Carlos
Manzur,  Indalecio  Liévano  Aguirre,  Guiseppe  Cacciatore,  Antonio  
Scocozza,  Augusto  Bolívar,  Oscar  Cuellar  ),  ya  mencionados  en  la  
introducción  de este  documento,  y  algunos utilizados a  lo  largo  del  
mismo, que se han pensado la unidad bolivariana desde sus propias  
interpretaciones, no muy alejadas de la de este documento, alrededor de
la figura de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que buscaba legalizar
la  unidad  bolivariana  ya  legitima  en  el  momento  del  Congreso  de  
Panamá,  teniendo  en  cuenta  lo  jurídico  más  allá  de  los  tratados,  
principios,  constituciones  y  decretos,  pero  si  como  herramienta  del  
proceso de unidad. Para así, explicar el porqué del intento de legalizar la
unidad ya legitima en el espacio del Congreso de Panamá como fin de la
unidad misma, y aclarar su fracaso temporal y el comienzo de su reflujo 
como proceso político sobre el continente.
Por lo tanto, en función de hacer aclaraciones para puntualizar en 
el análisis sobre la Unión, Liga y Confederación Perpetua, lo primero que
es importante señalar,  es que la unidad no era una idea original  de  
Simón Bolívar. El autor Reinaldo Rojas reconoce en la confederación de 
estados  continental  el  fin  de  la  unidad  bolivariana  y  la  herencia  de  
Francisco  Miranda  en  este  proyecto51.  El  problema  con  ese  
reconocimiento es la importancia exagerada que le da a Miranda52. Casi 
51 “(…) el 7 de Diciembre de 1824 – dos días antes de la Batalla de Ayacucho – el Libertador Simón
Bolívar, como encargado del mando Supremo del Perú, le envía a los gobiernos de Colombia, México,
Rio de la Plata, Chile y Guatemala la convocatoria formal para la cita en Panamá, cumpliendo con ello la
aspiración compartida con Miranda de reunir en un solo cuerpo político a las antiguas colonias españolas
en América” (Rojas, s.f., pág. 11)
52 “(…)  el  tema  de  unidad  hispanoamericana  presente  en  el  pensamiento  de  Bolívar  no  puede  ser
abordado como un simple agregado en su ideario político, sino como un principio rector para la acción
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como si Simón Bolívar hubiera ejecutado lo ya trazado por Miranda, lo 
cual no es acertado53.   
A partir de ahí analiza como la unidad empieza en lo militar, pero 
no se reduce a eso, ya que se expande a partir de los acontecimientos 
en términos geopolíticos y jurídicos, siendo esta un principio central del 
pensamiento de Simón Bolívar,  mas no el significado de su proyecto  
político54.
Por otro lado,  bajo la misma línea de Rojas, Mario Bucciarelli  
menciona  como  la  unidad  bolivariana  recoge  la  obra  política  de  
Francisco Miranda55, y la mayoría de lo que podríamos considerar hoy la 
clase criolla ilustrada del continente, influenciada directamente por la  
ilustración europea56. Para Bucciarelli, la República de Colombia desde 
Francisco Miranda hasta el Congreso de Angostura tuvo su origen en lo 
ideológico y lo social antes que en lo político57, afirmando y ensanchando
las tesis bolivarianas58. 
emancipadora cuyos antecedentes debemos buscar, entre otros, en el proyecto colombino de Francisco
Miranda” (Rojas, s.f., pág. 5)
53 “(…) su visión continental y universalista de la independencia de la América española, tal como se
refleja en su proyecto de Colombia como gran república confederada hispanoamericana que surgiría de la
derrota  del   imperio  español  es  antecedente  fundamental  para  el  tema  de  la  unidad  que  sigue  a  la
independencia,  especialmente en el  pensamiento y acción de su coterráneo  y discípulo,  el  Libertador
Simón Bolívar” (Rojas, s.f., pág. 6)
54 “En un primer momento se trata de una extensión del teatro de la guerra más allá de las divisiones
político  administrativas  impuestas  por  España.  Pero  más  adelante  será  un  concepto  geopolítico,
fundamental  en la conformación jurídica del proyecto de unidad hispanoamericana que se debatirá en
Panamá. En segundo lugar, aparece en Jamaica la idea de convocar un congreso de unidad en Panamá”
(Rojas, s.f., pág. 8)
55 “La  gestación  de  la  idea  de  unión puede rastrearse  en  la  obra  y  accionar  de  Francisco  Miranda”
(Bucciarelli, pág. 144)
56 “Francisco  de  Miranda  tenía  una  concepción  continental  de  la  independencia,  anhelaba  ver  a
americanos  y  criollos  como  futuros  ciudadanos  de  una  misma  nación;  Bernardo  de  Monteagudo
propiciaba  una  federación  de  bases  monárquicas;  Olavide  era  partidario  de  una  concepción  federal;
Bernardo  O’Higgins  de una  Confederación  Latina  de América  en defensa  de las  libertades  civiles  y
políticas  de  sus  habitantes;  Martínez  de  Rosas  bregaba  por  la  instalación  de  Cortes  Continentales;
Mariano Moreno, aunque más cauto, proponía ayuda mutua y asistencia recíproca” (Bucciarelli, pág. 144)
57 “La  concepción  de  Colombia,  tanto  en  los  planes  mirandinos  que  le  daban  un  sentido
hispanoamericano, como en la idea de Bolívar que la ponía más en contacto con la realidad histórica,
geográfica  y social  del  Nuevo Continente,  tuvo un origen  ideológico  y social,  más que propiamente
político” (Bucciarelli, págs. 150-151)
58 “Bolívar  solicitó  del  Congreso  de  Angostura  la  unión  de  Venezuela  y  Nueva  Granada.  El  17  de
diciembre de 1819 el congreso dictó la Ley Fundamental de la Republica de Colombia. La formación de
esta nación integrada por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, fue un hecho interamericano de alcance
internacional que afirmó y ensanchó las tesis bolivarianas” (Bucciarelli, pág. 150)
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En contraste a lo anterior, Silvana Montaruli entiende que a pesar 
de que la unidad bolivariana no fuera una idea original de Simón Bolívar, 
fue este quien más lejos la  llevó en términos concretos59.  Establece  
diferencia entre lo que era la unidad antes de Bolívar y lo que fue con 
Bolívar, siendo antes una idea marginal y con él una idea hegemónica60. 
A partir  de ese reconocimiento sobre lo que recoge la  unidad  
bolivariana,  y  volviendo  a  Reinaldo  Rojas,  el  señala  una  línea  de  
continuidad en términos de autoridad, entre la unidad que implicaba la 
monarquía española a nivel continental durante la colonia, y como con la
unidad bolivariana se pretendía llenar ese vacío61. Observando, al igual 
que Montaruli,  que no era una idea original, sino que por el contrario,  
Bolívar fue el que más lejos la llevó en términos de lo concreto62. De la 
mima manera, en cuanto a la relación entre la monarquía y la unidad, la 
propuesta de Simón Bolívar que se discutió en el Congreso de Panamá, 
59 “Los ideales unionistas de Bolívar,  compartidos por la mayoría de su generación, surgieron de sus
contactos en Londres con Francisco de Miranda, quien probablemente fue el primer criollo que concibió
todo un ambicioso proyecto  para  la  liberación  e integración  de las  colonias  españolas,  por  supuesto
guiado por los ideales de la Revolución Francesa de 1789. Pero, sin dudas, fue Bolívar quien más lejos
llegó en los planes unionistas de la América Meridional. La primera realización practicó y piedra angular
de sus ideas y aspiraciones confederativas fue la fundación, en 1819, de la República de Colombia, que
unió a las antiguas colonias españolas de Venezuela y Nueva Granada. Luego de 1821, los territorios de
Panamá y Quito solicitaron su inclusión en la Colombia bolivariana. A estos proyectos siguieron otros,
como el de la Confederación de los Andes” (Montaruli, 2008, pág. 197)
60 “En este siglo (XIX), los conceptos unitarios representaron una categoría fuerte, ya que las relaciones
interamericanas de la época estuvieron atravesadas por esta utopía, que, si bien comenzó a sentirse con
anterioridad al pensamiento bolivariano (ya estaba presente en el proyecto mirandino), se incorporó al
imaginario subversivo del statu quo” (Montaruli, 2008, pág. 192)
61“La idea de una unidad hispanoamericana que encontramos presente en líderes de nuestra emancipación
como  Simón  Bolívar  responde,  a  nuestro  juicio,  a  la  intención  de  dar  una  especie  de  solución  de
continuidad a la unidad política y cultural impuesta por España en nuestros países a lo largo de tres siglos
de dominación colonial hispánica en nuestro continente” (Rojas, s.f., pág. 3)
62 “(…) la unidad hispanoamericana en el contexto de nuestra lucha por la independencia en las primeras
décadas del siglo XIX. Francisco Miranda, protolider no solo de la independencia sino también de la
unidad hispanoamericana con su proyecto de Unión Colombiana en el siglo XVIII, Bolívar y San Martin,
los Libertadores de Suramérica, así como José Cecilio del Valle, Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo
y Juan Bautista Alberdi, entre los líderes independentistas más representativos, expresan este camino de
unidad que no se llegó a cumplir alcanzada la independencia política de España. Son el testimonio de un
proyecto inconcluso y de una aspiración cuyo más grande esfuerzo fue sin lugar a dudas el impulsado por
Bolívar con el Congreso de Panamá en 1826” (Rojas, s.f., págs. 4-5)
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para Juan Carlos Manzur, buscaba llenar el vacío de poder que significo 
en la conquista y la colonia la monarquía española a nivel continental63.
Esa relación entre monarquía y unidad bolivariana,  justifica el  
hecho de que en el  Congreso de Panamá se buscara legalizar una  
unidad que ya era legítima por haber alcanzado la independencia. Por lo 
tanto, es necesario comprender como la producción de herramientas  
jurídicas propuestas por Simón Bolívar, se enfocó en el desarrollo de lo 
que hoy podríamos agrupar dentro de lo que se conoce como el derecho
público, llegando Bolívar hasta desarrollar, por ejemplo, justificaciones  
legales  al  mismo  proceso  revolucionario.  Siendo  esta  legalidad  la  
legitimidad que buscaba construir hacia los otros pueblos del mundo.
Es así como, sin ningún antecedente relevante por sus marginales
implicaciones  en  la  realidad  de  los  pueblos  del  continente,  Bolívar  
concibe un aparato jurídico innovador que une a los nuevos Estados  
sobre  principios  republicanos  de  dignidad,  respeto  y  paz,  como  
desarrollos de la libertad, la igualdad y la fraternidad que están, en el  
núcleo del mecanismo republicano de operación política. 
Como base de lo jurídico para la unidad en Bolívar, está el principio 
jurídico del Utis Possidetis Juris. El principio del Utis Possidetis Juris es 
mencionado  por  Juan  Carlos  Manzur  en  su  análisis  de  la  doctrina  
jurídica de Simón Bolívar64. La importancia de este, está en que no es 
casualidad las fronteras que hoy en día tienen los estados de nuestro  
continente, en medio de una guerra, lo más simple era reconfigurar esas 
fronteras según los intereses de los que dirigían esa guerra, y como  
estos  estaban  articulados  con  los  intereses  de  nuestros  pueblos,  
mientras Bolívar mantuvo el control del ejército libertador, fue que fue  
posible  establecer  la  solución  de  mantener  las  mismas  fronteras  
63 “El triunfo de las ideas bolivarianas en el Congreso de Panamá hubiera significado la creación de un
poder supranacional de la unidad política latinoamericana, llamada a llenar el vacío de poder dejado por
la monarquía española, conservando cada Estado su autonomía” (Manzur, 2012, pág. 15)
64 “los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales
o presidencias como la de Chile” (Leon de Labarca & Morales Manzur, 2012)
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coloniales,  como  solución  en  términos  administrativos,  sociales  y  
culturales,  para  los  nuevos  estados  republicanos  nacientes  y  la  
confederación que se proyectaba65.
Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  se  destaca  como  Bucciarelli  
estableció como procesos paralelos y no convergentes, la consolidación 
de la idea de unidad y la liberación de los españoles66. A diferencia de él,
en este documento, la unidad bolivariana es un proceso que se puede 
rastrear  desde la  jefatura  única  de  Bolívar  (Ejercito  libertador),  a  la  
República, y de ahí a la Gran Colombia (Angostura) para finalmente  
llegar a la confederación (Panamá),  sin  que sea cada una,  estadios  
diferenciados,  sino  que  en  el  momento  de  llegada,  que  fue  la  
confederación,  había  un  jefe  único  indiscutible  que era  Bolívar,  una  
república y una Gran Colombia. Esa es la ruta del flujo de la unidad  
bolivariana como proceso político.
Por otro lado, el Manifiesto de Cartagena de Simón Bolívar, toma 
las  enseñanzas  que  le  deja  el  fracaso  de  la  primera  república  en  
Venezuela,  y  concluye  que  no  habrá  independencia  sin  unidad  
continental, a partir del razonamiento simple de que debemos juntarnos 
entre débiles para vencer  al  fuerte,  y  liberarnos del  sistema colonial  
continental, destacando con esto la vuelta que le da a la visión idealista 
de la independencia, que mantenía como una idea marginal el tema de 
la unidad, y analizando el problema desde un punto de vista materialista,
en donde se busca una solución desde la situación histórica concreta, es
importante como la unidad era unir a Venezuela con la Nueva Granada. 
Es por esto que Mario Bucciarelli  concibe el Manifestó de Cartagena  
65 Un ejemplo de ese control está en Carta de Bolívar a Santander: “yo no tengo la menor duda de que
Colombia puede existir con usted en el gobierno, con Páez en Venezuela, Montilla en el Magdalena [7] y
Sucre en el sur, y por adición Carreño [8] en el Istmo, que es un pequeño grande hombre para gobernar”
(Bolívar, Documento 7310. Carta de Bolivar para Santander, fechada en Guayaquil el 29 de Marzo de
1823,  en  la  cual  se  refiere  a  las  tropas  enviadas  al  Peru,  a  disposicion  de  salir  para  ese  pais,  a  la
comunicación recibida de Iturbide, juicio sobre este (…), 1823)
66 “Paralelamente a su accionar político, tendiente siempre a consolidar su idea de unidad, Bolívar se
aboco a la liberación definitiva del dominio español en América”  (Bucciarelli, págs. 151-152)
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como el plan continental libertador de Simón Bolívar, en donde esboza 
su pensamiento unificador desde la cooperación y acción conjunta de las
naciones para lograr la libertad67. 
A diferencia de Bucciarelli, en este documento, el Manifiesto de  
Cartagena tiene un sentido de principios militares antes que políticos,  
pero si se entiende cómo, es que a partir de ahí (lo militar) se desarrolla 
el proceso de unidad bolivariana en los demás ámbitos.
Después del Manifiesto de Cartagena, en Agosto de 1813, cuando
lo que había cultivado en su cabeza desde hace un tiempo se empezaba
a  materializar,  Simón Bolívar  avanzó  políticamente,  y  afirmándole  a  
Camilo Torres por Carta lo que unía en términos reales a Venezuela con 
la  Nueva Granada,  que en lo  concreto  era que Venezuela se liberó  
gracias  al  apoyo  en  armas,  hombres  y  pertrechos  del  gobierno  
granadino,  Bolívar  demostró con sus argumentos y hechos políticos,  
como  entre  mayor  sea  la  unidad  mayor  será  la  independencia  y  
viceversa68. La unidad bolivariana es un cuerpo de nación, que en los  
términos  concretos  del  momento,  se  expresó  en  como  un  ejército  
conformado en la Nueva Granada libertó a Venezuela de España.
Desde el principio, Simón Bolívar buscó materializar la unidad, el 
modelo republicano era la forma de concretarla a manera de mecanismo
de operación política, en el caso de Venezuela y la Nueva Granada, la 
síntesis era la Republica de Colombia. 
La unidad bolivariana es la unión de naciones para construir el  
respeto  que  las  mismas  se  merecen  en  el  escenario  internacional  
67 “En esta Memoria (Manifiesto de Cartagena) del 15 de diciembre de 1812 – primer documento de
índole política importante – esboza su pensamiento unificador (…) Conceptuó el pensamiento de unión,
cooperación  y  acción  conjunta  de  las  naciones  para  lograr  el  objetivo  de  la  libertad  (…) Esta  tesis
contiene en concepción su plan continental libertador” (Bucciarelli, pág. 148)
68 “Caracas mira la Nueva Granada como su libertadora. Ve sus cadenas rotas por el esfuerzo granadino y
salir del sepulcro a la vida conducida por V.E. Es imposible explicar la gratitud, el entusiasmo, todos los
exaltados  sentimientos  caraqueños  por  los  granadinos”  (Bolívar,  Documento  304.  Comunicación  de
Bolivar fechada en Caracas el 14 de Agosto de 1813, dirigida al presidente del Congreso de la Nueva
Granada con informaciones sobre el final de la campaña y las primeras medidas de gobierno tomadas en
Caracas, 1813)
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evaluado por Bolívar en todo momento. En otras palabras, la unidad  
bolivariana es soberanía nacional. Colombia era un proyecto Mirandino, 
pero se estaba reinventando en medio del proceso político liderado por 
Bolívar, aunque manteniendo los principios fundamentales hijos de la  
Revolución Francesa, la República de Colombia es hija de la unidad  
bolivariana.
En diciembre de 1813 en carta al General Mariño, Simón Bolívar 
se refiere a la unión entre Venezuela y la Nueva Granada en términos de
unión de naciones69. La unidad bolivariana tal cual como se la explicaba 
Bolívar  a  Mariño  es  fortaleza  y  cooperación  entre  los  pueblos,  es  
solidaridad70. En dialogo con Mariño, Bolívar insistió varias veces en la 
nación como un solo cuerpo por  el  potencial  que esto tenia para la  
independencia71.  Debíamos  y  debemos pensarnos como un todo si  
queríamos y queremos ser independientes y libres, es por esto que bajo 
el objetivo general de la unidad es que Bolívar señala en Angostura:  
“Para sacar de este caos a nuestra naciente república, todas nuestras 
facultades  morales  no  serán  bastantes  si  no  fundimos  la  masa  del  
pueblo en un todo; la composición del gobierno en un todo; la legislación
en un todo; y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad,  
debe  ser  nuestra  divisa” (Bolívar,  Documento  3589.  Discurso  de  
69 “Apenas Venezuela unida con la Nueva Granada podría formar una nación, que inspire a las otras la
decorosa consideración que le es debida. ¿Y podremos pretender dividirla en dos?” (Bolívar, Documento
540. Comunicación de Bolivar al General Santiago Mariño, jefe del oriente, fechada en Valencia el 16 de
diciembre de 1813, con relacion de la victoria de Araure y consideraciones sobre la forma de gobierno,
1813)
70 “Si unimos todo en una misma masa de nación, al paso que extinguimos el fomento de los disturbios,
consolidamos más nuestras fuerzas y facilitamos la mutua cooperación de los pueblos a sostener su causa
natural. Divididos, seremos más débiles, menos respetados de los enemigos y neutrales. La unión bajo un
solo gobierno supremo hará nuestra fuerza y nos hará formidables a todos”  (Bolívar, Documento 540.
Comunicación de Bolivar al General  Santiago Mariño, jefe del oriente,  fechada en Valencia el 16 de
diciembre de 1813, con relacion de la victoria de Araure y consideraciones sobre la forma de gobierno,
1813)
71 “Nuestra seguridad y la reputación del gobierno independiente nos imponen al contrario el deber de
hacer un cuerpo de nación con la Nueva Granada. Este es el voto ahora de los venezolanos y granadinos,
y en solicitud de esta unión tan interesante a ambas regiones, los valientes hijos de la Nueva Granada han
venido a libertar a Venezuela” (Bolívar, Documento 540. Comunicación de Bolivar al General Santiago
Mariño, jefe del oriente, fechada en Valencia el 16 de diciembre de 1813, con relacion de la victoria de
Araure y consideraciones sobre la forma de gobierno, 1813)
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Angostura, pronunciado por el Libertador Simon Bolivar el 15 de Febrero
de 1819, en el acto de instalacion del Segundo Congreso de Venezuela, 
1819).
En enero de 1815, Bolívar en un discurso dirigido al Gobierno de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, pre-conceptuó lo que hoy 
denominamos como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, 
con la sencilla idea fuerza de que el continente le pertenece a los que 
nacimos en él, y expresó que la unidad bolivariana también es amor  
entre  los  que  nacimos  en  el  continente,  poniendo  ese  amor  en  
confrontación con la  tiranía,  el  odio,  la  venganza y la  guerra,  como  
cuestiones que deben ser expulsadas de nuestro continente:
“Todos los pueblos de la tierra se han gobernado por sí 
mismos con despotismo o con libertad; sistemas más o 
menos justos han regido a las grandes sociedades; pero 
siempre por sus ciudadanos, refundiendo el bien o el mal 
en ellos mismos (…) Que esta mitad del globo pertenece a 
quien Dios hizo nacer en [2] su suelo, y no a los tránsfugos 
trasatlánticos, que por escapar de los golpes de la tiranía 
vienen a establecerla sobre nuestras ruinas. Hagamos que 
el amor ligue con un lazo universal a los hijos del 
hemisferio de Colón, y que el odio, la venganza y la guerra 
se arranquen de nuestro seno y se lleven a las fronteras a 
emplearlos contra quienes únicamente son justos: contra 
los tiranos” (Bolívar, Documento 1184. Discurso 
pronunciado por el Libertador Simon Bolivar el 23 de Enero 
de 1815, en Bogota, con motivo de la instalacion del 
gobierno general de la Nueva Granada en dicha ciudad, 
1815).
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Es en la Carta de Jamaica donde Bolívar establece como objetivo 
general de su proyecto político, la unidad72. Ligando esta unidad a la  
necesidad de la libertad para que esta sea posible, y proyectando desde 
ahí esta unidad como algo continental que tenía una justificación jurídica,
expresada  en  decretos  y  marcos  constitucionales  propios  de  la  
soberanía  que  como pueblos  empezábamos a  ejercer,  a  través  del  
mecanismo de la república de Colombia73. El espacio de refrendación de
lo  alcanzado  como  pueblos  independientes  y  libres,  que  finalmente  
significó el Congreso de Panamá, estuvo presente durante el desarrollo 
del proyecto de unidad desde su inicio, como un horizonte de sentido,  
para que no solo fuera legítimo sino que también fuera legal el proceso 
político. Es por esto, que Bolívar se refiere al Pacto Americano, en carta 
al líder del Rio de la Plata en 1818:
“V.E. debe asegurar a sus nobles conciudadanos, que no 
solamente serán tratados y recibidos aquí como miembros 
de una república amiga, sino como miembros de nuestra 
sociedad venezolana. Una sola debe ser la patria de todos 
los americanos, que en todo hemos tenido una perfecta 
unidad. Excelentísimo señor: cuando el triunfo de las armas
de Venezuela complete la obra de su independencia, o que 
circunstancias más favorables nos permitan 
comunicaciones más frecuentes, y relaciones más 
estrechas, nosotros nos apresuraremos, como el más vivo 
interés, a entablar, por nuestra parte, el pacto americano, 
72 “Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración”  (Bolívar,
Documento 1302. El Libertador escribe en Kingston, el 6 de Septiembre de 1815, la profetica Carta de
Jamaica dirigida a Henry Cullen sobre la emancipacion americana, 1815)
73 “Hablo por lo respectivo a Venezuela, pues por lo que hace a la Nueva Granada, habrá que formar otros
nuevos planes y nuevas combinaciones. No puede ser libre un país sin que lo sea el otro, y el voto general
de los pueblos es de reunirse para constituir un grande Estado, según estaba ya decretado. No pierda V.S.
de vista tan grande y capital objeto para dar a sus operaciones toda la extensión posible, en el concepto
seguro  de  que  toda  la  Nueva  Granada  piensa  como  Venezuela  y  se  halla  animada  de  los  mismos
sentimientos” (Bolívar, Documento 2428. Comunicación de Bolivar a Luis Lopez Mendez, Agente de la
Republica de Venezuela en Londres,  fechada en Angostura el 21 de Noviembre de 1817, con amplio
informe acerca de los acontecimientos de la campaña hasta el momento, 1817)
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que, formando de todas nuestras republicas un cuerpo 
político, presente la América al mundo con un aspecto de 
majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. 
La América así unida, si el cielo nos concede este deseado 
voto, podrá llamarse la reina de las naciones, y la madre de
las repúblicas. Yo espero que el Rio de la Plata, con su 
poderoso influjo, cooperára eficazmente a la perfección del 
edificio político a que hemos dado principio desde el primer 
día de nuestra regeneración” (Bolívar, Documento 2825. 
Comunicación de Bolivar para el señor Juan Martin 
Pueyredon, Supremo Director de las Provincias Unidas del 
Rio de la Plata, fechada en Angostura el 12 de Junio de 
1818, mediante la cual le contesta a su despacho y hace 
votos por (…), 1818).
 Colombia significó para Bolívar  el  mecanismo republicano de  
garantía de libertad para la unidad continental74. De la misma manera  
Bolívar ve en la federación una garantía de paz y tranquilidad. En Carta 
a Santander comentándole sobre los detalles de su reunión con San  
Martin en Guayaquil afirma: 
“El Protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia 
Colombia; intervenir en favor del arreglo de límites; no 
mezclarse en los negocios de Guayaquil; una federación 
completa y absoluta aunque no sea más que con Colombia,
debiendo ser la residencia del Congreso Guayaquil; ha 
convenido en mandar un diputado por el Perú a tratar, de 
mancomún con nosotros, los negocios de España con sus 
enviados; también ha recomendado a Mosquera a Chile y 
74 “Los  granadinos  están  íntimamente penetrados  de la  inmensa ventaja  que  resulta  a  uno y a otros
pueblos de la creación de una nueva república, compuesta de estas dos naciones, la reunión de la Nueva
Granada y Venezuela es el objeto único que me he propuesto desde mis primeras armas: es el voto de los
ciudadanos de ambos países, es la garantía de la libertad de la América del Sur”  (Bolívar, Documento
3950. Reseña y discursos de fecha 14 de Diciembre de 1819. Que se suscitan con motivo de la recepcion
que le ofrecio al Libertador el Congreso de Angostura como homenajes por los triunfos obtenidos en
Nueva Granada, 1819)
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Buenos Aires, para que admitan la federación; desea que 
tengamos guarniciones cambiadas en uno y otro Estado. 
En fin, él desea que todo marche bajo el aspecto de la 
unión, porque conoce que no puede haber paz y 
tranquilidad sin ella (…) Hoy están tratando los de la junta 
electoral de esta provincia sobre su agregación a Colombia:
creo que se hará, pero pretendiendo muchas gracias y 
privilegios (…)” (Bolívar, Documento 6874. Carta de Bolivar 
para Santander, fechada en Guayaquil el 29 de Julio de 
1822, en la cual le da informacion circunstanciada de la 
venidad a Guayaquil del General San Martin de quien 
expresa su opinion personal, 1822).
Así es como, por ejemplo, Reinaldo Rojas analiza la República de 
Colombia como el mecanismo que teje las relaciones internacionales,  
que consolidan las bases legales de la unidad bolivariana como fin75. Era
importante para Simón Bolívar, y necesario para nuestros pueblos, que 
no  solo  nuestra  independencia  fuera  legitima  por  todo  lo  que  esta  
significaba,  sino  que  fuera  legal  para  el  resto  de  pueblos  de  la  
humanidad y sus gobiernos, y así ser realmente iguales en todos los  
ámbitos, adelantándose, entre otras cosas, al desconocimiento que por 
muchos años hizo España de nuestra independencia, siendo esta parte 
de la Santa Alianza, era vital tomar posición contundente ante el mundo 
decadente que la Santa Alianza significaba frente a la época republicana
naciente.  Como  ya  se  dijo,  el  mecanismo  para  tomar  esa  posición  
contundente fue la Republica de Colombia.
75 “(…) el triunfo de las armas republicanas en Boyacá  y la celebración del Congreso de Angostura,
ambos entre agosto y diciembre de 1819, respectivamente, le van a permitir al Libertador materializar esta
idea de unidad a partir de la creación de la República de Colombia la cual va a desarrollar una audaz
política internacional en procura de la creación de las bases legales de esta Confederación de Republicas
Hispanoamericanas que sueña el Libertador como medida preventiva ante cualquier intento de España u
otra potencia  extranjera  de someter  nuevamente  a estos  territorios  a  la dominación colonial.  En este
sentido,  es  necesario  considerar  la  fundación  de  la  gran  republica  colombiana  como  un  eslabón
estratégico en la construcción de esta unión política hispanoamericana” (Rojas, s.f., págs. 8-9)
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La propuesta de Bolívar al Congreso de Panamá, que se estuvo 
tejiendo durante los 15 años de guerra contra la invasora España, junto 
al  entramado de tratados firmados por la cancillería  colombiana, por  
orientación de Simón Bolívar, se resumen en la idea de Unión, Liga y  
Confederación Perpetua76. Indalecio Liévano Aguirre relata porque fue el 
canciller colombiano el encargado por Simón Bolívar para que el resto 
de estados nacientes del continente firmaran Tratados de Unión Liga y 
Confederación Perpetua con la Republica de Colombia77. 
Los  cinco Tratados  de Unión,  Liga  y  Confederación  Perpetua  
firmados por la República de Colombia, gracias a la coordinación del  
canciller Pedro Gual por orientación de Simón Bolívar, son resaltados  
por Silvana Montaruli,  ya  que todos contemplaban la ayuda mutua y  
acciones conjuntas de los estados de origen común, por este principio 
que defendía, fue que Simón Bolívar  rechazó la participación de los  
Estados Unidos de América en el Congreso de Panamá78. 
Estas acciones conjuntas acordadas en los tratados de carácter 
defensivo frente a los invasores, y el acuerdo en esos tratados de que se
76 “Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América por obtener el sistema de
garantías que, en paz y guerra, sea el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los intereses y
las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base
fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos” (Bolívar, Documento 9980. Carta
del Libertador para cada uno de los Jefes de Estado de Colombia, Chile, Guatemala, Mexico y del Rio de
la Plata, fechada en Lima el 7 de Diciembre de 1824, por medio de la cual los convoca a una Asamblea
General de los Representantes, 1824) 
77 “La experiencia adquirida por él en el curso del conflicto armado se había encargado de comprobarle
exhaustivamente cuantos eran los obstáculos y rivalidades con que se tropezaba en cualquier empeño
dirigido a superar el hirsuto provincialismo de las comunidades hispanoamericanas-ahondado desde el
momento en que las oligarquías y las aristocracias criollas se adueñaron en 1810 del gobierno-, y ello
explica por qué el Libertador le solicitó al vicepresidente Santander el nombramiento de don Pedro Gual
como ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia, y a este le encargó, desde 1821, la tarea de
emplear  a  fondo los esfuerzos y el  prestigio de la Cancillería  colombiana para  celebrar  una serie  de
tratados bilaterales con las principales republicas de Hispanoamérica,  tratados en los cuales las partes
signatarias debían obligarse a “interponer sus buenos oficios con los demás estados de la América antes
española, a fin de entrar en un pacto de unión,  liga y confederación perpetua””  (Lievano Aguirre, 1968,
pág. 1)
78 “El clímax de dicho proceso lo constituyó el Congreso Anfictiónico de Panamá, reunido del 22 de junio
al 15 de julio de 1826, al que asistieron delegaciones de Perú, Centroamérica, México y Colombia, así
como observadores  de Gran Bretaña  y Holanda. Luego sus sesiones debieron continuar en Tacubaya
(México), donde nunca existió el quorum necesario para sus deliberaciones. No obstante, la estrategia de
Bolívar  para  el  mencionado  congreso  quedó  delineada  en  la  carta  que,  desde  Arequipa,  le  envió  a
Santander el 30 de mayo de 1825. En esta manifestó su disconformidad con la invitación a EEUU. Para
participar en la reunión de las repúblicas de la América Meridional” (Montaruli, 2008, pág. 197)
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debía  realizar  en  el  futuro  cercano  un  Congreso  continental,  es  la  
explicación legal de lo que legítimamente desembocó en el Congreso de 
Panamá79. 
Montaruli  también  relata  las  consecuencias  del  Congreso  de  
Panamá y  como  fue  rechazada  la  propuesta  de  Simón  Bolívar,  de  
consolidar con su formalización el ejército libertador en su calidad de  
continental, y como este ejército debía en primera medida liberar las  
islas de Cuba y Puerto Rico aun en dominio español80. Ella relata como 
en cambio se acordaron, en vía de ser consecuentes con los tratados ya 
firmados  con  la  República  de  Colombia,  de  asegurarse  de  manera  
coordinada mantenerse libres e independientes, lo cual fue ratificado con
un tratado común que solo fue posteriormente ratificado en el Congreso 
de la República de Colombia, y no en los espacios legislativos de las  
otras repúblicas del continente, participantes en el Congreso, marcando 
con esto el fracaso de los objetivos que Bolívar se había fijado para este 
espacio81.  Esto se debe a que se mantuvo los compromisos que se  
habían tejido desde Colombia en términos legales, pero la legitimidad de
79 “Sus  esfuerzos  en  dirección  a  esa  unidad  tendrían  como  primer  paso  las  misiones  diplomáticas
especiales  para concertar  tratados de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las naciones recién
emancipadas de España. Como resultado, la República de Colombia firmó acuerdos con Perú (1822),
Chile  (1822),  Argentina (1823),  México (1823) y América Central  (1825).  En líneas generales,  estos
pactos estipulaban la ayuda mutua y acciones conjuntas para rechazar  la amenaza a la independencia por
parte de España o de cualquier otra potencia extranjera, e incluían clausulas referidas a un futuro congreso
hispanoamericano” (Montaruli, 2008, pág. 197)
80 “Vale la pena recordar  que el Congreso de Panamá también se frustró por la abierta  oposición de
Inglaterra y EEUU al plan de Bolívar para liberar a Cuba y Puerto Rico y luego lograr su integración en la
gran  confederación  hispanoamericana.  La  independencia  de  las  dos  islas  antillanas  era  la  clave  del
proyecto  bolivariano  de  agrupación  continental,  pues  se  realizaría  con  el  concurso  de  varios  países,
creando sólidos fundamentos para la unidad de acción de los pueblos de la América antes española”
(Montaruli, 2008, pág. 198)
81 “Aunque  en  el  Congreso  de  Panamá  se  rechazó  la  propuesta  bolivariana  de  formar  un  ejército
continental  hispanoamericano  –  respuesta  natural  a  los  proyectos  agresivos  de  la  Santa  Alianza
favorecidos con la restauración del absolutismo en España – al final se aceptó una tacita coordinación
como parte de los cuatro tratados signados por los representantes de los gobiernos participantes. El más
importante fue  el  Tratado de Unión,  Liga  y Confederación  Perpetua  entre  las  naciones  de un origen
común, que habían combatido simultáneamente por asegurarse los bienes de libertad e independencia.
Así, en uno de sus artículos, se especificaba que el objeto de ese pacto era sostener en común – defensiva
y ofensivamente en caso de ser necesario – la soberanía e independencia de todas y cada una de las
potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera.  Sin embargo, el tratado no fue
ratificado  por  los  gobiernos  hispanoamericanos  representados  en  Panamá,  con  excepción  del  de
Colombia” (Montaruli, 2008, págs. 197-198)
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fondo que tenían,  y que nacía en el  carácter continental  del  ejercito  
libertador, no fueron aceptados bajo las propuestas de Simón Bolívar, y 
por los intereses de los imperios y las clases dominantes que escogieron
mantener el orden colonial bajo un ropaje republicano.
Lo que se destaca de Montaruli  es que no marca el  fin de la  
unidad bolivariana con el fracaso del Congreso de Panamá, sino que por
el contrario ve en este un reflujo de un proceso político que evolucionó 
con el desarrollo del pensamiento bolivariano, proceso que aun hoy, es 
necesario  consolidar,  ya  que  nuestra  soberanía  como  pueblos  de  
Nuestra América en medio de la hegemonía del capitalismo mundial se 
mantiene amenazada82. 
La Patria Grande como ese medio que era la unidad bolivariana 
para consolidar ese fin que era la misma confederación estatal en el  
momento del Congreso de Panamá, existía como un cuerpo de nación 
continental,  era  común  que  en  nuestro  continente  nos  sintiéramos  
compatriotas83. Lo que Simón Bolívar buscaba era sellar ese sentir de  
Patria  Grande  con  una  herramienta  jurídica  a  modo  de  tratado  o  
constitución,  que  expresara  una  organización  confederada  de  los  
estados ya  formados84.  Esa confederación debía mantener el  control  
defensivo del continente a través del ejército libertador continental, que 
ya no solo debía ser legítimo sino también legal85 (Bolívar, Documento 
82 “Los esfuerzos unionistas de Bolívar y de otras figuras  no fueron suficientes  y el  antiguo Imperio
Español se dividió en diferentes  repúblicas desvinculadas entre sí, facilitando con ello un proceso de
recolonización que no tardó en convertirlas en simples apéndices de los centros del capitalismo mundial
(…) la utopía unionista continuó su marcha durante los decenios posteriores a la desaparición de Bolívar,
con todos sus matices, pero con la misma fuerza en cada re-comienzo de nuestro pensamiento y en cada
expresión de nuestra realidad vinculada a la idea de integración” (Montaruli, 2008, págs. 200-201)
83 “Últimamente vuelvo a mi tema: la América es una máquina eléctrica que se conmueve toda ella,
cuando recibe una impresión alguno de sus puntos” (Bolívar, Documento 10050. Carta de Simon Bolivar
para el General de Division Francisco de Paula Santander, fechada en Lima el 6 de Enero de 1825, en la
cual le trata aspectos varios: la tranquilidad de america derivada de la victoria de Ayacucho (…), 1825)
84 “Cada día me convenzo más de que es  necesario darle  a  nuestra existencia una base de garantía”
(Bolívar,  Documento 10050. Carta de Simon Bolivar para el General  de Division Francisco de Paula
Santander, fechada en Lima el 6 de Enero de 1825, en la cual le trata aspectos varios: la tranquilidad de
america derivada de la victoria de Ayacucho (…), 1825)
85 “Esta federación me parece a mí un templo de asilo contra las persecuciones del crimen”  (Bolívar,
Documento 10050. Carta de Simon Bolivar para el General de Division Francisco de Paula Santander,
fechada en Lima el 6 de Enero de 1825, en la cual le trata aspectos varios: la tranquilidad de america
derivada de la victoria de Ayacucho (…), 1825)
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1177.  Del  borrador,  O.C.B,  Carta del  Libertador  Simon Bolivar  a  los  
ministros plenipotenciarios de Colombia en el  Congreso de Panama,  
Pedro Gual y Pedro Briceño Mendez, fechada en Lima el 11 de Agosto 
de 1826, detallandose los objetivos a seguir, 1826).
Es  por  lo  anterior  que  Bucciarelli  afirma  que  Simón  Bolívar  
buscaba una confederación libre sobre la  base de una nacionalidad  
común  para  establecer  una  política  propia  frente  al  mundo86.  Para  
Bucciarelli el fracaso de la confederación estuvo en los intereses de los 
militares del ejército libertador, contrarios a los intereses de los pueblos, 
representados en los fines políticos de la unidad bolivariana, al heredar 
estos, posiciones de clase hijas del sistema colonial87. 
Paralelo a las afirmaciones de Bucciarelli y más cercanos a lo que
se afirma en este documento, Guiseppe Cacciatore y Antonio Scocozza 
entienden  la  confederación  estatal  de  los  estados  reunidos  en  el  
Congreso de Panamá como el proyecto de vida de Simón Bolívar88. Esta
propuesta  para  ellos,  es  el  instrumento  de  unificación  de la  política  
exterior continental en relación con Europa y los Estados Unidos de  
América,  con  la  capacidad  de  resolver  las  tensiones  territoriales  de  
manera pacífica89. Para ellos, el principal problema para realizar este  
86 “(…)  Definió  entonces  con  elocuencia  profética  la  idea  de  una  confederación  que  mantuviera  la
cohesión nacional latinoamericana, incluyera los diferentes gobiernos que la componen y estableciera una
autoridad  con la  cual  pudiera  fundar  una  política propia  frente  al  mundo (…) Intentó  constituir  una
confederación de pueblos libres sobre la base de la común nacionalidad” (Bucciarelli, págs. 152-153)
87 “La  ruptura  de  la  unidad  continental  se  atribuye  a  la  situación  en  que  se  hallaron  los  países
latinoamericanos  al  desaparecer  el  dominio  español.  Las  hondas  perturbaciones  sufridas  por  el
militarismo resultante de la prolongada guerra emancipadora,  impidió su ordenado desenvolvimiento.
Mas una centuria de conmociones intestinas, guerras civiles, asaltos caudillescos, dictaduras, predominios
oligarcas,  heterogénea  composición  social,  atraso  colectivo,  ambiciones  desatadas  al  desaparecer  los
vínculos y la disciplina de la  guerra,  demostraron que América no era una unidad armónica,  que no
encerraba orientaciones definidas ni provocó reacciones uniformes e el desenvolvimiento de sus pueblos”
(Bucciarelli, págs. 153-154)
88 “Pero sus adversarios no tuvieron que recurrir a la fuerza para vencerlo; entendió por sí mismo que su
acción y su presencia se volvían embarazosas e inútiles cuando vio fracasar su ambicioso proyecto; aquel
proyecto al que pensaba confiar su trascendencia histórica, el único que le permitía juntar sus fuerzas para
perseguir con obstinación y casi como un delirio la unidad de los estados que apenas había liberado”
(Cacciatore & Scocozza, 2010, pág. 68)
89 “según la idea de Bolívar,  tenía que permitir  a  los nuevos Estados unificar  la  política exterior  en
relación con las potencias europeas,  presentarse a los americanos del  norte de forma más orgánica y
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objetivo fueron los caudillos militares que componían el aparataje que  
significaba el ejército libertador90. 
Volviendo a Reinaldo Rojas, es importante destacar como aporta 
pruebas documentales de como este proyecto iba en contravía de los  
intereses de los Estados Unidos de América, intereses que finalmente se
expresaron en lo que es la Doctrina Monroe91. En la misma vía, Reinaldo
Rojas señala, como  el proyecto de confederación de Simón Bolívar,  
discutido en el Congreso de Panamá, iba también en contravía de los 
intereses de Inglaterra sobre nuestro continente92. Finalmente también  
demuestra como el  proyecto  chocaba con los intereses de clase de  
militares, terratenientes y comerciantes en los diferentes Estados que  
Bolívar buscaba confederar en beneficio de los pueblos del continente93. 
Para Reinaldo Rojas el fracaso temporal del proyecto de confederación 
continental  presentado  por  Simón  Bolívar,  para  su  discusión  en  el  
Congreso de Panamá, le abrió paso al proyecto imperial estadounidense
expresado en la Doctrina Monroe, en lo cual es totalmente coincidente 
con lo analizado en este documento94.
univoca  y  constituir  un  organismo  que  resolviese  las  controversias  territoriales  y  favoreciese  la
composición pacífica” (Cacciatore & Scocozza, 2010, pág. 69)
90 “Pero si incluso este problema encontró al final una solución de compromiso, lo que no se pudo evitar
fue  el  recelo  de  los  caudillos  de  poner  toda  América  Latina  en  manos  de  Bolívar”  (Cacciatore  &
Scocozza, 2010, pág. 70)
91 “Desde 1822 el Departamento de Estado norteamericano dirigido por Henry Clay había movilizado
toda su influencia a través de sus Cónsules en Chile, Buenos Aires y hasta Lima y Bogotá con el fin de
demostrar  su  inconformidad  con  el  proyecto  unitario  del  Libertador,  a  quien  Richard  C.  Anderson,
Ministro de los Estados Unidos en Bogotá llamaba sutilmente en 1823 “estadista teórico de propósitos
flotantes e indigestos”. No estaban de acuerdo los norteamericanos con un organismo hispanoamericano
que pudiera hacerles contrapeso en el continente” (Rojas, s.f., pág. 15)
92 “(…) el mismo gobierno británico tenía sus dudas en asistir al congreso y apoyar esa unión, tal como le
confiesa el propio George Canning, Encargado de Negocios de la Gran Bretaña a Lord Liverpool en carta
del 6 de junio de 1825, al evaluar la asistencia o no de Inglaterra en el Congreso de Panamá (…)” (Rojas,
s.f., pág. 12)
93 “(…) a las Instrucciones unitarias e hispanoamericanas dadas por Bolívar a la delegación peruana, se
interpusieron  otras  instrucciones,  localistas  y  cerradas  firmadas  después  por  Hipólito  Unanue y José
María Pando, donde se ponía obstáculo a la tesis bolivariana del  utispossidetisjuris y se disminuía la
efectividad del compromiso de los Tratados de la Confederación” (Rojas, s.f., pág. 16)
94 “Es,  en  ese  contexto  de  crisis  imperial  y  de  génesis  del  nacionalismo  moderno,  que  se  forma  el
pensamiento integracionista bolivariano y se transforma en acción política de gobierno entre 1822 y 1826,
materializándose  en  acuerdos  bilaterales,  aunque no  logra  consolidarse  en  una  institución  de  unidad
hispanoamericana debido a las condiciones históricas de división y pugnacidad interna que dominaba
entonces en nuestros países, dejando con ello el campo libre al proyecto imperial de los Estados Unidos
(…)” (Rojas, s.f., págs. 2-3)
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La  unidad  bolivariana  implicaba  por  lo  tanto  regularidad  y  
consistencia como nación, con un solo gobierno que la oriente en su  
proceso de liberación, liberación que no podía ser gestionada de manera
federal, ya que para liberarse solo podía haber una voz y un sentir95.  
Unidad bolivariana es autoridad, y en este documento la autoridad es  
una característica fundamental de la soberanía de los pueblos, si está 
directamente  relacionada  con  la  libertad.  No  debemos  dejarnos  
impresionar,  impactar,  por  las  cosas  que  nos  separan.  La  unidad  
bolivariana era posible para Bolívar si nos pensábamos como una sola 
sociedad continental96.
Al pensarnos como una sociedad continental es que era posible la
relación  directamente  proporcional  entre  unidad  bolivariana  e  
independencia continental. 
La  unidad  bolivariana  es  garantía  de  fraternidad,  fortaleza  y  
cooperación entre pueblos. Esa garantía es consecuencia de las ideas 
de la ilustración europea articuladas a los procesos de resistencia en el 
continente americano. Por lo anterior, Juan Carlos Manzur considera que
la unidad era para Simón Bolívar entre iguales, desde la solidaridad,  
para la cooperación y la defensa, y no para la dominación97. Es por esto 
que la unidad bolivariana para él era más sólida entre más eminente es 
95 “Tal ha de ser el efecto necesario de la regularidad y consistencia del Gobierno, y del carácter de unidad
que lo distingue. Débase este beneficio a la experiencia de los funestos efectos que ha producido entre
nosotros el sistema federativo, exaltando el espíritu de provincia que forzosamente debilita y entorpece el
de Nación (…) El peligro común reunió entonces los ánimos, se conoció la necesidad y el precio de la
unidad política, y ya no hubo en los pueblos y en los ejércitos más que una voz y un solo sentimiento”
(Bolívar, Documento 2428. Comunicación de Bolivar a Luis Lopez Mendez, Agente de la Republica de
Venezuela en Londres, fechada en Angostura el 21 de Noviembre de 1817, con amplio informe acerca de
los acontecimientos de la campaña hasta el momento, 1817)
96 “¡Habitantes del Río de la Plata! La república de Venezuela,  aunque cubierta de luto, os ofrece su
hermandad; y cuando cubierta de laureles haya extinguido a los últimos tiranos que profanan su suelo,
entonces os convidará a una sola sociedad, para que nuestra divisa sea unidad en la América meridional”
(Bolívar,  Documento 2824. Proclama del  Libertador a los habitantes del  Rio de la  Plata,  fechada en
Angostura, el 12 de Junio de 1818, 1818)
97 “(…) esta perspectiva de unidad entre iguales, de solidaridad para la cooperación y defensa y no para la
dominación, lo que impulsa al Padre de la patria a expresar  sus reservas respecto a la confederación
americana del istmo y la posibilidad de concertar un tratado de alianza defensiva con la Gran Bretaña
(…)” (Manzur, 2012, pág. 25)
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la  amenaza  a  la  soberanía  del  continente,  amenaza  en  términos  
militares98. A partir de ahí es que la unidad bolivariana era para Manzur 
una unidad hacia  adentro  y  no  hacia  afuera99.  Lo  interesante  en el  
enfoque de Manzur es que la unidad bolivariana solo es posible tejerla 
entre pueblos con la  misma tradición,  lo  que en este documento se  
denominan los cruces de lo común, que finalmente es el soporte de la 
Patria Grande100. 
Por otro lado, Silvana Montaruli entiende el potencial que tenía el 
discurso de Simón Bolívar en cuanto a la unidad continental desde la  
utopía a realizar101. La unidad bolivariana para ella nos da una identidad 
y un objetivo común, en medio de la crisis de hegemonía que implica el 
cambio de época102. Para Silvana, la Patria Grande va más allá de lo  
cultural,  e  implica  el  continente  también  en  términos  políticos  y  
económicos103. El problema de esa afirmación es que no aporta mayor 
argumentación sobre esa intuición104. 
98 “La unidad de peligro determinó la unidad de la defensa de los ideales…”, “La unión se hizo casi
instintiva contra un opresor común…” (Manzur, 2012, pág. 3)
99 “(…) por lo que su política continental estuvo siempre dirigida a conseguir la unidad interna del mundo
hispanoamericano, como única forma de ganar la batalla final por la libertad y autodeterminación frente
al viejo mundo y garantizar el respeto e integridad, exigidos por toda nación libre, frente a su vecino del
norte” (Manzur, 2012, pág. 13)
100 “Bolívar aspiraba a la unidad de pueblos entrelazados por la misma tradición para que sin pretensiones
imperialistas lograran el respeto que todo pueblo se merece. La unidad para el Libertador era un camino
para la grandeza sin el sacrificio ajeno. Por esa unidad luchó y clamó hasta en la víspera de su muerte”
(Manzur, 2012, pág. 27)
101 “Para comprender el sentido de todas estas acciones, y por tanto del proyecto unionista bolivariano, es
fundamental detenerse en la función utópica de su universo discursivo” (Montaruli, 2008, pág. 198)
102 “En su discurso, la unión actúa como idea reguladora,  y por tanto se constituía en la meta de su
proyecto por dos razones. La primera,  porque posibilitaba la consolidación de la libertad de nuestros
estados y podía construirse una identidad común. Y la segunda, porque representaba para sus pueblos la
única  garantía  de  progreso.  Alcanzar  los  bienes  propios  a  los  países  ahora  llamados  desarrollados
implicaba, en última instancia, abandonar el viejo sistema político existente para crear otro” (Montaruli,
2008, pág. 199)
103 “En ambos períodos históricos, la necesidad unionista surge desde una moral emergente que busca
producir  aquellos  cambios  imprescindibles  para  la  construcción  de  sociedades  libres  de  la  opresión
política o económica” (Montaruli, 2008, pág. 208)
104 “El análisis de la función utópica en sus tres determinantes implica, además, tener presente el referente
utópico en relación al cual la misma se cumple. Este referente queda expresado en la proyección de una
Patria Grande: idea reguladora que requiere de un esfuerzo continental por alcanzar la formación de un
continente solido – tanto económica y cultural como políticamente – mediante la libertad de sus pueblos”
(Montaruli, 2008, pág. 200)
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En este documento se considera que Simón Bolívar imaginaba el 
continente ligado por una ley común105. En el modelo federal de gestión, 
Simón Bolívar proyectaba como algo imaginado pero posible la nación 
universal106. Por eso calificaba el modelo federal como la más perfecta 
unidad posible, ya que une lo diverso107. 
Con esto, y para cerrar, considerando como para Augusto Bolívar 
y Oscar Cuellar hoy un sistema novedoso de unión de las repúblicas de 
nuestro continente, implica poner la dignidad humana como principio,  
desde una visión cosmopolita108.  Teniendo en cuenta que lo  anterior  
significa para ellos que se una lo diverso, como está desarrollado en los 
significados  de  la  Patria  Grande  para  el  pensamiento  bolivariano109.  
Partiendo del hecho que, la unidad bolivariana para ellos es posible,  
105 “El nuevo mundo se constituirá en naciones independientes,  ligadas todas por una ley común que
fijase sus relaciones externas y les ofreciese el poder conservador en un congreso general permanente”
(Bolívar, Borrador sobre el Congreso de Panamá, 2010)
106 “En la  marcha  de los  siglos  podría encontrarse,  quizá,  una sola nación cubriendo el  universo:  la
federal” (Bolívar, Borrador sobre el Congreso de Panamá, 2010)
107 “La  intención  de  este  pacto  es  la  más perfecta  unidad  posible  bajo  una  forma federal”  (Bolívar,
Documento 1086. De una copia. O.C.B, Carta del Libertador Simon Bolivar a Antonio Gutierrez de la
Fuente, fechado en la Magalena, Lima, Peru, 12 de Mayo de 1826, remitiendo y comentando el proyecto
de Constitucion de Bolivia, 1826)
108 “El destino de una Idea debe encontrarse no en un pueblo elegido por su poder o su fuerza. Su destino
es hacia la unidad de las repúblicas latinoamericanas existentes: bolivianos, peruanos, chilenos, y todos
los demás. Es en esta unión donde, con dificultades enormes, pueden afianzarse las débiles ciudadanías
que  se  reconocen  nacionales.  El  supuesto  de  los  autores  de  este  artículo,  no  discutido,  es  que  la
probabilidad de la resolución de los desafíos que afectan a los pueblos latinoamericanos y que se expresan
en  la  convocatoria  a  nuestra  participación  sólo podrá  ser  efectiva  a  partir  de  la  reforzamiento  en  la
cohesión internos de los Estados nacionales de América latina, que permita pensar un sistema novedoso
de unión de repúblicas populares latinoamericanas,  bajo los principios de la dignidad humana en una
visión  cosmopolita.  Por  el  contrario,  no  se  lograrán  resultados  a  nuestros  desafíos  si  se  recurren  a
proyectos de integración como los de los Acuerdos de Integración Regional en boga desde los noventa,
sostenidos  por  el  interés  y  la  ventaja;  y,  tampoco  mediante  cualquiera  pretendida  fusión  racista
latinoamericana,  impuesta  por  la  fuerza  y  basada  en  principios  ideológicos  oscurantistas,
fundamentalistas, de caudillos eternos o que quieran serlo o vanguardias auto-convocadas iluminadas en
el sendero de la historia” (Bolívar Espinoza & Cuellar Saavedra, 2007)
109 “¿Qué es y cómo puede ser ese símbolo maravilloso capaz de unir tanta diversidad? La ideología de la
Patria  Grande primaria  había  pensado  unir  a  incas  y  criollos,  negros  y zambos,  en  un solo  imperio
restaurado, ilustrado y constitucional sustentado en un proyecto político mítico que podía servir a todos.
Pero la nueva Patria y el nuevo pueblo son algo infinitamente mayor más allá del Cono Sur y no parece
que nadie los pueda unir, ni siquiera un nuevo imperio, a pesar de que no han faltado intentos” (Bolívar
Espinoza & Cuellar Saavedra, 2007)
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porque existe  la  necesidad de constituir  poderes por  encima, o  que  
remplacen a los Estados nacionales110. 
Considerando  como  es  importante  para  el  pensamiento  
bolivariano actual, y especialmente en el marco de lo que se denomina 
“El Socialismo del Siglo XXI”, como Augusto Bolívar y Oscar Cuellar  
relacionan  esa  idea  de  unidad  continental  del  siglo  XIX  en  nuestro  
continente,  desarrollada  por  Simón  Bolívar,  con  el  marxismo  y  los  
paradigmas racionales del pensamiento occidental, marcando una ruta 
hacia el comunismo111.
Uniendo  lo  anterior  a  como  para  Silvana  Montaruli  la  Patria  
Grande hoy en día implica visión, una visión que imagine el significado 
del  potencial  de  un  continente  unido,  rompiendo  con  los  intereses  
divergentes  a  este  objetivo,  pensando  en  integrarse  “desde  y  para  
adentro” para ahí si poder dirigirse al mundo libremente112. Similar a esa 
idea del “deseo racional” de Simón Bolívar.
Sin dejar de lado como Montaruli estableció la necesidad de la  
unidad  como  un  desafío  para  el  proceso  revolucionario  continental  
actual113. Y cerrando con el reconocimiento que Reinaldo Rojas hace del 
potencial programático de la unidad bolivariana para los desafíos que  
enfrentamos como pueblos de un mismo continente hoy en día114. Y al 
110 “Hoy aparece un hueco: se tiende a olvidar o a dejar de lado a los Estados nacionales – el sustento
primario empírico del o de los pueblos que los hicieron posibles -, con lo que se hace más problemática la
unión de pueblos o de repúblicas” (Bolívar Espinoza & Cuellar Saavedra, 2007)
111 “El peligro de esta idea de “unión” compartida por los ilustrados libertadores  (estigmatizados por
algunos marxistas, incluyendo al mismo Marx) como realmente una “sociedad civil” del entendimiento,
burguesa, gobernada por principios egoístas, fue contrapuesta a la idea de un Estado racional y, por ello
real, consignada por Hegel, a su vez criticada por Marx como ideología encubridora en la Cuestión Judía;
en esa crítica de la inversión, se encontraba el inicio de la superación, el comunismo” (Bolívar Espinoza
& Cuellar Saavedra, 2007)
112 “En este sentido, la Patria Grande con la que soñaron nuestros  pensadores  del  siglo XIX solo es
posible desde una posición visionaria que permita imaginar el poder de una América Latina unida, para lo
que resulta imprescindible que las políticas actuales logren vencer las barreras de sus particularismos y
piensen en una integración desde y para adentro y, desde ahí, hacia afuera (Montaruli, 2008, pág. 210)
113 (…) Desde lo utópico, dejo abierto el camino para las generaciones futuras: la realización de la unidad
y la integración latinoamericanas” (Montaruli, 2008, pág. 201)
114 “(…) hoy más que nunca la unidad latinoamericana y caribeña, desde la perspectiva de Bolívar, sigue
siendo programa  de  lucha  para  nuestros  pueblos  en  este  siglo  XXI que  parece  estar  signado  por  la
consolidación  de  grandes  bloques  económicos  regionales  en el  contexto de  una  mayor  globalización
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tiempo,  estableciendo  los  principios  que  Simón  Bolívar  puso  en  
discusión en el Congreso de Panamá, como principios con total vigencia 
en los desafíos que tenemos actualmente115. 
Podríamos concluir, que efectivamente la idea de Unión, Liga y  
Confederación  Perpetua  sigue  vigente,  que  la  unidad  bolivariana  
mantiene su legitimidad continental en los pueblos de américa y que su 
necesidad es evidente ante la falta de libertad e independencia de la que
sufrimos. 
Por  lo  tanto es necesaria  la  articulación que Bolívar  buscó al  
intentar legalizar lo legitimo y este espacio de legalización que fue el  
Congreso de Panamá que no se llevó a buen término por los intereses 
de clase en los diversos Estados y sobre todo por los imperiales, son 
obstáculos que aun hoy no hemos terminado de remover, en esto, es  
vital que la que hoy es la República de Colombia se ponga al nivel de 
avance que llevan otros pueblos y gobiernos que abiertamente se han 
declarado bolivarianos y van a la cabeza del proceso de unidad actual. 
El  compromiso  de  Unión,  Liga  y  Confederación  Perpetua  de  las  
repúblicas del continente se mantiene, lo que falta es voluntad política 
para profundizarlo y remover obstáculos como por ejemplo el régimen 
que gobierna la Colombia de hoy.
capitalista y la formación de nuevos centros de poder económico y político a escala planetaria”  (Rojas,
s.f., págs. 17-18)
115 “El  Libertador  que siempre  soñó con  una América  unida,  “equilibrio del  universo”,  hizo todo el
esfuerzo posible para llevar a la realidad su ideal integracionista. Y es en Panamá, donde se encuentran las
bases del  ideal  todavía vigente y cada día más urgente de la unidad latinoamericana y caribeña (…)
Bolívar  nos  señala  el  camino  de  la  confederación  como  una  vía  clara  y  efectiva  para  defender  y
profundizar nuestra independencia y avanzar unidos hacia el verdadero progreso social (…)” (Rojas, s.f.,
pág. 17)
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4.A modo de conclusión.
Teniendo  en  cuenta  los  motivos  intelectuales,  políticos,  
académicos  y  personales  que  impulsaron  el  desarrollo  de  este  
documento,  se  explica  la  necesidad  de   analizar,  a  partir  del  
pensamiento político de Simón Bolívar que era la unidad continental. 
En el marco de la batalla de las ideas, que se libra a nivel de  
nuestro  continente  como  un  territorio,  que  aspira  a  derrotar   la  
hegemonía neoliberal y construir  una nueva hegemonía que se nutre  
directamente del pensamiento bolivariano. Estas conclusiones pretenden
constituir  una contribución que buscan potenciar  el  significado de la  
unidad bolivariana aquí  analizada, en los términos de lo que resulta  
beneficioso,  como  pueblos,  hoy  en  Nuestra  América  frente  al  
neoliberalismo, y el marco imperialista en el que se desarrolla. Se espera
que  estas  conclusiones  abran  nuevas  discusiones,  que  le  aporten  
instrumentos  teóricos  e  ideológicos  a  Nuestra  América,  ya  que  se  
formulan a partir de lo analizado en los capítulos anteriores.
Estas  conclusiones  pretenden  elaborar  herramientas  para  la  
acción política de los actores que recogen el pensamiento bolivariano en
la  actualidad  de  los  pueblos  latinoamericanos  (gobiernos,  
organizaciones,  movimientos  sociales  y  populares,  partidos  políticos  
etc.). 
A partir de lo anterior, aquí se afirma, que así como en tiempos de 
Simón Bolívar, los invasores eran España en su articulación con la Santa
Alianza, y las amenazas que significaban los Estados Unidos de América
como potencia emergente, y la Inglaterra como potencia comercial; hoy 
vivimos  un  nuevo  cambio  de  época,  pero  hoy  los  invasores  del  
continente  son  las  empresas  trasnacionales  y  la  institucionalidad  
defensora del capital, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el  
Banco  Mundial  (BM);  países  como  los  Estados  Unidos  de  América  
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(EUA), hoy potencia imperial en decadencia, y procesos como la Unión 
Europea (UE). 
Hoy esos invasores aprovechan los intereses de las burguesías 
nacionales  contrarios  a  los  pueblos  de  Nuestra  América,  y  están  
articulados a ellas,  así  como fue una contradicción de clase,  la  que  
históricamente se ha representado como la confrontación entre Simón 
Bolívar y Santander, que finalmente freno el flujo de la unidad bolivariana
en 1826.
Estos invasores tienen sus “nuevos virreyes” (comparación hecha 
por el presidente de Ecuador Rafael Correa), ante todo las burguesías, 
que buscan a  través  de sus burocracias,  orientar  que es  la  política  
correcta  o  incorrecta,  siempre  en  función  del  saqueo  de  nuestros  
recursos y la dominación neocolonial. Por esto mismo es que en tiempos
de Simón Bolívar,  existía  toda una burocracia colonial  en la  cual  se  
refugiaron los intereses de clase que representaba Francisco de Paula 
Santander. Estos nuevos virreyes están cómodos mientras controlan los 
aparatos estatales que deberían representar y hacer reales los valores 
republicanos.
En el marco político del territorio continental de Nuestra América, 
y nutriéndose precisamente del pensamiento bolivariano, en un nuevo  
flujo de la unidad bolivariana en ese cambio de época actual, surge la 
Revolución Cubana como esperanza de cambio revolucionario, Hugo  
Chávez y el gobierno revolucionario en Venezuela, la Alianza Bolivariana
por  los  Pueblos  de Nuestra  América  –  Tratado  de Comercio  de  los  
Pueblos  (ALBA-TCP),  y  con ella,  surgen  también y  se  fortalecen el  
gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael  Correa en  
Ecuador,  y el gobierno de Evo Morales en el Estado Plurinacional de  
Bolivia. Todos hacen referencias permanentes al pensamiento político de
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Simón Bolívar y han enriquecido el  pensamiento bolivariano con sus  
ideas y acciones políticas.
Por lo tanto, es el  nuevo flujo de la unidad bolivariana lo que  
permitió rechazar en el año 2005 el Área de Libre Comercio para las  
Américas (ALCA), como mecanismo de consolidación de la dominación 
imperialista de los EUA sobre los pueblos latinoamericanos. Al mismo  
tiempo ese flujo tiene en crisis política y de legitimidad a la Organización 
de  Estados  Americanos  (OEA)  producto  del  panamericanismo,  y  al  
mismo tiempo ha llevado al  inicio del  restablecimiento de relaciones  
diplomáticas entre Cuba y EUA.
Paralelo a esto, se gesta la Unión de Naciones Suramericanas  
(UNASUR),  con  el  apoyo  del  gobierno  soberano  del  Partido  de  los  
Trabajadores en Brasil (país que hoy hace parte de Nuestra América en 
términos territoriales pero que en los tiempos de Bolívar era más parte 
de Portugal)  la  trasformación soberana del  Mercado Común del  Sur  
(MERCOSUR) y su cuestionamiento práctico al neoliberalismo, por el  
nacionalismo popular de los gobiernos de Argentina (Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner) y Uruguay (Frente Amplio). 
Todo ese desarrollo institucional legitimo desde lo popular, gracias
al “deseo racional” y los “esfuerzos bien dirigidos” de gobiernos que se 
reconocen como bolivarianos,  buscan legalizar lo institucional  y ante  
todo  legítimo,  en  la  Comunidad  de  Estados  Latinoamericanos  y  
Caribeños (CELAC). La cual debe considerarse un desarrollo del modo 
federalista  que  Bolívar  ubico  en  el  centro  del  problema  de  la  
construcción del proceso de unidad continental, con la discusión que  
planteó en el Congreso Anfictiónico de Panamá desde la idea de Unión, 
Liga y Confederación Perpetua, entendiendo la dificultad que implicaba e
implica  la  diversidad  en  nuestro  territorio.  Fiel  al  republicanismo  
revolucionario.
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Este  desarrollo  institucional  en  clave  de  unidad  continental  e  
integración,  solo  ha  sido  posible,  ya  que  estos  gobiernos  están  
articulados  a  los  pueblos  organizados  que  representan,  y  buscan  
resolver  sus  problemáticas  y  garantizar  sus  derechos a ser  libres  e  
iguales, a partir de la fraternidad popular agenciada desde los aparatos 
estatales  y  entre  los  mismos.  Son  gobiernos  bolivarianos  con  una  
profunda base social, que resignificaron a la democracia que había sido 
secuestrada por el paradigma neoliberal, así como Bolívar construyó un 
Ejercito  Libertador a partir  de las clases populares que sostenían el  
modelo colonial, para constituir y consolidar un modelo republicano. 
Sin la fuerza de las clases populares no es posible la unidad  
bolivariana hoy, así como no hubiera sido posible la unidad bolivariana 
en tiempos de Simón Bolívar sin la fuerza del Ejercito Libertador.
Lo anterior es legítimo, ya que se reconoce de manera explícita 
desde un punto de vista democrático un origen común y se aspira a un 
destino  común.  Esto  ha sido  una  herramienta  angular  en  la  unidad  
bolivariana  hoy  en  día,  recogiendo  en  los  procesos  soberanos  de  
integración,  más arriba mencionados,  a  gobiernos de regímenes tan  
disimiles como el  colombiano y el  venezolano. Es por  esto que esa  
comunidad fue algo valorado por Simón Bolívar como positivo. Eso es lo 
que nos hace compatriotas a todos los latinoamericanos hoy en la Patria 
Grande como marco simbólico.  Donde se cruza lo  común es donde  
empieza la comunidad continental que desarrolla esa unidad bolivariana.
Lo común y sus cruces son las articulaciones de la Patria Grande.
La Patria Grande marcha bajo los dictados de lo que para Simón Bolívar 
es “un deseo racional”, ya mencionado, y que vale la pena recordar, que 
finalmente, es la conjunción de la pasión con la razón en función del  
objetivo de la unidad desde y para los pueblos de Nuestra América.
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En el cambio de época actual. Mientras se destituye la hegemonía
neoliberal y se constituye una nueva hegemonía desde el pensamiento 
bolivariano. Reconociendo el conflicto que la crisis implica. Es importante
explicitar  la  diferencia  entre la  violencia revolucionaria  y  la  violencia  
reaccionaria,  sobre  la  que  se  justificó,  desde  lo  legitimo  y  legal,  el  
proceso de unidad bolivariana en los tiempos de Simón Bolívar, y en la 
que se debe aclarar el proceso de unidad bolivariana hoy en día. 
El escenario de conflicto político en Nuestra América actualmente 
tiene un carácter de clase, en donde la violencia revolucionaria ejercida 
por las clases populares o sus gobiernos, en función de la defensa de la 
soberanía,  es  acorralada  por  una  matriz  mediática  de  medios  
corporativos de comunicación, al servicio de las burguesías alineadas  
con los intereses imperialistas, en donde se le da otro sentido a esa  
violencia  y  la  muestran  como  un  problema  de  “autoritarismo”  o  
“dictadura”. En términos concretos, entendiendo que el mecanismo que 
sigue  operando  es  el  republicano,  ese  mecanismo continúa  en  una  
disputa de carácter clasista, y el conflicto social evidente que implica un 
cambio  en  favor  de  las  mayorías  populares,  es  reinterpretado  
mediáticamente para mantener la disputa de la hegemonía que sigue en 
crisis.
Por lo tanto, a partir de los análisis en los capítulos anteriores  
alrededor  de  la  unidad  bolivariana,   consignamos  una  serie  de  
enseñanzas teóricas, ideológicas y políticas en el marco del imperialismo
actual, que amenaza el proceso político de construcción de la unidad  
entre los pueblos, sobre las bases de un desarrollo del pensamiento  
bolivariano. Estas enseñanzas parten de la comprobación de la hipótesis
formulada al inicio en done la unidad bolivariana es un proceso político 
dual  y convergente que es al  mismo tiempo medio para alcanzar  la  
independencia continental y fin para consolidarla.
La  primera  conclusión  es  que  la  unidad  bolivariana  es  una  
herramienta central en la lucha antiimperialista continental en el campo 
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de la batalla de las ideas. Partiendo que la unidad bolivariana es el  
proyecto  político  que  recoge  las  resistencias  a  trescientos  años  de  
dominación española, y doscientos años de consolidación imperialista de
los EUA, se puede afirmar que esta es directamente proporcional a la  
independencia continental. En otras palabras, entre más independientes 
seamos a nivel continental mayor será la unidad y viceversa. Es por esto
que por ejemplo, al fortalecer la unidad continental hoy, es que ya no  
somos  considerados  el  “patio  trasero”  del  imperio  estadounidense,  
aunque  sea  obvio  el  camino  que  aún  falta  recorrer  para  la  total  
independencia.
Teniendo  en  cuenta  que  es  válido  afirmar  que  la  unidad  
bolivariana es un proceso de flujos y reflujos, que se desarrolla sobre un 
territorio de carácter continental, hoy Nuestra América, con un modelo de
gestión que se mueve del centralismo hacia el federalismo, y que tuvo 
en tiempos de Bolívar, y tiene hoy, como mecanismo de operatividad la 
república, en función de los valores de libertad, igualdad y fraternidad  
para los pueblos del continente. Se puede afirmar que este mecanismo y
su operatividad fue y es posible, gracias a una serie de herramientas que
aterrizaron y aterrizan ese proceso en lo concreto, y que se sintetizan en
lo que fue el ejército libertador ayer, y el pueblo organizado hoy, y un  
aparato jurídico que se resume en la idea de “unión, liga y confederación
perpetua”  que  tuvo  como  espacio  cumbre  en  términos  políticos  el  
Congreso  Anfictiónico  de  Panamá,  y  que  hoy  podemos  comparar  
análogamente con la CELAC.
Como otra conclusión, también afirmamos que la transición del  
modelo  de  gestión  centralista  hacia  el  federalista  dependía  de  la  
necesidad de reducir el margen de error y/o umbral de incertidumbre en 
el  camino hacia la  independencia continental  desde una perspectiva  
territorial.  Por lo tanto, el proceso de unidad bolivariana es flexible en  
cuanto a su modelo de gestión (del centralismo al federalismo), y este 
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depende de la capacidad real  que exista  de desarrollar  la libertad y  
consolidar la independencia, a partir de la posición de poder que tengan 
los invasores del continente en el territorio que es el tablero político.  
Articulado a esto, existe una relación transversal en cuanto al régimen 
dominante  (en  la  época  de  Bolívar  el  monárquico  colonial  hacia  el  
republicano libertador) que comparado con la idea de crisis de Gramsci 
demuestra la actualidad, en cuanto a su pertinencia para los objetivos de
los pueblos de Nuestra America, de la idea de unidad de Bolívar.
Por otro lado, también se concluye que, verificando la hipótesis de
investigación formulada en la introducción del documento, que la unidad 
bolivariana en su flujo, tiene dos fases paralelas que convergen, en una, 
la  unidad  es  todo  lo  necesario  para  expulsar  a  los  invasores  del  
continente, y en la otra es una articulación entre un modelo de gestión 
que va del centralismo al federalismo, con un mecanismo operativo de 
los  valores  republicanos sobre  el  territorio,  a  partir  de  una serie  de  
herramientas  en  donde  se  construye  una  confederación  estatal  de  
carácter continental. 
Estas herramientas de la unidad bolivariana también funcionan en
la ruta de la expulsión de los invasores del continente, siendo activas en 
ambas fases.  Eso  establece una diferencia  entre  la  república  como  
mecanismo y la confederación como fin, y fase simultanea del proceso 
de unidad bolivariana, entendiendo que la diferencia no significa que no 
puedan converger,  y  de hecho como se verifico,  convergieron en el  
primer flujo de la unidad bolivariana.
Lo anterior es más claro cuando se entiende la unidad bolivariana 
como un proceso político de construcción de soberanía continental, que 
solo  es  posible  realizar  sobre  principios  de  poder  popular,  libertad,  
igualdad y  justicia  social.  Así  es  como la  unidad bolivariana es  una  
necesidad popular, producto de la diversidad cultural de un territorio rico 
en recursos sociales, naturales, minerales, y antes que todo lo anterior, 
humanos.
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En ese marco del antiimperialismo, la resistencia y el ejercicio del 
poder popular, solo es posible en los términos de la unidad bolivariana 
desde la regularidad y la consistencia, ya que las armas del imperialismo
siempre están basadas en la fuerza (militar, económica, política, social) 
que no es más que violencia reaccionaria.
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